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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di SMA N 1 Sleman, 
berlokasi di Jalan Magelang Km. 14 Medari, Caturharjo, Sleman ini bertujuan untuk 
meningkatkan potensi, bakat dan minat peserta didik guna menunjang proses belajar 
mengajar, membantu meningkatkan kondisi lingkungan sekolah yang mendukung 
proses belajar mengajar. Mahasiswa mulai aktif penuh di sekolah sebagai tanda 
pelaksanaan PPL, terhitung dari tanggal 10 Agustus - 12 September 2015. 
Pelaksanaan PPL diawali dengan kegiatan observasi sekolah, perencanaan program, 
konsultasi program ke pihak sekolah dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL PPL), 
serta kegiatan terakhir adalah penetapan program.  
Pada kegiatan PPL di SMA N 1 Sleman ini, mahasiswa mengajar di tujuh 
kelas yaitu kelas XI MIA 1, XI MIA 2, XI MIA 3, XI MIA 4, XI MIA 5, XI IIS 1, 
dan XI IIS 2 untuk materi Pranatacara dan Campursari. Untuk masing-masing 
kelas, mahasiswa mendapat kesempatan mengajar selama 2 jam setiap pekan. Selain 
praktik mengajar, mahasiswa juga belajar membuat perangkat pembelajaran yang 
memberikan banyak pengalaman dan manfaat sebagai calon guru bahasa Jawa. 
Selama pelaksanaan program PPL ini dapat disimpulkan bahwa target 
penggunaan jam selama pelaksanaan PPL telah tercapai dalam yaitu sebanyak 231 
jam dan materi yang harus disampaikan telah mencapai target Kompetensi Dasar 
(KD) yang telah ditentukan. Namun begitu dalam pelaksanaannya tentu saja ada 
beberapa hambatan-hambatan yang ditemui sepanjang melaksanakan kegiatan PPL. 
Oleh karena itu, diperlukan komunikasi, dedikasi, dan loyalitas dalam pelaksanaan 
pengajaran sehingga guru dan peserta didik dapat terjadi proses transfer pengetahuan 
yang optimal. Dengan demikian diharapkan tujuan dari program-program yang 
dilaksanakan mampu bermanfaat bagi sekolah. 
 
Kata kunci : Praktik pengalaman lapangan (PPL), bahasa Jawa, SMA N 1 Sleman, 
kelas XI 
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Univeritas Negeri Yogyakarta melaksanakan mata kuliah Pengalaman 
Lapangan (PPL) dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan 
pembelajaran. Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tersebut, penyelenggaraan 
PPL dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan PPL mencakup praktik mengajar dan 
kegiatan akademis yang lain dalam rangka memenuhi persyaratan pembentukan 
tenaga kependidikan yang professional. 
Kegiatan PPL ini terintegrasi untuk mengasah kemampuan mahasiswa 
kependidikan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku 
perkuliahan. Persiapan untuk menjalani kegaitan PPL ini sudah dimulai dari kegiatan 
sosialisai, kuliah microteaching, pembekalan PPL oleh dosen, dan lain-lain. 
A. Analisis Situasi 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, seluruh mahasiswa yang melaksanakan 
PPL di SMA Negeri 1 Sleman harus memahami terlebih dahulu lingkungan dan 
kondisi lokasi kegiatan PPL. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap mahasiswa baik 
secara individu maupun kelompok telah melaksanakan observasi terhadap lokasi PPL 
yaitu SMA Negeri 1 Sleman. Observasi ini bertujuan agar mahasiswa peserta PPL 
mendapatkan gambaran fisik serta kondisi psikis yang menyangkut aturan dan tata 
tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Sleman. 
1. Sejarah dan Visi Misi Sekolah 
SMA Negeri 1 Sleman terletak di Jalan Magelang Km. 14 tepatnya di Medari, 
Caturharjo, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah ini 
berdiri pada tanggal 1 Agustus 1963 yang merupakan sekolah tertua di Sleman dan 
telah banyak meluluskan siswa pada bidang pemerintahan, sipil, militer, wirausaha, 
dan lain-lain. SMA Negeri 1 Sleman dalam perjalanannya telah mengukir banyak 
prestasi, baik dari prestasi akademik maupun nonakademik. SMA Negeri 1 Sleman 
menempati gedung sekolah yang luas halamannya adalah 5.653 m², cukup asri dan 
sejuk serta upaya dari pihak sekolah untuk selalu meningkatkan sarana dan prasarana 
serta mutu pendidikan yang mampu bersaing. 
1.1.Visi SMA Negeri 1 Sleman 
Unggul dalam prestasi, berbudi pekerti luhur, dan menguasai teknologi maju. 
Indikator Pencapaian Visi: 
a. Nilai hasil ujian meningkat dari tahun ke tahun. 
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b. Persentase lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi semakin tinggi. 
c. Unggul dalam berbagai lomba mata pelajaran. 
d. Memenangkan lomba karya ilmiah remaja. 
e. Lulusannya memiliki budi pekerti luhur dan disiplin tinggi. 
f. Terampil mengoperasikan komputer dan dapat berkomunikasi dengan bahasa 
Inggris. 
g. Mendapat kepercayaan masyarakat sekitar. 
1.2.Misi SMA Negeri 1 Sleman 
a. Melaksanakan Kurikulum SMA Negeri 1 Sleman yang diperkaya dan 
optimal. 
b. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar Intensif siswa kelas XII. 
c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di sekolah dalam proses 
pembelajaran. 
d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan. 
e. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan prestasi lomba mata pelajaran 
& KIR 
f. Menerapkan tata tertib sekolah untuk meningkatkan disiplin siswa dan 
guru/karyawan. 
g. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama  sesuai 
agama yang  dianut peserta didik. 
h. Mengoptimalkan pembelajaran berbasis TIK/ICT di sekolah dan bahasa 
Inggris sebagai bekal siswa ke perguruan tinggi maupun dunia kerja. 
i. Menerapkan manajemen partisipatif dalam peningkatan dan pengembangan 
mutu sekolah. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di SMA N 1 Sleman berlokasi 
di Jalan Magelang Km 14 Medari, Caturharjo, Sleman dimulai semenjak tanggal 10 
Agustus – 12 September 2015. Lokasi sekolah ini cukup strategis karena terletak di 
tepi jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman dan 
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil observasi tim terhadap 
kondisi sekolah baik kondisi fisik dan nonfisik, dapat disimpulkan bahwa sekolah ini 
cukup baik. 
2. Kondisi Fisik Sekolah 
SMA Negeri 1 Sleman memiliki sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan yang 
cukup lengkap. Sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan tersebut antara lain 20 
ruang kelas dengan fasilitas: 
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a. Meja dan kursi siswa 
b. Meja dan kursi guru 
c. LCD Proyektor 
d. Whiteboard 
e. Kipas angin 
f. Lampu 
g. Komputer 
h. Meja komputer 
i. Dispenser dan air minum 
j. CCTV  
Sarana lain yang telah dimiliki : 
a. Hotspot  
Hotspot yang ada di sekolah dapat menjangkau lebih dari 50% area sekolah 
termasuk di perpustakaan. 
b. Ruang kepala sekolah 
Ruang kepala sekolah cukup luas, yang dilengkapi dengan meja kursi, kamar 
mandi dalam, meja kursi tamu, dan pemantau CCTV.  
c. Ruang tata usaha 
Ruangan ini terdapat meja kerja, lemari penyimpan dokumen, absen sidik jari 
untuk para guru dan karyawan. Ruang TU terintegrasi dengan ruangan keuangan 
yang cukup sempit. 
d. Ruang guru 
Ruang guru dibuat berhadap-hadapan dengan space di tengah, terdapat lemari 
penyimpanan dokumen di bagian belakang dan komputer kerja. 
e. Ruang BK 
Ruangan bimbingan konseling sangat kondusif untuk digunakan sebagai sarana 
bimbingan, karena ruangan cukup luas dan lebih terkonsentrasi Ruang Keuangan 
f. Ruang Wakil Kepala Sekolah 
Terdapat 4 wakil kepala sekolah yaitu bidang kurikulum, humas, kesiswaan, dan 
sarpras yang terintegrasi dalam satu ruangan. 
g. Ruang tamu 
Ruang tamu terletak bersebelahan dengan ruang Wks. Biasanya ruang tamu 
digunakan ketika ada tamu yang akan bertemu dengan guru atau warga sekolah dan 
dipersilahlkan menunggu juga menemui di ruang tamu. 
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h. Ruang UKS 
Ruang UKS bersatu dengan ruang BK dilengkapi tempat tidur, selimut, bantal, 
almari obat-obatan, dan perangkat P3K. 
i. Ruang Seni 
Ruang seni kurang tertata dan terdapat beberapamacam lukisan dan pernak-
pernak seni. 
j. Ruang OSIS 
Ruang OSIS terletak di lantai dua dan cukup memadai untuk melakukan aktivitas 
kegiatan OSIS. 
k. Ruang Olahraga 
Ruang olahraga digunakan untuk menyimpan barang-barang perlengkapan 
olahraga, serta digunakan untuk tempat latihan tenis meja. 
l. Perpustakaan 
Ruang perpustakaan dilengkapi dengan berbagai koleksi buku baik fiksi maupun 
nonfiksi. Koleksi ini diupayakan memudahkan siswa dalam mencari referensi mata 
pelajaran yang diajarkan guru. Selain itu, ruang ini juga dilengkapi dengan ruang 
baca yang nyaman. 
m. Koperasi  
Koperasi sekolah menyediakan aneka macam alat tulis, makanan, da nada kantin 
kejujuran menyediakan berbagai jajanan untuk siswa dengan prinsip mengedepankan 
kejujuran siswa. 
n. Kantin 
Kantin sekolah berjumlah dua dengan ruangan yang cukup luas.  
o. Masjid  
Masjid SMA N 1 Sleman bernama Masjid Baitul ‘Ilmi cukup besar yang terletak 
di halaman depan.  
p. Kamar mandi 
Kamar mandi berlokasi di 3 spot, yaitu di lantai dua, dan lantai satu. Sedangkan 
untuk kamar mandi guru berada di belakang ruang guru. 
q. Area parkir 
Area parkir cukup luas yang terletak di dua lokasi yang berbeda untuk siswa laki-
laki dan perempuan yang tertata rapi. 
r. Pos satpam 
Pos satpam terletak di depan pintu gerbang utama. Ada dua orang satpam yang 
menjaga sekolah. 
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s. Laboratorium kimia 
Laboratorium ini luasnya kurang lebih 5 x 6 meter dan berkapasitas 45 peserta 
didik. Perlengkapan praktikum cukup memadai. Namun peralatan keamanan belum 
tersedia. Selain itu terdapat LCD proyektor dan gudang tempat penyimpanan bahan-
bahan serta alat-alat kimia. 
t. Laboratorium fisika 
Luasnya kurang lebih 5 x 6 meter dan berkapasitas 45 peserta didik. 
Laboratorium ini memiliki perlengkapan praktikum yang cukup memadai. 
Dilengkapi dengan VCD player dan Televisi, serta 2 buah kipas angin. 
u. Laboratorium biologi 
Laboraturium ini luasnya kurang lebih 5 x 6 meter dan berkapasitas 45 peserta 
didik. Perlengkapan praktikum cukup memadai. Dilengkapi VCD player dan televisi 
serta kipas angin. 
v. Laboratorium TIK 
Luasnya kurang lebih 5 x 6 meter. Dalam Laboratorium TIK terdapat 25 
komputer berkoneksi internet. Dilengkapi dengan LCD Display dan LCD Proyektor 
dan 2 buah AC. Selain itu juga terdapat laptop, DVD Player, handycam, dan kamera 
digital. 
w. Laboratorium bahasa 
Fasilitas laboratorium ini cukup baik, dilengkapi dengan headset, speaker, dan 
komputer. 
x. Laboratorium multimedia 
Laboraturium Multimedia terletak di lantai 2. Terdapat 44 komputer dengan 
fasilitas Wi-fi Access Point. Dilengkapi dengan LCD Proyektor dan Layar LCD, juga 
tersedia 4 AC. Laboratorium ini juga memiliki handycam, kamera digital dan 1 
Laptop yang selalu stanby. Selain itu di laboraturium Multimedia juga terdapat 2 
scanner Lembar Jawab Komputer (LJK) dan sebuah televisi serta VCD player. 
y. Lapangan Olahraga 
Terdapat satu lapangan olahraga yang difungsikan sebagai lapangan bola basket, 
voli, badminton, futsal, serta lapangan upacara.  
z. Taman sekolah 
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aa. Hall Sekolah 
Di hall ini bagian depan sekolah yang dilengkapi dengan meja untuk guru piket 
yang dilengkapi dengan kaca sebagai pembatas, lemari etalasi yang berisi berbagai 
macam penghargaan, seperti piala dan plakat, papan jadwal pelajaran, papan guru 
jaga, papan pigura mantan kepala sekolah, papan pigura seragam sekolah, dan jam 
dinding utama. 
 
 Observasi juga dilaksanakan dalam ruang kelas pada saat kegiatan belajar 
mengajar. Observasi di ruang kelas pada saat kegiatan belajar mengajar. Observasi 
ini bertujuan agar praktikan dapat melihat atau mengamati sendiri secara langsung 
bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas. 
Hal-hal yang menjadi bahan pengamatan antara lain : 
a. Cara membuka pelajaran 
b. Penyajian materi 
c. Metode pengajaran 
d. Penggunaan bahasa 
e. Penggunaan waktu 
f. Gerak 
g. Cara memotivasi peserta didik 
h. Teknik bertanya 
i. Teknik penguasaan materi 
j. Penggunaan media 
k. Bentuk dan cara evaluasi   
l. Menutup pelajaran 
3. Potensi Nonfisik 
a. Personalia Sekolah 
Kepala Sekolah   : Dra. Hermintarsih 
Beberapa wakilnya antar lain. 
Wakil Urusan Kesiswaan  :  Handaka Dwi Wardaya, S.Pd. M.M 
Wakil Urusan Kurikulum  : Drs. Arif Priyatmanta  
Wakil Urusan Sarana  : Drs. Sutana  
Wakil Urusan Humas  : Agus Suprapto, S.Pd. M.M  
Staf Pengajar   : 50 guru tetap dan 13 guru tidak tetap 
Karyawan     : 15 pegawai tetap dan 5 pegawai tidak tetap 
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b. Jumlah Peserta Didik 
Siswa SMA N 1 Sleman memiliki potensi akademik dan nonakademik yang baik. 
Siswa meraih berbagai macam piala dalam berbagai macam perlombaan. Siswa dari 
masing-masing angkatan rata-rata 190-an. Mereka lolos masuk SMA N 1 Sleman 
melalui jalur tes seleksi yaitu dilihat dari nilai UN, kemudian tes tertulis dari sekolah 
dan tes wawancara Bahasa Inggris. Untuk tahun ini ada tes TPA karena mengacu 
pada kurikulum 2013. 
Kelas 
 X MIA X IIS XI MIA XI IIS XII MIA XII IIS 
Jumlah 128 63 101 94 116 63 
Total 191 195 179 
Total Seluruhnya 564 
 
c. Potensi Karyawan 
Karyawan SMA N 1 Sleman berjumlah cukup dan bekerja dengan baik, sudah 
ada pembagian kerja seperti di bawah ini: 
a) Mempunyai rincian tugas masing-masing. 
b) Pembagian tugas sudah jelas menurut kompetensi yang dimiliki. 
c) Jumlah staf dan karyawan sudah banyak jadi memungkinkan satu orang tidak 
merangkap tugas. 
d) Sebagian karyawan sudah menjadi pegawai negeri. 
e) Manajemen sekolah secara umum baik. 
f) Cukup baik karena ramah dan tidak membelit belitkan sistem. 
d. Potensi Guru 
Mayoritas guru sudah menyelesaikan program pendidikan S1. Dengan demikian, 
guru lebih berkompeten mendidik siswa sesuai mata pelajaran yang diampu. Potensi 
guru kurang berkembang, belum ada yang menjuarai guru teladan. Ada yang 
mengeluhkan tentang PTK, mereka kurang semangat untuk menyusunnya. 
Potensi guru baik tetapi ada beberapa guru senior yang kurang berkompeten 
untuk mengajar RSBI. Tetapi ada usaha dari sekolah untuk meningkatkan 
kompetensi guru dengan menggelar diklat/pelatihan. 
e. Tenaga Pendidik 
SMA Negeri 1 Sleman memiliki tenaga pendidik sebagai berikut: 
1) Kepala Sekolah   : 1 orang 
2) Wakil Kepala Sekolah  : 4 orang 
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3) Guru/ Pendidik PNS   : 50 orang 
4) Guru/Pendidik Non PNS (GTT) : 13 orang 
Dengan klasifikasi lulusan S2 sebanyak 6 orang, lulusan S1 sebanyak 44 orang, 
dan lulusan Sarjana Muda 1 orang. Dan guru/ pendidik yang telah lulus sertifikasi 
sebanyak 38 orang. 
f. Tenaga Kependidikan 
Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, kegiatan administrasi dan penciptaan 
lingkungan yang kondusif di SMA Negeri 1 Sleman dibantu 
1) Penanggungjawab Tata Usaha  : 1 orang 
2) Staf TU/ Tenaga Kependidikan PNS  : 3 orang 
3) Staf TU/Tenaga Kependidikan Non PNS : 10 orang 
g. Fasilitas KBM dan Media 
Setiap kelas dilengkapi dengan LCD, focus screen, white board, komputer, 
spidol, audio, dispenser dan air minum gallon, meja dan kusri guru, meja dan kursi 
yang sesuai dengan jumlah anak. Namun ada juga meja kursi yang tidak terpakai 
diletakkan di dalam kelas. Selain itu tersedia juga kipas 2 kipas angin setiap kelas.  
h. Perpusatakaan 
Korannya menumpuk jadi terkesan kurang rapi, jumlah buku sudah lumayan 
banyak. 
1. Struktur organisasi pengelola perpustakaan SMA N 1 Sleman yaitu : 
Kepala Perpustakaan : Suwarni, S.pd 
2. Koleksi buku paket dan umum 
Daftar buku yang terdapat di perpustakaan SMA N 1 Sleman 
3. Sistem peminjaman buku perpustakaan SMA N 1 Sleman: 
1) Siswa diwajibkan mempunyai kartu peminjaman buku perpustakaan. 
2) Siswa yang meminjam menunjukkan kartu dan mencatat buku yang dipinjam 
pada kartu peminjaman buku perpustakaan . 
3) Siswa diwajibkan menjaga kebersihan dan keutuhan buku dengan tidak 
memberi coretan atau menyobek halaman dari buku peminjaman . 
4) Siswa yang menghilangkan buku pinjaman diwajibkan menukar buku yang 
sama . 
5) Siswa meminjam buku paling banyak 2 buah dan lamanya 2 minggu , dan 
dapat diperpanjang lamanya 1 minggu dengan mencatatkan diri kepada 
petugas pepustakaan. 
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Kondisi perpustakaan  
1. Ruang perpustakaan cukup kondusif dengan suasana sekitar yang tenang, dan 
difasilitasi dengan kipas angin yang membuat ruangan cukup nyaman. 
2. Penataan buku-buku rapi, disertai dengan label pada rak buku yang 
mempermudah pengunjung untuk mencari jenis buku yang akan dibaca. Koleksi 
buku rata-rata berbentuk buku pelajaran. Koleksi umum seperti novel fiksi dan 
nonfiksi tidak terlalu banyak. 
3. Pemanfaatan rak untuk surat kabar belum optimal, sehingga banyak surat kabar 
yang menumpuk begitu saja. 
4. Terdapat beberapa papan matrik yang perlu diperbarui. 
5. Terdapat papan kaca di depan perpustakaan yang tidak dimanfaatkan 
6. Perpus berfasilitas WIFI (walau terkadang tidak connect). Koleksi buku 
mencapai ribuan dengan rincian: buku pelajaran, buku umum, buku fiksi, buku 
olimpiade, buku pengetahuan umum, dll. Sistim peminjaman buku secara 
manual, kartu anggota disimpan di perpus. Selama ini pengadaan buku 
disesuaikan dengan kebutuhan atau dari usulan guru mapel. Kendalanya 
kebanyakan buku sudah cetakan lama. 
i. Bimbingan Konseling 
Bimbingan konseling menjadi mata pelajaran di SMA N 1 Sleman. Ruang sudah 
cukup bagus dan tertata rapi. Hanya saja kita butuh untuk melakukan papanisasi. 
Bimbingan dan konseling di SMAN 1 Sleman dipegang oleh dua orang guru 
yang profesional, yaitu Ibu Dra. Herni Mastuti, dan Bapak Supriyono, S.Pd. 
Bimbingan Konseling di sekolah ini memiliki program kerja harian, mingguan, 
bulanan, semesteran, dan tahunan. Program kerja tersebut meliputi layanan orientasi, 
layanan informasi, layanan penempatan/penyaluran, layanan penguasaan konten, 
layanan konseling perseorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling 
kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, aplikasi instrumentasi, himpunan 
data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan 
kasus. 
Bimbingan yang dilayani meliputi bimbingan karir, bimbingan belajar, 
bimbingan pribadi dan bimbingan sosial. Jenis layanannya berupan layanan 
informasi dan layanan konsultasi. Dalam melaksanakan tugasnya guru BK 
diusahakan bertemu langsung dengan siswa.  
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j. Bimbingan Belajar 
KBM dilaksanakan mulai pukul 0 yang berarti siswa memulai pelajaran pada 
pukul 06.30 dan tidak boleh telat. Bimbingan belajar difokuskan untuk melatih siswa 
untuk lebih menguasai materi untuk berprestasi, dikarenakan SMAN1 Sleman tahun 
lalu tidak mampu menjadi SMA 5 terbaik di Yogyakarta. 
Sistem bimbingan belajar yang diterapkan adalah Bimbingan Belajar Intensif 
atau sering disebut dengan BBI. BBI merupakan bimbingan belajar yang 
diperuntukkan wajib bagi siswa kelas XII yang akan menempuh ujian nasional. BBI 
dilaksanakan pada jam ke 0, yaitu dari pukul 06.30 sampai dengan 07.00, dan 
berlangsung dari hari Senin sampai dengan Sabtu.  
      Mekanisme BBI berupa pembahasan soal ujian melalui buku-buku sesuai  
mata pelajaran yang diujikan. Buku-buku tersebut merupakan terbitan dari sekolah 
sendiri. Selama program BBI berlangsung, tidak ada sanksi yang tegas dari guru 
yang mengampu, hanya berupa teguran. Selain program BBI, terdapat pula program 
layanan klinis yaitu program bimbingan belajar bagi siswa yang merasa ingin 
menambah jam bimbingan di luar jam BBI, biasanya program ini dilaksanakan 
setelah jam pelajaran sekolah usai. 
k. Ekstrakurikuler 
Ektrakurikuler pilihan artinya siswa dapat memilih satu atau lebih kegiatan yang 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk diikuti, yaitu: 
1) Futsal 






8) SMANSA English Club 
9) Peleton Inti 
10) Bola Basket 
11) Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) 
12) Majalah Dinding (Mading)/Jurnalistik 
13) Seni Baca Al-Qur’an 
14) Band 
15) Seni Tari 
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16) Student Company 
B. Perumusan Program Kegiatan 
Perumusan program kerja PPL untuk jurusan Pendidikan Bahasa Daerah 
didasarkan pada hasil observasi dan arahan dari guru pembimbing SMA N 1 Sleman. 
Dalam menyusun rencana program kerja PPL ada hal-hal yang harus diperhatikan 
dalam menyusun rencana program antara lain: 
a. Analisa kebutuhan 
b. Tujuan yang akan dicapai 
c. Fasilitas yang tersedia  
d. Waktu pelaksanaan 
e. Ketersediaan dana 
f. Kesinambungan program setelah PPL selesai 
 
1. Rancangan Kegiatan PPL 
Dalam pelaksanaannya mahasiswa belajar menjadi seorang pendidik dalam kelas 
sesuai dengan program keahliannya. Diharapkan mahasiswa dapat belajar tentang 
proses pembelajaran di kelas. Selain itu mahasiswa diharapkan mampu mengelola 
kelas dan mengetahui metode atau cara-cara guna mengatasi permasalahan yang 
timbul dalam proses belajar mengajar.  
Secara garis besar, program PPL bertujuan untuk membentuk kompetensi  
menagajar sebagai bekal praktik mengajar (real teaching) di sekolah/lembaga 
pendidikan sesungguhnya yang diharapkan dapat diterapkan setelah mahasiswa 
menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Tujuan dan program kerja kegiatan PPL 
adalah sebagai berikut : 
a. Meningkatkan pemahaman dasar-dasar pengajaran sesungguhnya 
b. Pengkajian standar kompetensi dan kurikulum yang sedang berlaku 
c. Pengkajian pedoman khusus pengembangan silabus dan sistem penilaian sesuai 
dengan mata pelajaran masing-masing 
d. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh mahasiswa 
e. Pembentukan dan peningkatan kompetensi dasar mengajar tertentu pada 
mahasiswa 
f. Pembentukan kompetensi kepribadian 
g. Pembentukan kompetensi sosial 
h. Pembentukan kompetensi paedagogik 
i. Pembentukan kompetensi profesional. 
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Ada beberapa hal yang dirasa perlu untuk diaplikasikan dalam bentuk kegiatan, 
sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh siswa dan sekolah. Berdasarkan hasil 
observasi dan analisis, maka tersusunlah beberapa program PPL Jurusan Pendidikan 
Bahasa Daerah, yang dikelompokan menjadi tiga, yaitu:  
a. Tahap Persiapan di Kampus 
Pengajaran Mikro/PPL I (Micro Teaching) dilaksanakan pada semester VI di 
kampus FBS UNY. Kegiatan ini merupakan latihan pengajaran yang dibatasi dalam 
skala kecil yaitu dalam waktu mengajar maupun jumlah siswa yang mengikuti. 
Dalam kegiatan PPL I semua ikut terlibat baik mahasiswa yang berperan sebagai 
murid maupun dosen pembimbing. Pengajaran mikro merupakan salah satu syarat 
yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah PPL. 
b. Observasi di Sekolah 
Observasi dilakukan sebelum praktikan praktik mengajar, yakni pada bulan April 
2015. Pada kesempatan observasi ini praktikan diberi waktu untuk mengamati hal-
hal berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas. Dengan kegiatan ini 
diharapkan dapat memberi informasi tidak hanya mengenai kegiatan proses belajar 
mengajar tetapi juga mengenai sarana dan prasarana yang tersedia dan dapat 
mendukung kegiatan pembelajaran di tempat praktikan melaksanakan PPL.  
Kegiatan ini meliputi pengamatan langsung dan wawancara dengan guru 
pembimbing dan siswa. Hal ini mencakup antara lain: 
1. Observasi lingkungan sekolah 
Dalam pelaksanan observasi praktikan mengamati beberapa aspek yaitu: 
- Kondisi fisik sekolah 
- Potensi siwa, guru dan karyawan 
- Fasilitas KBM, media, perpustakaan dan laboratorium 
- Ekstrakurikuler dan organisasi siswa 
- Bimbingan konseling 
- UKS 
- Administrasi 
- Koperasi, tempat ibadah dan kesehatan lingkungan. 
2. Observasi perangkat pembelajaran 
Praktikan mengamati bahan ajar serta kelengkapan administrasi yang 
dipersiapkan guru pembimbing sebelum KBM berlangsung agar praktikan lebih 
mengenal perangkat pembelajaran. 
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3. Observasi proses pembelajaran 
Tahap ini meliputi kegiatan observasi proses kegiatan belajar mengajar langsung 
di kelas. Hal-hal yang diamati dalam proses belajar mengajar adalah: membuka 
pelajaran, penyajian materi, metode pembelajaran, penggunaan bahasa, penggunaan 
waktu, gerak, tehnik bertanya, tehnik penguasaan kelas, penggunaan media, bentuk 
dan cara penilaian dan menutup pelajaran. 
4. Observasi perilaku siswa 
Praktikan mengamati perilaku siswa ketika mengikuti proses kegiatan belajar 
mengajar baik di dalam maupun di luar kelas. 
c. Persiapan Praktik Pembelajaran 
Persiapan ini merupakan praktek pengajaran terbimbing. Mahasiswa mendapat 
arahan dari guru pembimbing untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang harus 
diselesaikan seorang guru. Beberapa hal yang dipersiapkan oleh mahasiswa sebelum 
praktik mengajar antara lain: 
1) Menyusun silabus dan perhitungan jam efektif 
2) Menyusun Program Tahunan dan Program Semester 
3) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
4) Mempersiapkan materi ajar 
5) Mempersiapkan media pembelajaran 
6) Membuat sistem penilaian 
7) Konsultasi dengan DPL dan guru pembimbing 
d. Praktik Mengajar 
Mahasiswa melaksanakan praktik mengajar sesuai dengan program studi masing-
masing yang mulai tanggal 10 Agustus sampai 12 September 2015. Praktek mengajar 
merupakan inti pelaksanaan PPL. Praktik mengajar membentuk kemampuan dan 
keterampilan mahasiswa. 
e. Penyusunan Laporan 
Kegiatan penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari kegiatan PPL yang 
berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban mahasiswa atas pelaksanaan PPL. 
f. Penarikan PPL 
Kegiatan penarikan PPL dilakukan tanggal 12 September 2015 yang sekaligus 
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PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
C. Persiapan 
Secara garis besar, persiapan yang dilakukan dari pihak kampus maupun 
mahasiswa antara lain: 
1. Kegiatan PPL 
1. Pengajaran Mikro 
Pembelajaran mikro dilakukan di semester enam dalam sistem 
berkelompok. Biasanya satu kelompok hanya terdiri dari beberapa mahasiswa 
saja yang dibimbing oleh satu dosen mikro. Segala macam persiapan untuk 
maju praktik mikro dibuat seolah-olah mahasiswa sedang mengajar siswa 
yang sesungguhnya. Adapun hal-hal yang dipelajari dan dipraktikkan dalam 
pembelajaran mikro adalah: 
a. Praktik penyusunan perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) dan penyiapan media pembelajaran yang akan 
dipakai dalam proses pembelajaran. 
b. Praktik membuka pelajaran. 
c. Praktik penggunaan metode pembelajaran yang dianggap sesuai dengan 
materi yang akan disampaikan kepada siswa. 
d. Praktik menyampaikan materi pelajaran. 
e. Tekhnik bertanya kepada siswa. 
f. Tekhnik penguasaan kelas. 
g. Praktik menggunakan media pembelajaran. 
h. Praktik menutup pelajaran. 
2. Pembekalan PPL 
Pembekalan pertama dilaksanakan di tingkat fakultas untuk seluruh 
mahasiswa yang mengambil mata kuliah PPL sebelum diterjunkan di sekolah. 
Pembekalan kedua dilaksanakan oleh DPL PPL masing-masing kelompok 
yang sudah ditentukan oleh UPPL. Selain itu, setiap jurusan juga didampingi 
oleh satu orang dosen pembimbing PPL yang berasal dari dosen pengajar di 
jurusan yang bersangkutan.  
Pembekalan PPL dengan DPL PPL dilakukan sebelum dan selama PPL 
berlangsung, artinya pembekalan tidak hanya dilaksanakan sebelum PPL 
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berjalan, tetapi juga selama PPL dilaksanakan dimana mahasiswa berhak 
untuk berkonsultasi dengan DPL PPL masing-masing. 
3. Observasi pembelajaran dikelas 
Observasi ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman 
awal terkait proses belajar mengajar yang berlangsung di kelas. Obyek 
pengamatan meliputi kompetensi profesional yang telah dicontohkan oleh 
seorang guru pembimbing di kelas. Selain itu, observasi juga dilakukan 
terhadap keadaan kelas, yang meliputi siswa dan juga perangkat kelas 
lainnya. . 
4. Persiapan Mengajar 
Setiap mahasiswa pelaksanaan PPL mendapatkan guru pembimbing dari 
sekolah tempat PPL, yang dalam pelaksanaanya guru pembimbing membantu 
dalam menyiapkan administrasi seorang guru yang meliputi: silabus, prota, 
prosem, perhitungan jam efektif, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 
perangkat pembelajaran, dan daftar hadir. 
5. Persiapan yang dilakukan oleh mahasiswa PPL 
Dalam praktik mengajar mandiri atau PPL, mahasiswa praktikan perlu 
untuk menyiapkan beberapa hal yang diperlukan atau mendukung proses 
pembelajaran yang akan dilaksanakan, meliputi: 
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Setiap kali akan melakukan proses pembelajaran di kelas, mahasiswa 
praktikan harus mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran di kelas. Mahasiswa praktikan harus melakukan minimal 4 
kali tatap muka. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPP mahasiswa 
harus memperhitungkan waktu yang tersedia, jumlah jam mengajar 
perminggu, dan materi yang harus disampaikan. 
b. Pembuatan Perangkat Pembelajaran 
Perangkat pembelajaran memuat kompetensi yang akan diajarkan 
kepada peserta didik. Dalam upaya pencapaian kompetensi, perangkat 
pembelajaran ini harus dibuat secara matang. Mahasiswa praktikan harus 
paham mengenai materi pokok pembelajaran yang diajarkan, apa saja 
substansi yang harus dikuasai, bagaimanakah metode penilaian yang 
digunakan, strategi atau skenario pembelajaran yang dipakai, penentuan 
alokasi waktu yang tepat dan sumber belajar yang digunakan.  
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c. Kondisi fisik dan mental 
Sebelum melaksanakan PPL diperlukan kondisi fisik yang baik agar 
kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan PPL diperlukan 
juga kondisi mental yang mendukung karena bagi mahasiswa praktikan 
kegiatan ini merupakan suatu hal yang baru yang tidak semua orang bisa 
melakukannya. Kegiatan pembelajaran di kelas merupakan hal yang 
cukup sulit  bagi mahasiswa yang belum terbiasa menghadapi peserta 
didik, apalagi dalam proses pembelajaran dikelas para siswa memiliki 
karakter yang berbeda-beda satu sama lain. Utuk itulah perlu adanya 
persiapan yang matang, mulai dari kemampuan penguasaan materi 
dengan baik, selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah mahasiswa 
praktikan harus mampu menguasai kelas dengan baik. 
D. Pelaksanaan Kegiatan PPL 
a. Persiapan pelaksanaan mengajar 
Setelah adanya pembagian guru pembimbing masing-masing bidang 
studi, maka sebelum terjun langsung di kelas, mahasiswa perlu berkonsultasi 
dengan guru pembimbing terkait jam mengajar serta materi yang akan 
diajarkan.  
b. Bimbingan praktik mengajar 
Bimbingan praktik mengajar dilakukan sebelum, saat, dan sesudah 
praktik mengajar. Sebelum mengajar, maka mahasiswa melaksanakan 
bimbingan terkait RPP dan skenario pembelajaran dengan Ibu Dra. Sri 
Hening Susilawati. Saat praktik pembelajaran berlangsung, maka guru 
pembimbing mengamati apa yang mahasiswa lakukan, dan setelah selesai 
akan diadakan review terhadap pelaksanaan praktik mengajar di kelas. 
c. Praktik mengajar 
Praktik mengajar dimulai sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai tanggal 
10 September 2015. Rincian pelaksanaan kegiatan PPL di kelas adalah: 
Tabel 1. Pelasanaan PPL di Kelas XI MIA 1 




1. Rabu, 26 Agustus 2015 1-2 
Penilaian Praktik Pranatacara 
2. Rabu, 3 September 2015 1-2 
Ulangan Harian Pranatacara 
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3. Rabu, 9 September 2015 1-2 
Tembang Campursari 
 
 Tabel 2. Pelasanaan PPL di Kelas XI MIA 2 




1. Sabtu, 22 Agustus 2015 3-4 
Praktik Pranatacara 
2. Sabtu, 29 Agustus 2015 3-4 
Penilaian Praktik Pranatacara 
3. Sabtu, 5 September 2015 3-4 
Ulangan Harian Pranatacara 
 
 Tabel 3. Pelasanaan PPL di Kelas XI MIA 3 





Senin, 24 Agustus 2015 2-3 
Praktik Pranatacara 
2. Senin, 31 Agustus 2015 2-3 
Penilaian Praktik Pranatacara 
3. Senin, 7 September 2015 2-3 
Ulangan Harian Pranatacara 
 
 Tabel 4. Pelasanaan PPL di Kelas XI MIA 4 





Selasa, 18 Agustus 2015 3-4 
Praktik Pranatacara 
2. Selasa, 25 Agustus 2015 3-4 
Penilaian Praktik Pranatacara 
3. Selasa, 1 September 2015 3-4 
Ulangan Harian Pranatacara 
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 Tabel 5. Pelasanaan PPL di Kelas XI MIA 5 





Sabtu, 22 Agustus 2015 5-6 
Praktik Pranatacara 
2. Sabtu, 29 Agustus 2015 5-6 
Penilaian Praktik Pranatacara 
3. Sabtu, 5  September  2015 5-6 
Ulangan Harian Pranatacara 
 
 Tabel 6. Pelasanaan PPL di Kelas XI IIS 1 




1. Kamis, 20 Agustus 2015 
6-7 
Praktik Pranatacara 
2. Kamis, 27 Agustus 2015 
6-7 
Penilaian Praktik Pranatacara 




 Tabel 7. Pelasanaan PPL di Kelas XI IIS 2 




1. Selasa, 18 Agustus 2015 
5-6 
Praktik Pranatacara 
2. Selasa, 25 Agustus 2015 
5-6 
Penilaian Praktik Pranatacara 
3. Selasa, 1 September 2015 
5-6 
Ulangan Harian Pranatacara 




E. Analisis Hasil Pelaksanaan 
1. PPL 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) telah berjalan dengan 
baik di SMA N 1 Sleman. Praktik mengajar dilaksanakan di tujuh kelas yaitu 
kelas semua kelas XI, dengan guru pembimbing yaitu Ibu Wiwik Lestari, S.S. 
Selama pelaksanaan kegiatan PPL, ada beberapa faktor yang mendukung juga 
menghambat proses, antara lain: 
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a. Faktor Pendukung 
 Guru pembimbing yang professional memberikan bimbingan serta 
arahan sebelum dan sesudah proses pelaksanaan pembelajaran. 
 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang selalu mendukung, 
mengawasi, memperhatikan, memberikan bimbingan, serta arahan 
pada mahasiswa sebelum dan sesudah PPL. 
 Fasilitas sekolah yang memadai. 
 Peserta didik yang mempunyai semangat belajar cukup tinggi. 
 Rekan-rekan PPL sekelompok yang saling memberi semangat dalam 
praktik mengajar. 
d. Faktor Penghambat 
 Mengajar terlalu banyak kelas 
F. Refleksi 
Kegiatan PPL Individu merupakan wujud pengabdian terhadap masyarakat, 
khususnya di lingkungan sekolah sebagai calon pendidik (guru). Kegiatan ini 
membangun kompetensi dan kemampuan yang ada dalam diri mahasiswa untuk 
diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan di lingkungan sekolah juga 
masyarakat sekitar. Pengalaman yang didapat mahasiswa selama melaksanakan 
praktik di sekolah sangat berharga dan menjadi bekal untuk diaplikasikan di masa 
mendatang. 
Kegiatan ini juga membuat mahasiswa memahami arti penting dari seorang 
yang sedang berbicara menyampaikan ilmu di kelas. Mahasiswa dapat 
memahami bagaimana susahnya menyampaikan sesuatu untuk dipahami oleh 
orang banyak, seperti saat mahasiswa melaksanakan praktik mengajar dan harus 
membuat seluruh peserta didik menaruh perhatian dan paham terhadap apa yang 
mahasiswa sampaikan, dan itu merupakan bukan sesuatu yang mudah. Untuk 
melakukan hal tersebut, mahasiswa harus belajar dari guru dan dosen yang telah 
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 Kesimpulan yang didapat dari kegiatan PPL yang dilaksanakan mulai tanggal 
10 Agustus-12 September 2015 adalah sebagai berikut: 
1. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sarana 
mengaplikasikan ilmu di bidang pendidikan yang telah diperoleh di bangku 
kuliah . 
2. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan proses 
pembelajaran untuk mahasiswa sebagai calon guru di masa depan. 
3. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) menjadikan mahasiswa 
mempunyai pengalaman langsung di dunia pendidikan yaitu lingkungan 
sekolah. 
4. Kegiatan PPL terlaksana dengan baik diiringi konsultasi dengan DPL dan 
guru pembimbing bahasa Jawa. 
5. Terdapat tujuh kelas di SMA N 1 Sleman untuk melaksanakan praktik 
mengajar yaitu kelas XI MIA 1, XI MIA 2, XI MIA 3, XI MIA 4, XI MIA 5, 
XI IIS 1, dan XII IIS 2. 
6. Materi yang diiajarakan selama pelaksanaan praktik mengajar yaitu 
Pranatacara dan Tembang Campursari. 
 
H. SARAN 
 Berdasarkan pelaksanaan PPL selama kurang lebih satu bulan di SMA N 1 
Sleman, ada beberapa saran yang praktikan sampaikan yang mungkin dapat 
digunakan sebagai masukan, antara lain: 
1. Bagi Pihak Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Kerjasama antara universitas dan sekolah perlu ditingkatkan lagi agar 
dapat tercipta hubungan timbal balik yang positif. 
b. Kunjungan dan pengarahan dari pihak universitas hendaknya dilakukan 
secara berkala untuk mengontrol pelaksanaan di lapangan. 
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2. Bagi Mahasiswa PPL yang Akan Datang 
a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses 
pembelajaran dan perangkat pembelajaran jauh sebelum tiba waktu PPL 
b. Lebih banyak berkonsultasi baik dengan DPL dan guru pembimbing 
terkait PPL  
c. Meningkatkan kedisplinan terutama waktu ketika sudah di dalam kelas 
dan juga di lingkungan sekolah. 
d. Mempersiapkan materi yang sekiranya mungkin untuk diajarkan ketika 
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Soewito, Ngatman, dkk. 2015. Panduan PPL/Magang III. Yogyakarta: UNY 
Tim Pembekalan PPL. 2015. Materi Pembekalan PPL. Yogaykarta: UNY 
 
 
MATRIKS INDIVIDU PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PPL 





KODE SEKOLAH     :        
NAMA SEKOLAH / LEMBAGA  : SMA N 1 Sleman     
ALAMAT SEKOLAH / LEMBAGA  : Jl. Magelang Km.14 Medari Sleman Yogyakarta 





NO Program Kegiatan Jumlah jam per minggu Jumlah  jam 
I II III IV V  
1. Pembuatan Perangkat Pembelajaran       
 a. Persiapan   2 2 2  6 
 b. Pelaksanaan  6 2 2,5  10,5 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut  2 2   4 
2.  Praktik mengajar kelas XI MIA 1, 2, 3, 4, 5 dan XI IIS 1, 2       
 a. Persiapan  9 2 2 1 1 15 
 b. Pelaksanaan  10,5 10,5 1,5 6 28,5 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut  2 1 1 1 5 
3. Konsultasi dengan  DPL PPL       
 a. Persiapan  1 1 1 1 4 
 b. Pelaksanaan  1 1 1 1 4 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut       
4. Pembuatan Soal Ulangan dan Kisi-kisi       
 a. Persiapan   2   2 
 b. Pelaksanaan   3   3 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut   2   2 
5. Menyiapkan Media Pengajaran       
 a. Persiapan  2  2  4 
 b. Pelaksanaan  3  2  5 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut  1    1 
6.  Pelaksanaan Ulangan Harian       
MATRIKS INDIVIDU PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PPL 





KODE SEKOLAH     :        
NAMA SEKOLAH / LEMBAGA  : SMA N 1 Sleman     
ALAMAT SEKOLAH / LEMBAGA  : Jl. Magelang Km.14 Medari Sleman Yogyakarta 




NO Program Kegiatan Jumlah jam per minggu Jumlah  jam 
I II III IV V  
 a. Persiapan    2  2 
 b. Pelaksanaan    9 1,5 10,5 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut    1  1 
7. Koreksi hasil evaluasi dan  tugas peserta didik       
 a. Persiapan       
 b. Pelaksanaan    1 1 2 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut    5,5  5,5 
8. Memasukan nilai  kedalam daftar nilai       
 a. Persiapan   2 1  3 
 b. Pelaksanaan   6 1,5  7,5 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut       
9. Analisis  hasil ulangan       
 a. Persiapan    2  2 
 b. Pelaksanaan    6,5 1 7,5 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut    1  1 
10. Konsultasi dengan Guru Pembimbing       
 a. Persiapan   1 1 1 3 
 b. Pelaksanaan   2 3 3 8 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut   1 2  3 
11. Koreksi Jawaban  soal       
 a. Persiapan    2  2 
 b. Pelaksanaan    5,5 1 6,5 
MATRIKS INDIVIDU PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PPL 





KODE SEKOLAH     :        
NAMA SEKOLAH / LEMBAGA  : SMA N 1 Sleman     
ALAMAT SEKOLAH / LEMBAGA  : Jl. Magelang Km.14 Medari Sleman Yogyakarta 
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KODE SEKOLAH    :        NAMA MAHASISWA   : Yeni Rahayuningsih 
NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : SMA N 1 Sleman      NO. MAHASISWA   : 12205241069 
ALAMAT SEKOLAH  : Jl. Magelang Km.14 Medari Sleman   FAK / JUR / PRODI         : FBS/PBD/Pend.Bahasa Jawa 
GURU PEMBIMBING  : Wiwik Lestari, S.S.      DOSEN PEMBIMBING : Dr. Mulyana, M.Hum 
 
No. Hari/Tanggal Kegiatan Deskripsi Individu Hambatan Solusi 
1. Senin, 10 Agustus 
2015 
 Upacara  (07.00-08.00) 
 
 
 Perencanaan jadwal 
mengajar (08.00-10.00) 
 
 Observasi kelas (10.00-
14.30) 
 Tim PPL UNY mengikuti upacara bendera rutin hari 
senin di halaman SMA N 1 Sleman. Peserta terdiri 
dari Guru dan Karyawan, TIM PPG, siswa. 
 Tim PPL UNY melakukan perencanaan jadwal 
mengajar dengan berkonsultasi bersama guru 
pembimbing masing-masing. 
 Tim PPL UNY melakukan obervasi kelas menurut 
jadwal mengajar masing-masing. Dilakukan untuk 
mengetahui cara mengajar guru dan karakter siswa. 
  
2. Selasa, 11 Agustus 
2015 
 Menyambut kedatangan 
siswa  (06.30-07.00) 
 
 Tim PPL UNY melakukan kegiatan menyambut siswa 
bersama Bapak Supriyono (guru BK) dan beberapa 
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 Observasi kelas  (08.30-
12.00) 
 
 Piket BK (12.00-14.30) 
 Melakukan observasi ke kelas XI IIS 2 dan XI MIA 4. 
Materi yang diajarkan adalah Pranatacara. 
 
 Tim PPL UNY melakukan piket di BK dengan 
merekap data dan kelengkapan administrasi siswa 
baru di SMA N 1 Sleman. 
3. Rabu, 12 Agustus 
2015 
 Menyambut siswa  
(06.30-07.00) 
 
 Observasi kelas  (07.00-
08.30) 
 Menyambut siswa di lobi SMA N 1 Sleman bersama 
Bapak Supriyono (guru BK) dan Bapak Handoko 
(Guru Olahraga) 
 Melakukan observasi ke kelas XI MIA 1 Materi yang 
diajarkan adalah Pranatacara. 
  
4. Kamis, 13 Agustus 
2015 
 Piket BK  (10.00-11.00) 
 
 
 Observasi kelas  (11.00-
13.00) 
 Beberapa mahasiswa PPL UNY melakukan piket BK 
sesuai dengan jadwal piket, dilakukan dengan 
merekap data siswa baru kelas X SMA N 1 Sleman. 
 Melakukan observasi ke kelas XI IIS 1 Materi yang 
diajarkan adalah Pranatacara. 
  
5. Jum’at, 14 Agustus  Piket Guru (07.00-  Piket guru dilakukan di lobby SMA N 1 Sleman,   
  
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
 





No. Hari/Tanggal Kegiatan Deskripsi Individu Hambatan Solusi 
2015 11.30) 
 
dengan kegiatan meliputi mengecek kehadiran guru, 
mencatat dan memberikan surat izin kepada siswa, 
dan membunyikan bel. 
6. Sabtu, 15 Agustus 
2015 
 Piket BK  (07.00-08.30) 
 
 
 Observasi kelas  (08.30-
11.45) 
 Piket BK  (12.15-13.45) 
 
 Mahasiswa PPL UNY melakukan piket BK sesuai 
dengan jadwal piket, dilakukan dengan merekap data 
siswa baru. 
 Melakukan observasi ke kelas XI MIA 2 dan XI MIA 
5. Materi yang diajarkan adalah Pranatacara. 
 Mahasiswa PPL UNY melanjutkan kegiatan merekap 
data siswa baru. 
  
7. Senin, 17 Agustus 
2015 





 Pembuatan RPP dan 
media pembelajaran 
 Tim PPL UNY melaksanakan upacara memperingati 
hari kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Kegiatan 
upacara berjalan dengan khidmat, diikuti oleh siswa 
kelas X, XI, XII SMA N 1 Sleman, guru, karyawan, 
Tim PPL, dan TIM PPG. 
 Membuat RPP dan juga mencari video pranatacara 
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(10.00-13.00) 
8. Selasa, 18 Agustus 
2015  Konsultasi dengan guru 
pembimbing (07.00-
08.00) 
 Praktik mengajar (08.30-
11.45) 
 
 Menggantikan guru 
mengajar (12.15-13.45) 
 Berkonsultasi dengan guru pembimbing terkait 
dengan RPP, media pembeljaran, dan metode 
mengajar. 
 
 Melakukan praktik mengajar di kelas XI IIS 2 (jam ke 
3-4) dan kelas XI MIA 4 (jam ke 5-6) dengan materi 
pembelajaran praktik prantacara. 
 Menggantikan mengajar guru kelas X di kelas XI 
MIA 1 dengan materi Aksara Jawa 
 
  
9. Rabu, 19 Agustus 
2015 
 Praktik mengajar (07.00-
08.30) 
 Konsultasi dan revisi 
RPP (09.00-11.00) 
 Melakukan praktik mengajar di kelas XI MIA 1  
dengan materi pembelajaran praktik prantacara. 
 Merevisi RPP yang sudah dikonsultasikan dengan 
materi prantacara. 
  
10 Kamis, 20 Agustus 
2015 
 Menyusun alat evaluasi 
(07.00-10.00) 
 Membuat soal ulangan harian dengan materi 
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 Praktik mengajar (11.00-
13.00) 
essay. 
 Melakukan praktik mengajar di kelas XI IIS 1  
dengan materi pembelajaran praktik prantacara. 
11. Jum’at, 21 Agustus 
2015 
 Piket Guru (07.00-
11.30) 
 
 Piket guru dilakukan di lobby SMA N 1 Sleman, 
dengan kegiatan meliputi mengecek kehadiran guru, 
mencatat dan memberikan surat izin kepada siswa, 
dan membunyikan bel. 
  
12. Sabtu, 22 Agustus 
2015 
 Piket BK  (07.00-08.30) 
 
 Praktik mengajar  
(08.30-11.45) 
 
 Piket BK  (12.15-13.45) 
 
 Piket BK meliputi membuat softfile data siswa asuh 
kelas X, XI, dan XII.. 
 Melakukan praktik mengajar di kelas XI MIA 2 (jam 
ke 3-4) dan XI MIA 5 (jam ke 5-6 dengan materi 
pembelajaran praktik prantacara. 
 Mahasiswa PPL UNY melanjutkan kegiatan merekap 
pengetikan data siswa asuh. 
  
13. Senin, 24 Agustus 
2015 
 Upacara  (07.00-08.00) 
 
 Praktik Mengajar  
 Mengikuti upacara bendera yang rutin dilakukan 
setiap hari Senin. 
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(08.30-10.00) 
 Penyusunan RPP dan 
konsultasi (11.00-13.00) 
dengan materi pembelajaran praktik prantacara. 
 Melakukan kegiatan penyusunan RPP kedua praktik 
prantacara dan mengkonsultasikannya kepada guru 
pembimbing. 
14. Selasa, 25 Agustus 
2015 
 Praktik mengajar (08.30-
11.45) 
 
 Melakukan praktik mengajar di kelas XI IIS 2 (jam ke 
3-4) dan kelas XI MIA 4 (jam ke 5-6) dengan materi 




Rabu, 26 Agustus 
2015 
 
 Praktik mengajar (07.00-
08.30) 
 Membuat alat evaluasi 
(10.00-13.00) 
 Melakukan praktik mengajar di kelas XI MIA 1 
dengan materi penilaian praktik pranatacara. 
 Kegiatan meliputi penyusunan 20 soal essay dengan 




















 Membuat analisis hasil 
praktik pranatacara 
(07.00-10.00) 
 Praktik mengajar (11.00-
13.00) 
 Mengolah nilai praktik pranatacara kelas XI IIS 2, 
XI MIA 4, dan XI MIA 1 
 
 Melakukan praktik mengajar di kelas XI MIA 1 
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 Kunjungan DPL (13.00-
14.00) 
 Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.   
17. Jumat, 28 Agustus 
2015 
 Pengajian (07.00-08.00)  
 
 Piket Guru (07.00-
11.30) 
 Pengajian rutin setiap hari jumat terakhir dalam satu 
bulan, kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga sekolah 
yang beragama Islam 
 Piket guru dilakukan di lobby SMA N 1 Sleman, 
dengan kegiatan meliputi mengecek kehadiran guru, 
mencatat dan memberikan surat izin kepada siswa, 
dan membunyikan bel. 
  
18. Sabtu, 29 Agustus 
2015  Praktik mengajar (08.30-
12.00) 
 Pembuatan RPP 
 Melakukan praktik mengajar di kelas XI MIA 2 (jam 
ke 3-4) dan kelas XI MIA 5 (jam ke 5-6) dengan 
materi penilaian praktik prantacara. 
 Membuat RPP dengan materi pembelajaran 
pranatacara (ulangan harian). 
  
19 Senin, 31 Agustus 
2015 
 Upacara  (07.00-08.00) 
 
 Praktik mengajar (08.30-
 Mengikuti upacara bendera yang rutin dilakukan 
setiap hari Senin. 
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10.00) 
 Konsultasi RPP (11.00-
12.00) 
 Membuat analisis hasil 
evaluasi (13.00-14.30) 
dengan materi penilaian praktik prantacara. 
 Melakukan konsultasi RPP  kepada guru pembimbing 
terkait dengan ulangan harian. 
 Mengolah nilai praktik pranatacara kelas XI IIS 1, XI 
MIA 2, dan XI MIA 3 
20 Selasa, 1 September 
2015 
 Praktik mengajar (08.30-
12.00) 
 Melakukan ulangan harian di kelas XI IIS 2 (jam ke 
3-4) dan kelas XI MIA 4 (jam ke 5-6). 
  
21. Rabu, 2 September 
2015 
 Praktik mengajar (08.30-
12.00) 
 Menggantikan guru 
mengajar (08.30-10.15) 
 Mengkoreksi hasil 
ulangan harian (11.00-
14.00) 
 Melakukan ulangan harian di kelas XI MIA 1. 
 
 Menggantikan mengajar guru di kelas XII IIS 1 
(Ulangan harian). 
 Mengkoreksi hasil ulangan harian kelas XI MIA 1, XI 
MIA 4, dan XI IIS 2. 
 
  
22. Kamis, 3 September 
2015 
 Membuat analisis butir 
soal (07.00-10.00) 
 Praktik mengajar (11.00-
 Membuat analisis butir soal ulangan harian kelas XI 
MIA 1, XI MIA 4, dan XI IIS 2. 
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13.00) 




 Mengkoreksi hasil ulangan harian kelas XI IIS 1. 
 
23. Jumat, 4 September 
2015 
 Piket Guru (07.00-
11.30) 
 Piket guru dilakukan di lobby SMA N 1 Sleman, 
dengan kegiatan meliputi mengecek kehadiran guru, 
mencatat dan memberikan surat izin kepada siswa, 
dan membunyikan bel. 
  
24. Sabtu, 5 September 
2015 
 Membuat analisis butir 
soal (07.00-10.00) 
 Praktik mengajar (08.30-
12.00) 
 Mengkoreksi hasil 
ulangan harian (12.00-
13.30) 
 Membuat analisis butir 
soal (13.00-15.00) 
 Membuat analisis butir soal ulangan harian kelas XI 
IIS 1. 
 Melakukan ulangan harian di kelas XI MIA 2 (jam ke 
3-4) dan kelas XI MIA 5 (jam ke 5-6). 
 Mengkoreksi hasil ulangan harian kelas XI MIA 2 dan 
XI MIA 5. 
 
 Membuat analisis butir soal ulangan harian kelas XI 
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 Membuat RPP (18.30-
21.00) 
 Membuat RPP dengan materi tembang campursari 
dan mencari video campursari. 
25. Senin, 7 September 
2015 
 Upacara  (07.00-08.00) 
 
 Praktik mengajar (08.30-
10.00) 
 Mengkoreksi dan 
membuat analisis hasil 
ulangan harian (10.00-
12.00) 
 Menggantikan guru 
mengajar (12.15-13.45) 
 Konsultasi RPP 
 Mengikuti upacara bendera yang rutin dilakukan 
setiap hari Senin. 
 Melakukan ulangan harian di kelas XI MIA 3.  
 
 Mengkoreksi hasil ulangan harian kelas XI MIA 3 dan 
membuat analisis butir soal. 
 
 Menggantikan mengajar guru kelas X di kelas X MIA 
2 (Ulangan Harian). 
 Melakukan konsultasi RPP dengan guru pembimbing. 
  
26. Selasa, 8 September 
2015 
  Praktik mengajar 
(08.30-11.45) 
 
 Menggantikan guru 
 Melakukan praktik mengajar di kelas XI IIS 2 (jam ke 
3-4) dan kelas XI MIA 4 (jam ke 5-6) dengan materi 
tembang campursari. 
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mengajar (12.15-13.45) 1 dengan materi Pawartos. 
27. Rabu, 9 September 
2015 
 Praktik mengajar (07.00-
08.30) 
 Menggantikan guru 
mengajar (08.30-10.15) 
 Revisi RPP (10.30-
12.30) 
 Ulangan susulan (13.45-
14.45) 
 Melakukan praktik mengajar di kelas XI MIA 1 
dengan materi tembang campursari. 
 Menggantikan mengajar guru di kelas XII IIS 1 
dengan materi Unggah-ungguh. 
 Merevisi RPP tembang campursari yang telah 
dikonsultasikan kepada guru pembimbing. 
 Melakukan ulangan susulan kepada siswa kelas XI 
MIA 1 yang belum melakukan ulangan. 
  
28 Kamis, 10 September 
2015 
 Pembuatan laporan 
(07.00-10.30) 
 Praktik mengajar (11.00-
13.00) 
 Menggantikan guru 
mengajar (13.00-14.30) 
 Ulangan susulan (13.45-
14.45) 
 Menyusun laporan PPL Bab 1, Bab II, Bab III, 
halaman pengesahan, abstrak, cover, dan lampiran. 
 Melakukan praktik mengajar di kelas XI IIS 1 dengan 
materi tembang campursari. 
 Menggantikan mengajar guru di kelas XII IIS 2 
dengan materi Unggah-ungguh. 
 Melakukan ulangan susulan kepada siswa kelas XI 
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29. Jumat, 11 September 
2015 
 Penarikan PPL (09.00-
11.00) 
 Ulangan susulan (11.30-
13.35) 
 Penarikan PPL yang dilakukan oleh DPL pamong. 
 
 Melakukan ulangan susulan kepada siswa kelas XI 
MIA 2 dan XI MIA 5 yang belum melakukan 
ulangan. 
  
30 Sabtu, 12 September 
2015 
 Pembuatan laporan PPL 
2 jam 




Mengetahui/Menyetujui, Sleman, 12 September 2015 




NIP. 19640404 198903 2 010 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
Dr. Mulyana, M. Hum 













Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA SEKOLAH  : SMA N 1 SLEMAN 
ALAMAT SEKOLAH : JL. MAGELANG KM 14 MEDARI, CATURHARJO, 
        SLEMAN 
NAMA MAHASISWA : YENI RAHAYUNINGSIH 
NO. MAHASISWA  : 12205241069 
FAK/JUR/PRODI  : FBS/PENDIDIKAN BAHASA DAERAH/PENDIDIKAN BAHASA JAWA 
 
NO Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan Keterangan 
1 Kondisi fisik sekolah  Kondisi fisik sekolah dapat dikatakan baik. Gedung-gedung pelaksanaan 
KBM layak untuk digunakan. Namun di beberapa sudut masih dijumpai 
area-area kotor. 
 Papan-papan ruangan banyak yang rusak, dan beberapa ruangan lain bahkan 
belum terdapat papan nama. Misal papan nama untuk toilet (putra atau 
putri). 




NO Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan Keterangan 
 Taman dan kolam ikan bagian belakang sekolah tidak terawat dengan baik 
2 Potensi siswa Siswa meraih berbagai macam piala dalam berbagai perlombaan. Hal ini 
menunjukkan potensi siswa yang cukup baik. 
 
3 Potensi guru Mayoritas guru sudah menyelesaikan program pendidikan S1. Dengan 




4 Potensi karyawan   
5 Fasilitas KBM, media Fasilitas yang terdapat di dalam kelas sebagai penunjang KBM dapat dikatakan 
lengkap , yakni dengan tersedianya white board, LCD projector, serta meja dan 
kursi yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelaksanaan KBM. 
 
6 Perpustakaan  Ruang perpustakaan cukup kondusif dengan suasana sekitar yang tenang, 
dan difasilitasi dengan kipas angin yang membuat ruangan cukup nyaman. 
 Penataan buku-buku rapi, disertai dengan label pada rak buku yang 
mempermudah pengunjung untuk mencari jenis buku yang akan dibaca. 
Koleksi buku rata-rata berbentuk buku pelajaran. Koleksi umum tidak 
terlalu banyak. 
 Pemanfaatan rak untuk surat kabar belum optimal, sehingga banyak surat 
kabar yang menumpuk begitu saja. 
 
NO Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan Keterangan 
 Terdapat beberapa papan matrik yang perlu diperbarui 
7 Laboratorium Meliputi lab. Kimia, lab. Bahasa, lab. Fisika, lab. Multimedia, ruang musik, 
ruang seni rupa. Tata ruang seni rupa terkesan tidak terawat. Pemanfaatannya 
cenderung tidak maksimal, sehingga ruangan tampak kotor 
 
8 Bimbingan konseling Ruangan bimbingan konseling sangat kondusif untuk digunakan sebagai sarana 
bimbingan, karena ruangan cukup luas dan lebih terkonsentrasi. 
 
9 Bimbingan belajar Kegiatan bimbingan belajar dilaksanakan tiap sebelum pelajaran awal dimulain 
(jam ke-0) 
 
10 Ekstrakurikuler  Kegiatan Pramuka diwajibkan bagi siswa kelas X. 
 Tim majalah dinding sekolah (Mading) pernah memenangkan lomba, 
namun secara fisik pemanfaatan madding belum maksimal 
 
11 Organisasi dan 
fasilitas osis 
 Kepengurusan OSIS terdiri dari BPH (pengurus inti), Sekbid, dan MPK 
 Keadaan ruang OSIS kurang terawat. Kebersihan tidak terjaga. Terdapat 2 
unit computer. 
 
12 Organisasi dan 
fasilitas UKS 
 Ruang UKS terintegrasi dengan ruang bimbingan konseling. 
 Fasilitas mencukupi, meliputi tempat tidur, selimut, bantal, almari obat-
obatan, dan perangkat P3K. 
 
13 Administrasi  Administrasi karyawan : penggunaan presensi dengan sidik ibu jari.  
NO Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan Keterangan 
 Semua tata administrasi terpadu di unit Tata Usaha. 
14 Karya Tulis Ilmiah 
Remaja 
Karya Tulis Ilmiah Remaja terkait dengan pengesahan di tangani oleh Tata 
Usaha. 
 
15 Karya Ilmiah oleh 
guru 
Karya Tulis Ilmiah Remaja terkait dengan pengesahan di tangani oleh Tata 
Usaha. 
 
16 Koperasi siswa Koperasi siswa berada di lantai dua yang tergolong lengkap, didukung dengan 
adanya mesin foto copi 
- 
17 Tempat Ibadah Tempat ibadah bagi yang beragama Islam ada fasilitas mushola. Keadaan fisik 
dari masjid cukup baik, namun kurang ada perhatian khususnya terkait dengan 
kebersihan tempat wudhu.  
Tidak ada hijab di mushola. 
 
18 Kesehatan lingkungan Untuk kesehatan lingkungan, sudah ada fasilitas tempat sampah yang 
disendirikan antara sampah organic dan anorganik. 
Dari kebersihan kantin kurang diperhatikan. Perlu adanya tindak lanjut karena 
kantin sebagai tempat makan. 
 
19 Lain-lain  Cover Ring basket perlu diperbaharui karena sudah rusak. 
 Masih ada beberapa tanaman hias yang kurang terawat. Banyak ditumbuhi 
rumput. 
 
NO Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan Keterangan 




Koordinator KKN-PPL Sekolah 
 
 
Drs. Arif Priyatmanta 
NIP. 19640108 199403 1 007 

















  LEMBAR OBSERVASI  
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 







: YENI RAHAYUNINGSIH 
: 12205241069 




: 11.00 – 12.00 
: XI MIA 2 
: FBS/PBD/PBhs. Jawa 
 
No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A.  Perangkat Pembelajaran  
Kurikulum 2013 sudah terlaksana untuk kelas 
X, XI, dan XII. 
1. Kurikulum 2013 untuk kelas XI 
2.   Silabus Telah dibuat silabus secara khusus, namun 
menggunakan buku pelajaran sebagai acuan 
dalam penyampaian materi.  
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
Telah dibuat sesuai dengan kompetensi/sub 
kompetensi dan disesuaikan dengan alokasi 
waktu yang ada. 
B.  Proses Pembelajaran  
Dibuka dengan salam, berdoa bersama dan 
presensi siswa. 
 1. Membuka pelajaran 
2. Penyajian materi Menyampaikan materi ajar secara menarik dan 
sudah berbasis IT, menanyakan kesulitan siswa 
kemudian melanjutkan materi selanjutnya. 
3. Metode pembelajaran Metode yang digunakan meliputi: ceramah, 
diskusi, Tanya jawab, dan unjuk kerja. 
4. Penggunaan bahasa Menggunakan bahasa Jawa Krama walaupun 
terkadang guru juga menggunakan bahasa 
Indonesia untuk memperjelas materi yang 
sedang disampaikan. 
5. Penggunaan waktu Penggunaan waktu cukup efektif sesuai dengan 
waktu yang dialokasikan. 
6. Gerak Guru tidak hanya duduk, namun sesekali 
berdiri dan berjalan mendekati siswa untuk 
memberikan arahan serta memonitor siswa. 







 7. Cara memotivasi siswa Memberikan stimulus mengenai keterampilan 
yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-
hari. 
8. Teknik bertanya Guru memancing siswa untuk aktif 
mengajukan pertanyaan. 
9. Teknik penguasaan kelas Penguasaan kelas maksimal. 
10. Penggunaan media Penggunaan media yang ada sudah cukup baik. 
11. Bentuk dan cara evaluasi Evaluasi dilakukan dengan memberikan 
beberapa pertanyaan dan tugas secara individu 
maupun kelompok. 
12. Menutup pelajaran Ditutup dengan kesimpulan materi yang sudah 
disampaikan. 
C.  Perilaku siswa  
 Di dalam kelas siswa cukup aktif bertanya 
tentang materi yang disampaikan guru 
1. Perilaku siswa di dalam kelas 
2. Perilaku siswa di luar kelas Sudah menerapkan perilaku 5 S (Senyum, 








Wiwik Lestari, S.S 
NIP 19731226 200604 2 009 
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MO = Masa Orientasi Peserta Didik Keterangan :
= HUT SMA N 1 Sleman 13 s.d 25 Juli '15,  Libur hari raya Idul Fitri 21 Des 2015 s.d 2 Jan 2016 Libur Semester 1 22 Mei '16, Hari Raya Waisak 
= Uangan Tengah Semester 27 s.d 29 Juli '15, Masa Orientasi Siswa Baru (MOS) 1 Jan '16, Libur Tahun Baru Masehi. 4 Juni '16 Pembagian Rapor Semester 2
= Ulangan Akhir Semester 17 Agust '15, Hari Kemerdekaan RI 4 Jan '16 Hari pertama KBM semester 2 6 s.d 8 Juni '16 Libur awal Ramadhan
= Poesenitas 24 Sept '15 Idul Adha 1436 H 21-23 Jan '16 Try Out 9 s.d 30 Juni '16 Libur Semester 2/ libur akhir tahun
= Pembagian Raport 5 - 13 Okt '15 ulangan tengah semester gasal  8  Feb'16, Libur (Tahun Baru Imlek) 
= Hari Libur Umum 14 Otober '15 Libur Tahun Baru Hijriah 1437 H 10 Mar  '16, Libur (Hari Raya Nyepi) Sleman, 27 Juli 2015
= Ujian Sekolah 25 Nov '15 Fakultatif Hari Guru Nasional/HUT PGRI 25 Mar '16, Libur (Wafat Isa Almasih) Kepala Sekolah
= Ujian Nasional 30 Nov - 8 Des '15 Ulangan Akhir Semester 11 - 14 Apr ' 16 Perkiraan Ujian Nasional
= libur nasional 14-16 Des '15 Porsenitas 1 Mei 2015, Hari Buruh 
= Try Out 14-16 Des '15 Try Out  2 Mei 2016, Hari Pendidikan Nasional Dra. Hermintarsih











Mei 2016 Juni  2016Januari 2016 Februari 2016 Maret  2016  April 2016
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016
SMA NEGERI 1 SLEMAN
Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober 2015 Nov-15 Desember 2015

Nama Sekolah    : SMA N 1 Sleman
Mata Pelajaran   : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA dan IIS
Tahun Pelajaran : 2015/2016
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 Pranatacara
3.1  Memahami pranatacara  dari 
berbagai media
2 2
4.1 Praktik pranatacara 2 2 2
Ulangan Harian
2 Tembang Campursari
3.2  Memahami campursari  melalui 
berbagai media
2




3 Wacana beraksara Jawa
































































































































































Pelaksanaan Bulan dan Minggu ke





3.4  Memahami isi Tembang Macapat 
(Sinom dan Dhandhanggula) Sinom 
2 2
4.4  Mencipta dan melagukan tembang 
macapat Sinom dan Dhandhanggula
2 2
Ulangan Harian




Sleman, 12  Agustus 2015
Mengetahui :
Guru Mata Pelajaran Mahasiswi PPL
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih



















































Pelaksanaan Bulan dan Minggu ke
Sleman, 12  Agustus 2015
PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF 
SEMESTER GASAL 
 
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Sleman 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
Kelas/Program : XI MIA/ IIS 
Tahun Pelajaran : 2015/2016 
 










1 Juli 2015 5 5 0  
2 Agustus 2015 4 0 4  
3 September 2015 4 0 4  
4 Oktober 2015 5 0 5  
5 November 2015 4 0 4  
6 Desember 2015 5 4 1  
 
Jumlah (I) 27 9 18  
 







Wiwik Lestari S.S 
NIP 19731226 200604 2 009 
Sleman, 10 Agustus 2015 
 






                                         Nama Sekolah    : SMA Negeri 1 Sleman
                                         Mata Pelajaran   : Bahasa Jawa
                                         Kelas/Program   : XI/MIA dan IIS





3.1 Memahami pranatacara  dari berbagai media
4.1 Praktik Pranatacara
3.2 Memahami campursari  melalui berbagai media
4.2 Menanggapi dan melagukan campursari
3.3 Memahami pesan moral dari wacana beraksara Jawa
4.3 Menanggapi pesan moral dari wacana beraksara Jawa
3.4 Memahami isi tembang macapat  Sinom dan Durma
4.4 Mencipta dan melagukan tembang macapat  Sinom dan Durma
Ulangan Tengah Semester Gasal 2
UlanganAkhir Semester Gasal 2
Jumlah (I) 34
3.5 Memahami artikel yang memuat budi pekerti
4.5 Menulis artikel yang memuat budi pekerti
3.6 Memahami Serat Ulem  dan Serat Lelayu
4.6 Menulis Serat Ulem dan Lelayu
3.7 Memahami pesan moral dalam uyon-uyon
4.7 Menanggapi pesan moral dalam uyon-uyon
3.8 Memahami isi dan struktur karya sastra prosa cerkak
4.8 Mencipta karya sastra prosa cerkak
Ulangan Tengah Semester Genap 2
















Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih
NIP. 19731226 200604 2 009 NIM. 12205241069
Praktikan Mahasiswa PPL
Sleman,  12 Agustus 2015
JUMLAH
Praktikan Mahasiswa PPL
Sleman,  12 Agustus 2015
    Sleman,    Agustus 2015
PROGRAM DAN PELAKSANAAN HARIAN 
 
 Mata Pelajaran   : Bahasa Jawa            






Kompetensi Dasar Indikator 
Alat/ Bahan/ 
Metode 




1-2 4.1  Praktik 
pranatacara. 
1. Membuat  teks pranatacara dengan tepat. 
2. Mempraktikkan menjadi pranatacara 
dengan sikap atau unggah-ungguh yang 
benar. 




diskusi, tanya jawab, 
penugasan praktik 
- Ada kendala sehingga 
mahasiswa PPL tidak 
bisa hadir untuk praktik 
mengajar 





1-2 4.1 Praktik 
pranatacara. 
1. Mempraktikkan pranatacara. 
























1. Menjelaskan hakikat campursari. 
2. Menyebutkan wujud tembang campursari. 
3. Menjelaskan cara melagukan campursari. 
4. Menjelaskan instrumen tembang 
campursari. 
5. Membetulkan kesalahan ejaan dalam syair 
Video campursari, 
LKS, internet/metode 






 PRAKTIK MENGAJAR 
TERLAKSANA 
tembang campursari. 
6. Mengidentifikasi kata-kata sukar dalam 
tembang campursari. 
7. Mengungkapkan nilai pendidikan yang 



























PROGRAM DAN PELAKSANAAN HARIAN 
 
 Mata Pelajaran   :  Bahasa Jawa            






Kompetensi Dasar Indikator 
Alat/ Bahan/ 
Metode 




3-4 4.1 Praktik 
pranatacara. 
1. Membuat  teks pranatacara dengan tepat. 
2. Mempraktikkan menjadi pranatacara 
dengan sikap atau unggah-ungguh yang 
benar. 




diskusi, tanya jawab, 
penugasan praktik 





3-4 4.1 Praktik 
pranatacara. 
1. Mempraktikkan pranatacara. 

















3-4  ULANGAN HARIAN Lembar Soal dan 
Lembar jawaban 





PROGRAM DAN PELAKSANAAN HARIAN 
 
 Mata Pelajaran   :  Bahasa Jawa            






Kompetensi Dasar Indikator 
Alat/ Bahan/ 
Metode 




2-3 4.1 Praktik 
pranatacara. 
1. Membuat  teks pranatacara dengan tepat. 
2. Mempraktikkan menjadi pranatacara 
dengan sikap atau unggah-ungguh yang 
benar. 




diskusi, tanya jawab, 
penugasan praktik 





2-3 4.1 Praktik 
pranatacara. 
1. Mempraktikkan pranatacara. 



























PROGRAM DAN PELAKSANAAN HARIAN 
 
 Mata Pelajaran   :  Bahasa Jawa            






Kompetensi Dasar Indikator 
Alat/ Bahan/ 
Metode 




3-4 4.1 Praktik 
pranatacara. 
1. Membuat  teks pranatacara dengan tepat. 
2. Mempraktikkan menjadi pranatacara 
dengan sikap atau unggah-ungguh yang 
benar. 














3-4 4.1 Praktik 
pranatacara. 
1. Mempraktikkan pranatacara. 
































1. Menjelaskan hakikat campursari. 
2. Menyebutkan wujud tembang campursari. 
3. Menjelaskan cara melagukan campursari. 
4. Menjelaskan instrumen tembang 
campursari. 
5. Membetulkan kesalahan ejaan dalam syair 
tembang campursari. 
6. Mengidentifikasi kata-kata sukar dalam 
tembang campursari. 
7. Mengungkapkan nilai pendidikan yang 




diskusi, tanya jawab, 
presentasi 
11. Galih Diana 
Maharani D 
Y (izin) 



















PROGRAM DAN PELAKSANAAN HARIAN 
 
 Mata Pelajaran   :  Bahasa Jawa            






Kompetensi Dasar Indikator 
Alat/ Bahan/ 
Metode 




5-6 4.1 Praktik 
pranatacara. 
1. Membuat  teks pranatacara dengan tepat. 
2. Mempraktikkan menjadi pranatacara 
dengan sikap atau unggah-ungguh yang 
benar. 




diskusi, tanya jawab, 
penugasan praktik 










5-6 4.1 Praktik 
pranatacara. 
1. Mempraktikkan pranatacara. 








 PENILAIAN PRAKTIK 
TERLAKSANA 
Sabtu, 5  
September  
2015 















PROGRAM DAN PELAKSANAAN HARIAN 
 
 Mata Pelajaran   :  Bahasa Jawa            






Kompetensi Dasar Indikator 
Alat/ Bahan/ 
Metode 




6-7 4.1 Praktik 
pranatacara. 
1. Membuat  teks pranatacara dengan tepat. 
2. Mempraktikkan menjadi pranatacara 
dengan sikap atau unggah-ungguh yang 
benar. 




diskusi, tanya jawab, 
penugasan praktik 





6-7 4.1 Praktik 
pranatacara. 
1.2 Mempraktikkan pranatacara. 





- Ada kunjungan dari DPL 
sehingga mahasiswa 
PPL tidak bisa 
melaksanakan praktik 
mengajar 





6-7  ULANGAN HARIAN Lembar Soal dan 
Lembar jawaban 









1. Menjelaskan hakikat campursari. 
2. Menyebutkan wujud tembang campursari. 
3. Menjelaskan cara melagukan campursari. 
4. Menjelaskan instrumen tembang 
Video campursari, 
LKS, internet/metode 
diskusi, tanya jawab, 
presentasi 
   
campursari. 
5. Membetulkan kesalahan ejaan dalam syair 
tembang campursari. 
6. Mengidentifikasi kata-kata sukar dalam 
tembang campursari. 
7. Mengungkapkan nilai pendidikan yang 
























PROGRAM DAN PELAKSANAAN HARIAN 
 
 Mata Pelajaran   :  Bahasa Jawa            






Kompetensi Dasar Indikator 
Alat/ Bahan/ 
Metode 




5-6 4.1 Praktik 
pranatacara. 
1. Membuat  teks pranatacara dengan tepat. 
2. Mempraktikkan menjadi pranatacara 
dengan sikap atau unggah-ungguh yang 
benar. 

















5-6 4.1 Praktik 
pranatacara. 
1. Mempraktikkan pranatacara. 










5-6  ULANGAN HARIAN Lembar soal dan 
Lembar jawaban 









1. Menjelaskan hakikat campursari. 
2. Menyebutkan wujud tembang campursari. 
3. Menjelaskan cara melagukan campursari. 
4. Menjelaskan instrumen tembang 
campursari. 
5. Membetulkan kesalahan ejaan dalam syair 
Video campursari, 
LKS, internet/metode 
diskusi, tanya jawab, 
presentasi 
Nihil  PRAKTIK MENGAJAR 
TERLAKSANA 
tembang campursari. 
6. Mengidentifikasi kata-kata sukar dalam 
tembang campursari. 
7. Mengungkapkan nilai pendidikan yang 




                
               Mengetahui 
               Guru Pembimbing 
 
 
               Wiwik Lestari, S.S 
               NIP. 19731226 200604 2 009  
                Sleman,  10 September  2015    
                 
                Praktikan Mahasiswa PPL 
 
 
                 Yeni Rahayuningsih 
                 NIM. 12205241069  
1 
 
SILABUS MATA PELAJARAN BAHASA JAWA 
(MUATAN LOKAL) 
 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 Sleman 
Kelas   : XI 
Kompetensi Inti : 
 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 




Sumber Bahan / 
Alat 
 
1.1. Mensyukuri anugerah Tuhan 
akan keberadaan bahasa Jawa 
dan menggunakannnya sesuai 
dengan kaidah dan konteks 
lambang kebanggaan daerah, 
identitas daerah, dan alat 
komunikasi  dalam keluarga, 
sekolah, dan masyarakat di 
     
2 
 




Sumber Bahan / 
Alat 
 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2.1 Menunjukkan sikap tanggung 
jawab, peduli, responsif 
terhadap lambang-lambang 
kebanggaan daerah, identitas 
daerah, dan bahasa Jawa  
sebagai alat komunikasi  
dalam keluarga, sekolah, dan 
masyarakat di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
     
1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan 
akan keberadaan bahasa Jawa 
dan menggunakannya sebagai 
sarana komunikasi daerah 
dalam memahami, 
menerapkan, dan menganalisis 
informasi lisan dan tulis 
melalui penerapan undha – 
usuk bahasa Jawa. 
     
2.2 Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, dan 
proaktif dalam memahami, 
menerapkan, dan 
menganalisis informasi lisan 
     
3 
 




Sumber Bahan / 
Alat 
 
dan tulis melalui penerapan 
undha – usuk bahasa Jawa. 
1.3.Mensyukuri anugerah Tuhan 
akan keberadaan bahasa Jawa 
dan menggunakannya sebagai 
sarana komunikasi dalam 
mengolah, menalar, dan 
menyajikan  informasi lisan dan 
tulis melalui penerapan unggah-
ungguh berbahasa Jawa. 
     
2.3 Menunjukkan perilaku jujur, 
tanggung jawab, dan disiplin 
dalam menggunakan bahasa 
Jawa untuk menunjukkan 
tahapan dan langkah yang 
telah ditentukan dengan 
menggunkan unggah-ungguh 
berbahasa Jawa. 
     
1.4 Mensyukuri anugerah Tuhan 
akan keberadaan bahasa Jawa 
dan menggunakannya sebagai 
sarana pendidikan karakter 
berbasis kearifan lokal 
sebagai identitas masyarakat 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
     
4 
 




Sumber Bahan / 
Alat 
 
2.4 Menunjukkan perilaku 
kreatif, gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai, 
santun responsif dan proaktif 
sebagai karakter masyarakat 
Yogyakarta. 
     





 Mencermati penyajian pranatacara dari berbagai 
media 
 Mencermati teks pranatacara 
 
Menanya : 
 Bertanya jawab tentang  kata-kata sukar yang terdapat 
dalam teks pranatacara  




 Mendiskusikan tentang diksi dalam penyusunan 
pranatacara   
 Mencari dari berbagai sumber informasi tentang 
struktur penyusunan teks pranatacara 
 
Tugas : 














mengamati kegiatan  
peserta didik dalam  
menyusun teks 
pranatacara  



















 Menyimpulkan tentang kaidah struktur penulisan teks 
pranatacara 
 Mengevaluasi hasil penyusunan teks pranatacara 
 
Mengomunikasikan : 
 Menuliskan laporan kerja kelompok tentang hasil 
penyusunan teks pranatacara  
 peserta didik menulis teks pranatacara 
 Secara individu peserta didik praktik pranatacara 
 
 
Portofolio : menilai 
laporan peserta didik 
dalam menyusun teks 
pranatacara  
 
Tes Tertulis : menilai 
kemampuan peserta 
didik dalam menyusun 
teks pranatacara  
 
 
Tes Unjuk kerja: 
menilai kemampuan 
peserta didik dalam 
praktek pranatacara 
berdasarkan 4 W. 
 
3.2  Memahami campursari 





 Mencermati lagu campursari melalui berbagai media 
 Mencermati diksi yang digunakan dalam lagu 
campursari yang mengandung ajaran moral 
 Mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam syair 
lagu campursari  
 
Tugas : 























 Bertanya jawab tentang  diksi yang digunakan dalam 
lagu campursari yang mengandung ajaran moral 
 Bertanya jawab tentang  nilai-nilai pendidikan  yang 




 Mencari dari berbagai sumber informasi tentang  diksi 
yang digunakan dalam lagu campursari yang 
mengandung ajaran moral 
 Mencari dari berbagai sumber informasi tentang  
nilai-nilai pendidikan  yang terkandung dalam lagu 
campursari yang mengandung ajaran moral 
 
Mengasosiasi : 
 Mengevaluasi pemilihan diksi yang digunakan dalam 
lagu campursari yang mengandung ajaran moral 
 Menyimpulkan  nilai-nilai  yang terkandung dalam 
syair lagu campursari  
 
Mengomunikasikan : 
 Menuliskan laporan kerja kelompok tentang 















Observasi :   
mengamati kegiatan 
peserta didik  dalam 
proses menemukan 
nilai-nilai yang 
terkandung dalam  











Sumber Bahan / 
Alat 
 
pemilihan diksi yang digunakan dalam lagu 
campursari yang mengandung ajaran moral 
 Menuliskan  nilai-nilai  yang terkandung dalam syair 
lagu campursari  
 Melagukan lagu campursari yang mengandung ajaran 
moral 
 Menanggapi isi lagu campursari yang disajikan 




peserta didik dalam 
menyimpulkan nilai-
nilai yang terkandung 
dalam  syair lagu 
campursari  
 
Tes Unjuk Kerja : 
menilai kemampuan 





3.3  Memahami pesan moral dari 





 Membaca wacana beraksara Jawa yang mengandung 
pesan  moral 
 Mencermati uraian tentang pedoman penulisan 
wacana aksara Jawa yang mengandung pesan  moral 
 
Menanya : 
 Bertanya jawab tentang isi pokok dari wacana 
beraksara Jawa  yang mengandung pesan  moral 
tersaji 
Tugas : 

















4.3 Menanggapi pesan moral dari 









Sumber Bahan / 
Alat 
 
 Bertanya jawab tentang pedoman penulisan wacana 
aksara Jawa yang mengandung pesan  moral 
 
Mengeksplorasi : 
 Mencari isi pokok wacana beraksara Jawa yang 
mengandung pesan  moral 
 Mencari dari berbagai sumber informasi pedoman 
penulisan wacana aksara Jawa  
 
Mengasosiasi : 
 Menyimpulkan tentang pedoman penulisan wacana 
aksara Jawa  
 Mengevaluasi hasil analisis isi pokok wacana 




 Menuliskan laporan kerja individu / kelompok tentang 
isi pokok wacana beraksara Jawa mengandung pesan  
moral 
 Membacakan  isi pokok wacana beraksara Jawa secara 
berkelompok dan kelompok lain menanggapi 
 












membacakan  isi 
pokok dalam 
wacana yang 
mengandung pesan  
moral 
 
Observasi :  
 mengamati peserta 
didik dalam, 
mencermati dan 















pesan  moral 
 
Portofolio :  
 menilai hasil 
pengamatan 
tentang isi pokok 
wacana beraksara 
Jawa yang 
mengandung pesan  
moral 
 








pesan  moral 
 
3.4  Memahami isi tembang 





 mencermati kata-kata sukar dalam tembang macapat 
Tugas : 
 Peserta didik 








Sumber Bahan / 
Alat 
 
4.4  Mencipta dan melagukan 




Sinom dan Dhandhanggula sesuai konteks 
 mencermati ajaran moral yang terkandung dalam 
tembang macapat Sinom dan Dhandhanggula secara 
individu/berkelompok 
 mencermati teknik melagukan tembang macapat 
Sinom dan Dhandhanggula yang dilagukan oleh 
model atau melalui media  




 Bertanya jawab tentang makna kata-kata sukar dalam 
tembang macapat Sinom dan Dhandhanggula 
 Bertanya jawab tentang ajaran moral dalam tembang 
macapat Sinom dan Dhandhanggula 
 Bertanya jawab tentang paugeran tembang macapat 
Sinom dan Dhandhanggula 
 Bertanya Jawab tentang teknik melagukan tembang 





 mencari makna kata-kata sukar dalam tembang 
macapat Sinom dan Dhandhanggula 
diminta untuk 
menemukan kata-




















Observasi :  











Sumber Bahan / 
Alat 
 
 menelaah ajaran moral dalam tembang macapat 
Sinom dan Dhandhanggula 
 mendiskusikan aturan tembang macapat Sinom dan 
Dhandhanggula baik guru gatra, guru wilangan dan 
guru lagu  
 mencari teknik melagukan tembang macapat Sinom 
dan Dhandhanggula 
Mengasosiasi : 
 mengevaluasi makna kata-kata sukar dalam tembang 
macapat Sinom dan Dhandhanggula 
 menyimpulkan temuan ajaran moral dalam tembang 
macapat Sinom dan Dhandhanggula 
 menyimpulkan aturan (paugeran) tembang macapat 
Sinom dan Dhandhanggula 
 mengevaluasi teknik  melagukan tembang macapat 
Sinom dan Dhandhanggula  
 
Mengomunikasikan : 
 secara individu/berkelompok mempresentasikan 
ajaran moral dan aturan tembang macapat 
  melagukan tembang macapat Sinom dan 
Dhandhanggula secara individu/berkelompok 
 Membacakan  hasil kerja kelompok dan 
menganalisa ajaran 
moral dan struktur 




ajaran moral dan 
struktur tembang 
macapat 
 mengamati peserta 
didik dalam 
melagukan 
tembang macapat  
 
Portofolio :  
 menilai hasil 
pengamatan tentang 
ajaran moral dan 
struktur tembang 
macapat Sinom dan 
Dhandhanggula 
secara individu 
 Menilai hasil ciptaan 








Sumber Bahan / 
Alat 
 
kelompok/siswa lain memberi tanggapan  
 Mencipta tembang macapat Sinom dan 
Dhandhanggula menggunakan sandiasma 
 melagukan tembang macapat Sinom dan 
Dhandhanggula secara individu 
 
 















Tes Unjuk Kerja : 
menilai kemampuan 
peserta didik dalam 
melagukan tembang 




3.5  Memahami artikel yang 





 Membaca artikel berbahasa Jawa yang memuat budi 
pekerti 
Tugas : 
 Peserta didik 
8 x 45 menit  Kalawarti 
 Internet 
 Baoesastra 4.5  Menulis artikel yang memuat 
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 Mencermati isi pokok artikel berbahasa Jawa yang 
memuat budi pekerti 
 Mencermati pesan moral yang terkandung dalam 




 Bertyanya jawab  isi pokok artikel berbahasa Jawa  
 Bertanya jawab tentang   pesan moral yang 
terkandung dalam artikel berbahasa Jawa 
 Bertanya jawab tentang teknik penulisan artikel  
 
Mengeksplorasi : 
 Mencari informasi dari berbagai media tentang artikel  




 Menyimpulkan  informasi dari berbagai media tentang 
artikel 
 Menyimpulkan tentang teknik   penulisan artikel yang 




berbahasa  Jawa 
yang memuat budi 
pekerti 





yang memuat budi 
pekerti 
 Peserta didik di 





Jawa yang memuat 
budi pekerti 
 
Observasi :  















 Membacakan  hasil kerja kelompok/individu tentang 
nilai-nilai budi pekerti yang termuat dalam artikel 
tersaji 
 Menulis artikel berbahasa Jawa yang memuat budi 
pekerti 
 
yang memuat budi 
pekerti   
 
Portofolio :  












dalam memahami  
artikel yang 
memuat budi 
pekerti   
3.6  Memahami Serat Ulem dan 
Serat Lelayu 
 
Serat ulem dan 
lelayu 
Mengamati : 
 Membaca serat ulem dan serat lelayu  
 Mencermati struktur dan isi  serat ulem dan serat 
lelayu 
Tugas : 
 Peserta didik 
diminta untuk 
membaca serat 
6 x 45 menit  Serat ulem dan 
serat lelayu 
 Baoesastra 













 Bertanya jawab tentang struktur  dan isi serat ulem 




 Mencari dari berbagai sumber informasi tentang 
struktur dan isi serat ulem dan serat lelayu   
 Mendiskusikan struktur dan isi  serat ulem dan serat 




 Mengevaluasi tentang struktur dan isi serat ulem dan 
serat lelayu   
 Menyimpulkan  struktur dan isi  serat ulem dan serat 
lelayu   
Mengomunikasikan : 
 Membacakan hasil kerja kelompok tentang   struktur 
dan isi serat ulem dan serat lelayu   
 Menulis serat ulem  dan  serat lelayu  
 
ulem dan serat 
lelayu 
 Peserta didik di 
minta untuk 
mencermati 
struktur dan isi  
serat ulem dan 
serat lelayu 
 
Observasi :  
 Mengamati peserta 
didik dalam 
mencermati  
struktur dan isi  




Portofolio :  
 Menulis serat ulem 
dan serat lelayu   
 















dalam memahami  
struktur dan isi  
serat ulem dan 
serat lelayu   
 
3.7  Memahami pesan moral dalam 
uyon-uyon 
Uyon-uyon  Mengamati : 
 Mencermati  penyajian uyon-uyon melalui berbagai 
media 
 Mencermati pesan moral dalam syair uyon-uyon  
 
Menanya : 
 Bertanya jawab tentang  unsur-unsur  pokok 
(gamelan, wiraswara, swarawati, wiyaga dan 
gendhing) dalam uyon-uyon   




 Mencari dari berbagai sumber informasi tentang  
unsur-unsur  pokok (gamelan, wiraswara, swarawati, 
wiyaga dan gendhing) dalam uyon-uyon   
 Mendiskusikan   pesan moral dalam syair uyon-uyon 
Tugas : 





berbagai media  
 Peserta didik 
diminta 
mencermati pesan 
moral dalam syair 
uyon-uyon  
 
Observasi :   
 mengamati 
kegiatan peserta 
didik  dalam proses 
menemukan unsur-


















 Mengevaluasi unsur-unsur  pokok (gamelan, 
wiraswara, swarawati, wiyaga dan gendhing) dalam 
uyon-uyon   




 Menuliskan laporan kerja kelompok tentang unsur-
unsur  pokok (gamelan, wiraswara, swarawati, wiyaga 
dan gendhing) dalam uyon-uyon   
 Membacakan hasil kerja kelompok tentang   nilai-
nilai  yang terkandung dalam syair uyon-uyon, 
kelompok lain memberikan tanggapan  
 





dalam uyon-uyon  
 Mengamati 
kegiatan peserta 
didik  dalam proses 
menemukan pesan 
moral dalam syair 
uyon-uyon 
 
Tes tertulis:  
Menilai kemampuan 
Peserta didik dalam 
memahami  unsur-
unsur  pokok 
(gamelan, wiraswara, 
swarawati, wiyaga dan 
gendhing) dalam 
uyon-uyon  dan nilai-
nilai  yang terkandung 
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Sumber Bahan / 
Alat 
 
dalam syair uyon-uyon 
3.8.Memahami isi dan struktur 
karya sastra prosa cerkak 
 
4.8.Mencipta karya sastra prosa 
cerkak 
 
Cerkak Mengamati : 
 Membaca cerkak berbahasa Jawa yang memuat budi 
pekerti dari berbagai media 
 Mengidentifikasi struktur karya sastra prosa cerkak  
 Mencermati pesan moral yang terkandung dalam 
cerkak yang memuat budi pekerti 
 
Menanya : 
 Bertanya jawab  struktur karya sastra prosa cerkak 
 Bertanya jawab tentang   pesan moral yang 
terkandung dalam cerkak yang memuat budi pekerti  
 
Mengeksplorasi : 
 Mencari informasi dari berbagai media tentang 
struktur karya sastra prosa cerkak  
 Mendiskusikan  pesan moral yang terkandung dalam 




 Menyimpulkan  informasi tentang struktur karya 
sastra prosa cerkak  
Tugas : 




yang memuat budi 
pekerti dari 
berbagai media 




sastra prosa cerkak 
 Peserta didik di 








Observasi :  











Sumber Bahan / 
Alat 
 
 Menyimpulkan pesan moral yang terkandung dalam 
karya sastra prosa cerkak  
 
Mengomunikasikan : 
 Membacakan  hasil kerja kelompok/individu tentang 
tentang struktur karya sastra prosa cerkak  
 Menulis karya sastra prosa cerkak  
 




sastra prosa cerkak 
dan pesan moral 
yang terkandung 
dalam karya sastra 
prosa cerkak  
 
Portofolio :  
 Secara individu 
peserta didik 
diminta menulis 
karya sastra prosa 
cerkak  
 




dalam memahami  
struktur karya 
sastra prosa cerkak 
dan pesan moral 
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Guru Mata Pelajaran              Mahasiswa Praktikan PPL 
 
 
Wiwik Lestari               Yeni Rahayuningsih 
NIP. 19731226 200604 2 009             NIM. 12205241069 
Mapel                 : Bahasa Jawa
Kelas/Semester   : XI IIS 1/Gasal
URT INDUK 1 2 3 4
1 11484 ANNISA FATI'AH P • • • •
2 11485 BRIGITA VIO DWI ANJANI P • • • •
3 11486 CINDY LAKSITA P • • • •
4 11487 DAFA ALMAS TRISNADA L • • • •
5 11488 DEVI ASTRIA WULANDARI P • • • •
6 11489 DIAN YUNIARTI P • • • •
7 11490 ERIKA INDAH MEY LIANITA P • • • •
8 11491 EVA NUR HANIFAH P • • • •
9 11492 HARSA PUTRA TERNANDA LAKSHA L • • • s
10 11493 MUHAMMAD DIDA FALIHA WAFI L • • • •
11 11494 MUHAMMAD FANANI ARIFZQI L • • • •
12 11495 MUHAMMAD FERY SETIAWAN L • • • •
13 11496 MUHAMMAD SHIDIQ FAUZZI L • • • •
14 11497 NIA RAHMAWATI P • • • •
15 11498 NINDA PRAMESTHI WIDYARUM P • • • •
16 11499 PRATIWI ARISTANTI P • • • •
17 11500 RADEN MASHAKIM ZAKARIA HARAHAB L • • • •
18 11501 RETNO DHAMAYANTI P • • • •
19 11502 RIDHA IQLIMA P • • • •
20 11503 RIZKY ANNISA KURNIASARI P • • • •
21 11504 SEKARJATI NINGRUM PUTRI P • • • •
22 11505 SITI HASNAWATI P • • i i
23 11506 ULFAH RAHMAWANTI YAHYA P • • • •
24 11507 VERNINDA GETHA MAHARDHIKA P • • • •






DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Mapel                 : Bahasa Jawa
Kelas/Semester   : XI IIS 2/Gasal
URT INDUK 1 2 3 4
1 11510 AHMAD IBNU SHOLIKHIN L • • • •
2 11511 AYU DYAN FEBRIANTI P • • • •
3 11512 AZZA NIKMATURROCHMAH P • • • •
4 11513 BENRINDANG LATUSURA L • • • •
5 11514 BINTI SALISATUL MUFIDAH P • • • •
6 11515 BUNGA SAFITRI FADILAH P • • • •
7 11516 DEA RIZKA FEBRIANTI EKA SUCI P • • • •
8 11517 DEVI OKTAVIANI P • • • •
9 11518 DWI RAMADIANTI P • • • •
10 11519 EMMA JUSTICA RUSADI P • • • •
11 11520 FEBBY ILHAM SAPUTRA L • i • •
12 11521 FERNANDO KHARISMA PUTRA L • • • •
13 11522 FRANS HARI GUMELAR L • • • •
14 11523 GUSFIKHAR YUSUF NURRARIF DARWANTO L • • • •
15 11524 INTAN SULISTYANA P • • • •
16 11525 LARAS DEVI KUSUMA JATI P • • • •
17 11526 LINDA NURUL ALIFAH P • • • •
18 11527 LUCKY CHOIRUL LUQMAN L • • • •
19 11528 MUHAMMAD IBNU AZZULFA L s • • •
20 11529 NANING DWI RAHAYU P • • • •
21 11530 NIWANG GITA NAVULANI P • • • •
22 11531 NUR ARIFAH MIFTAKHUL JANAH P • • • •
23 11532 SALMA GRACIA UTOMO P • • • •
24 11533 YESI NUR AL'FIFAH P • • • •
25 11534 YUNIAR RAHMAWATI P • • • •





DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Pertemuan ke
Mapel                  : Bahasa Jawa
Kelas/Semester   : XI MIA 1/Gasal
URT INDUK 1 2 3
1 11344 AGNEE SUSIANA PUTRI P • • •
2 11373 AGUSTIN DWI WULANDARI P • • •
3 11374 AHMAD SALIM L • • •
4 11375 AHNAF ZAKY KARTIKA ZAMAN L • • •
5 11376 ALDILA WULAN YUNIAR P • • i
6 11345 ANGELA MERICI BERLINDA LILIN NUARIAWAN P • • •
7 11347 APRILLIA EVA DAMAYANTI P • • •
8 11380 ARINDA PRAMESTI P • • •
9 11381 ATTAFI SAMSIYAH P • • •
10 11348 BERNADETA MEGA PUTRI SUKMAWATI P • • •
11 11350 DAFIQI MUSYAFFA' L • • •
12 11351 DEVA AYUSTIKA PRABANTARI P • • •
13 11352 DHINDHA NORMALA KUSUMASTUTI P • • •
14 11353 DIANA WANDANSARI P • s •
15 11354 DINA HERLINDA P • • •
16 11357 ELSA KURNIASARI P • • •
17 11358 GILANG SURYA PARTANA L • • •
18 11361 LUKIANOS HERBAIAN IVORY L • • •
19 11364 MUHAMMAD FARUQ AMMAR L • • •
20 11366 PETRUS CANDRA ARISPRASETYA L • • •
21 11367 PRASASTI INSANI P • • •
22 11368 RIANA AYU KURNIASIH P • • •
23 11369 RIZALDI AHMAD FARHAN L • • •
24 11370 SUCI PUSPITASARI P • • •
25 11371 VEVILYA CINTA OKTENA P • • •






DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Mapel                 : Bahasa Jawa
Kelas/Semester   : XI MIA 2/Gasal
URT INDUK 1 2 3
1 11378 ANAK AGUNG BAGUS DHARMA GURUH MAHENDRA L • • •
2 11379 ANANG SETIAWAN L • • •
3 11404 ANNA YUSTIKA SARI P • • •
4 11406 ATIKA SETYA SAPUTRI P • • •
5 11382 AULIA LELYANA HAPSARI P • • •
6 11384 CITRA SEKAR SATRIAFI P • • •
7 11385 DIAN RAHMAJI L • • •
8 11386 DWI NOVARIFANTO L • • •
9 11387 EGITA SUKMANING MAUREZA P • • •
10 11388 FELIANA ANNISA NUR UTAMI P • • i
11 11390 KHOIRRIAH WIDIASARI P • • •
12 11391 KURNIA SAFITRI P • • •
13 11450 MUHAMMAD SODIQ IHSAN L • • •
14 11392 NABILA FIRDA MAULIA FITRI P • • •
15 11393 NATAZA INTAN PRAMESTI P • • i
16 11394 NURUL NABILA P • • •
17 11452 RAHMAT YULIANTO L • • •
18 11421 REGITA MULIA WINJARI P • • •
19 11395 RILA MAURIANA KUSUMA P • • •
20 11424 RYAN ARIF ARDIAN L • • •
21 11396 SAKHNAZ RIZKI AMELIA AFTRINANDA P • • •
22 11425 SAYYIDDIN TSAKIF L • • •
23 11397 SELLINA ARTI P • • •
24 11398 SOLEH SAPUTRA L • • •
25 11399 SUFI ANGGITA SARI P • • •
26 11400 TETYANA EKA SARI P • • •






DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Mapel                 : Bahasa Jawa
Kelas/Semester   : XI MIA 3/Gasal
URT INDUK 1 2 3
1 11402 AFIFAH SALSHA FEBRIANA P • •
2 11377 ALFI ANNISSA KARIN P • •
3 11403 ANDIKA SYAMSUL ALAM L • i
4 11346 ANGGORO SAPUTRA L • •
5 11405 APRILIA EGA SUCI HARTANTI P • •
6 11407 AVINDA KHOIRUNNISA P • •
7 11383 CAESARIA KURNIA LARASATI P • •
8 11408 CANTIKA CHAIRUNNISA ANDRIA P • •
9 11349 CLAUDIA ERRIN PANGESTIKA P • •
10 11409 DIAH LARASATI P • •
11 11410 DICKY PRATAMA L • •
12 11355 DINA MARLIATUN SHOLIHAH P • •
13 11356 DINDA DEKARINA PATTYRA P • •
14 11411 DITA ANGGITA PUTRI P • •
15 11412 DYAH PUSPITA ANGGRAENI P • •
16 11413 EKA JELITA SETIAWATI P • •
17 11414 EZATAMA TRISKASARI P • •
18 11415 GHANIE WIGUNA L • •
19 11416 GHEA VEMBI CEVARANIE PRAMUJIE P • •
20 11417 HIDAYATUN NURUL LATIFAH P • •
21 11359 INTAN SARI RACHMAWATI P • •
22 11360 ISMI SAFIRA INDRIYANI P • •
23 11418 KRISNA ABI PURNAMA L • •
24 11362 MARGARETHA CRAVILLA KINAYANG P • •
25 11419 MINAKHUL WAFIROH P • •
26 11363 MONICA SULISTYOWATI P • •
27 11420 RADEN RORO BELINDA WENDRY CAHYANINGRUM P • •
28 11422 RESTU GILANG MAHENDRA L • •






DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Mapel                 : Bahasa Jawa
Kelas/Semester   : XI MIA 4/Gasal
URT INDUK 1 2 3 4
1 11430 ANGGITA ZULFA LUTFIANA P • • • •
2 11431 ARDIAN DWI RIFAI L • • • •
3 11432 ARDIANSYAH SANJAYA L • • • •
4 11433 ARUM KUSUMAWATI P • • • •
5 11434 ASTRI LUPITA DEVI P • • • •
6 11435 AUVITANIA DEVA ADLINE P • • • •
7 11436 CAHYATI ANGGRAINI P • s • •
8 11437 ERLINA PUSPITA WATI P • • • •
9 11438 FAUZIANINGRUM P • • • •
10 11439 FEBRIANA NUR'AINI P • • • •
11 11440 GALIH DIANA MAHARANI DIGDIYA YUHARNANI P • • • s
12 11441 HANA RAHMAWATI DEWI P • • • •
13 11442 HIMAWAN ISMOYO L • • • •
14 11443 KINANTHI DEWI PUSPITASARI P • • i •
15 11444 LISA WAHYUNINGRUM P • • • •
16 11445 LUKITA YUDATMAJA L • • • •
17 11446 LUTFI YAKA RAHARDI L • • • •
18 11447 LUTHFIE ANGGRAINI P • • • •
19 11448 MELINDA RISTIYANI P • • • •
20 11449 MUHAMMAD RIDWAN PRASETYO L • • • •
21 11451 NINDA SHAFIRA ADILLIA P • • • •
22 11423 REVI ERLINAWATI P • • • •
23 11453 RISANG NIHAPSARI PURWANING MADYA SAKTIP • • • •
24 11454 SHAFIRA IDZNI PUTRI HARTARI P • • • •
25 11426 SITI MAIMUNAH P • • • •
26 11455 TASHA HENRIZKY P • • • •
27 11427 TIAN MAFULANI OCTAVIASTUTI P • • • •
28 11456 WAHYU KURNIA HANDAYANI P • • • •
29 11457 YULAYVA KHOIRUL NISA P • • • •






DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Mapel                 : Bahasa Jawa
Kelas/Semester   : XI MIA 5/Gasal
URT INDUK 1 2 3
1 11458 ANIK NURUL 'IZZATI P • • •
2 11459 ANNISA NUR AZIZAH P • • •
3 11460 APSARI JAVIERA HAMBALI P • • •
4 11461 DWI KARTIKA SARI P • • •
5 11462 ELISA RISKY SALMANINGRUM P • • •
6 11463 FIRZAL KHOIRIYAH P • • •
7 11464 FUAD ISMURDIANTO L • • •
8 11465 LAYSHA SWASTRE P • • •
9 11466 MIFTAH INTAN KUSUMA P s • •
10 11467 MUHAMMAD HISMI HASYID L • • •
11 11468 MUSTOFA KAMAL HUSAINI L • • i
12 11469 NIA SUSILOWATI P • • •
13 11470 NUR RETA DIASARI P • • •
14 11471 QURROTUL UYUN P • • •
15 11473 RAFI'I LABIB AL HASAN P • • •
16 11474 RAHMADITA TRI HAPSARI P • • •
17 11475 RESTY DWI WIJAYANTI P • • •
18 11476 RIO WICAKSANA L • • •
19 11477 RISANG PEKIK BAYU AJI L s i •
20 11478 RIZQIANINGSIH P • • •
21 11479 ROSIDA AQMAL FATKYA P • • •
22 11480 SARASWATI P • • •
23 11481 SATRIA BAGUS NURINGTYAS L • • •
24 11482 SHAFIATUSH SHALIKHAH P • • •






DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Kelas/Semester   : XI IIS 1/Gasal
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Materi                : Pranatacara
Tanggal Tes       : Kamis, 3 September 2015
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 11484 ANNISA FATI'AH 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 24 80
2 11485 BRIGITA VIO DWI ANJANI
3 11486 CINDY LAKSITA 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2 24 80
4 11487 DAFA ALMAS TRISNADA 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 18 60
5 11488 DEVI ASTRIA WULANDARI 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 14 46,67
6 11489 DIAN YUNIARTI 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 15 50
7 11490 ERIKA INDAH MEY LIANITA 2 2 2 0 2 2 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 17 56,67
8 11491 EVA NUR HANIFAH 2 2 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 15 50
9 11492 HARSA PUTRA TERNANDA LAKSHA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 13,33
10 11493 MUHAMMAD DIDA FALIHA WAFI 2 0 0 0 2 6,667
11 11494 MUHAMMAD FANANI ARIFZQI 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 12 40
12 11495 MUHAMMAD FERY SETIAWAN 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 12 40
13 11496 MUHAMMAD SHIDIQ FAUZZI 2 2 0 1 5 16,67
14 11497 NIA RAHMAWATI 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 2 0 2 0 2 2 19 63,33
15 11498 NINDA PRAMESTHI WIDYARUM 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 32 100
16 11499 PRATIWI ARISTANTI 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 36 100
17 11500 RADEN MASHAKIM ZAKARIA HARAHAB 2 0 2 2 0 1 0 2 2 2 2 2 2 19 63,33
18 11501 RETNO DHAMAYANTI 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 0 18 60
19 11502 RIDHA IQLIMA 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 10 33,33
20 11503 RIZKY ANNISA KURNIASARI 2 0 2 2 2 2 1 0 2 2 2 0 2 19 63,33
21 11504 SEKARJATI NINGRUM PUTRI 2 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 2 11 36,67
22 11505 SITI HASNAWATI













24 11507 VERNINDA GETHA MAHARDHIKA 2 2 2 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 13 43,33






































BENTUK SOAL   : ISIAN SINGKAT
1 Merumuskan pengertian atau hakikat Pranatacara JUMLAH SOAL   : 20 BUTIR
2 Merumuskan pengertian Pamedharsabda KKM                      : 75
3 Menjelaskan tata krama sebagai pranatacara
4 Menjelaskan suara sebagai pranatacara
5 Menjelaskan trajangé sebagai pranatacara
6 Kaidah kebahasaan dalam pranatacara
7 Menjelaskan paningal  sebagai pranatacara
8 Menjelaskan struktur teks pranatacara
9 Mengartikan kata-kata sukar
10 Menyebutkan jenis sesorah
Sleman, 4 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
No Indikator Soal Nomor Soal
6
8
9, 10, 11, 17, 18







PROSENTASE JAWABAN BENAR (%)
Kelas/Semester   : XI MIA 4/Gasal
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Materi                : Pranatacara
Tanggal Tes       : Selasa, 1 September 2015
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 11510 AHMAD IBNU SHOLIKHIN 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 33,33
2 11511 AYU DYAN FEBRIANTI 2 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 30
3 11512 AZZA NIKMATURROCHMAH 2 0 2 0 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 2 17 56,67
4 11513 BENRINDANG LATUSURA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 21 70
5 11514 BINTI SALISATUL MUFIDAH 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 17 56,67
6 11515 BUNGA SAFITRI FADILAH 2 0 2 0 0 2 2 2 1 0 11 36,67
7 11516 DEA RIZKA FEBRIANTI EKA SUCI 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 22 73,33
8 11517 DEVI OKTAVIANI 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 2 0 0 22 73,33
9 11518 DWI RAMADIANTI 2 2 2 1 2 0 1 0 10 33,33
10 11519 EMMA JUSTICA RUSADI 2 2 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 14 46,67
11 11520 FEBBY ILHAM SAPUTRA 2 2 2 2 1 0 2 2 2 0 2 0 2 19 63,33
12 11521 FERNANDO KHARISMA PUTRA 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 17 56,67
13 11522 FRANS HARI GUMELAR 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 19 63,33
14 11523 GUSFIKHAR YUSUF NURRARIF DARWANTO 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 2 0 13 43,33
15 11524 INTAN SULISTYANA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 0 2 2 1 0 32 100
16 11525 LARAS DEVI KUSUMA JATI 2 0 2 0 2 2 2 2 0 1 0 2 2 0 2 0 19 63,33
17 11526 LINDA NURUL ALIFAH 2 0 2 0 0 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 12 40
18 11527 LUCKY CHOIRUL LUQMAN 2 1 2 0 0 2 2 0 0 9 30
19 11528 MUHAMMAD IBNU AZZULFA 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 2 2 15 50
20 11529 NANING DWI RAHAYU 2 1 2 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 2 2 2 18 60
21 11530 NIWANG GITA NAVULANI 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 18 60
22 11531 NUR ARIFAH MIFTAKHUL JANAH 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 16 53,33













24 11533 YESI NUR AL'FIFAH 2 0 2 0 0 0 2 1 7 23,33
25 11534 YUNIAR RAHMAWATI 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 14 46,67









































































BENTUK SOAL   : ISIAN SINGKAT
1 Merumuskan pengertian atau hakikat Pranatacara JUMLAH SOAL   : 20 BUTIR
2 Merumuskan pengertian Pamedharsabda KKM                      : 75
3 Menjelaskan tata krama sebagai pranatacara
4 Menjelaskan suara sebagai pranatacara
5 Menjelaskan trajangé sebagai pranatacara
6 Kaidah kebahasaan dalam pranatacara
7 Menjelaskan paningal  sebagai pranatacara
8 Menjelaskan struktur teks pranatacara
9 Mengartikan kata-kata sukar
10 Menyebutkan jenis sesorah
Sleman, 3 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
No Indikator Soal Nomor Soal
6
8
9, 10, 11, 17, 18







PROSENTASE JAWABAN BENAR (%)
Kelas/Semester   : XI MIA 1/Gasal
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Materi                : Pranatacara
Tanggal Tes       : Rabu, 2 September 2015
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 11344 AGNEE SUSIANA PUTRI 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 2 2 0 2 0 2 2 21 70
2 11373 AGUSTIN DWI WULANDARI 2 2 2 0 0 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 23 76,67
3 11374 AHMAD SALIM 2 0 0 1 2 1 0 0 2 2 2 0 0 2 14 46,67
4 11375 AHNAF ZAKY KARTIKA ZAMAN 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 22 73,33
5 11376 ALDILA WULAN YUNIAR 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 1 2 0 2 2 2 2 0 2 0 25 83,33
6 11345 ANGELA MERICI BERLINDA LILIN NUARIAWAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 0 2 2 2 0 2 0 31 100
7 11347 APRILLIA EVA DAMAYANTI 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 1 0 0 2 0 2 2 0 0 23 76,67
8 11380 ARINDA PRAMESTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 30 100
9 11381 ATTAFI SAMSIYAH 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 0 2 0 27 90
10 11348 BERNADETA MEGA PUTRI SUKMAWATI 2 2 0 1 2 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 14 46,67
11 11350 DAFIQI MUSYAFFA' 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 1 23 76,67
12 11351 DEVA AYUSTIKA PRABANTARI 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 26 86,67
13 11352 DHINDHA NORMALA KUSUMASTUTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 1 32 100
14 11353 DIANA WANDANSARI 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 23 76,67
15 11354 DINA HERLINDA 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 24 80
16 11357 ELSA KURNIASARI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 28 93,33
17 11358 GILANG SURYA PARTANA 2 0 2 2 2 2 0 2 2 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 21 70
18 11361 LUKIANOS HERBAIAN IVORY 2 2 2 2 0 0 2 2 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 19 63,33
19 11364 MUHAMMAD FARUQ AMMAR 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 0 2 0 31 100
20 11366 PETRUS CANDRA ARISPRASETYA 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 0 2 0 2 0 29 96,67














22 11368 RIANA AYU KURNIASIH 2 2 2 2 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 2 0 2 18 60
23 11369 RIZALDI AHMAD FARHAN 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 33,33
24 11370 SUCI PUSPITASARI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 0 35 100
25 11371 VEVILYA CINTA OKTENA 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 13 43,33















































































BENTUK SOAL   : ISIAN SINGKAT
1 Merumuskan pengertian atau hakikat Pranatacara JUMLAH SOAL   : 20 BUTIR
2 Merumuskan pengertian Pamedharsabda KKM                      : 75
3 Menjelaskan tata krama sebagai pranatacara
4 Menjelaskan suara sebagai pranatacara
5 Menjelaskan trajangé sebagai pranatacara
6 Kaidah kebahasaan dalam pranatacara
7 Menjelaskan paningal  sebagai pranatacara
8 Menjelaskan struktur teks pranatacara
9 Mengartikan kata-kata sukar
10 Menyebutkan jenis sesorah
Sleman, 3 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
6
8
9, 10, 11, 17, 18







No Indikator Soal Nomor Soal
PROSENTASE JAWABAN BENAR (%)
Kelas/Semester   : XI MIA 2/Gasal
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Materi                : Pranatacara
Tanggal Tes       : Sabtu, 5 September 2015
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 11378 ANAK AGUNG BAGUS DHARMA GURUH MAHENDRA 2 0 2 2 0 0 6 20
2 11379 ANANG SETIAWAN 2 2 0 2 0 0 6 20
3 11404 ANNA YUSTIKA SARI 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 20 66,67
4 11406 ATIKA SETYA SAPUTRI 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 100
5 11382 AULIA LELYANA HAPSARI 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 1 0 0 2 2 2 2 2 2 0 29 96,67
6 11384 CITRA SEKAR SATRIAFI 2 1 2 0 2 0 2 2 0 2 1 0 2 2 0 2 2 2 2 0 26 86,67
7 11385 DIAN RAHMAJI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 34 100
8 11386 DWI NOVARIFANTO 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 34 100
9 11387 EGITA SUKMANING MAUREZA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 100
10 11388 FELIANA ANNISA NUR UTAMI
11 11390 KHOIRRIAH WIDIASARI 2 0 2 2 2 2 0 2 2 1 0 0 0 2 2 0 0 19 63,33
12 11391 KURNIA SAFITRI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 2 2 0 0 2 0 2 29 96,67
13 11450 MUHAMMAD SODIQ IHSAN 2 2 2 1 2 2 0 2 2 0 2 0 0 1 18 60
14 11392 NABILA FIRDA MAULIA FITRI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 100
15 11393 NATAZA INTAN PRAMESTI 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 1 23 76,67
16 11394 NURUL NABILA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 34 100
17 11452 RAHMAT YULIANTO 2 0 2 2 1 2 2 0 1 12 40
18 11421 REGITA MULIA WINJARI 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 7 23,33
19 11395 RILA MAURIANA KUSUMA 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 100
20 11424 RYAN ARIF ARDIAN 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 40
21 11396 SAKHNAZ RIZKI AMELIA AFTRINANDA 2 2 2 2 1 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 25 83,33
22 11425 SAYYIDDIN TSAKIF 2 2 2 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 28 93,33













24 11398 SOLEH SAPUTRA 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 34 100
25 11399 SUFI ANGGITA SARI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 38 100
26 11400 TETYANA EKA SARI 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 31 100


















































































BENTUK SOAL   : ISIAN SINGKAT
1 Merumuskan pengertian atau hakikat Pranatacara JUMLAH SOAL   : 20 BUTIR
2 Merumuskan pengertian Pamedharsabda KKM                      : 75
3 Menjelaskan tata krama sebagai pranatacara
4 Menjelaskan suara sebagai pranatacara
5 Menjelaskan trajangé sebagai pranatacara
6 Kaidah kebahasaan dalam pranatacara
7 Menjelaskan paningal  sebagai pranatacara
8 Menjelaskan struktur teks pranatacara
9 Mengartikan kata-kata sukar
10 Menyebutkan jenis sesorah
Sleman, 5 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
No Indikator Soal Nomor Soal








9, 10, 11, 17, 18
12, 13, 16, 19, 20
14, 15
Kelas/Semester   : XI MIA 3/Gasal
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Materi                : Pranatacara
Tanggal Tes       : Senin, 7 September 2015
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 11402 AFIFAH SALSHA FEBRIANA 2 2 2 2 0 1 2 2 0 0 13 43,33
2 11377 ALFI ANNISSA KARIN 2 0 2 0 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14 46,67
3 11403 ANDIKA SYAMSUL ALAM
4 11346 ANGGORO SAPUTRA 2 2 1 2 0 0 7 23,33
5 11405 APRILIA EGA SUCI HARTANTI 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 22 73,33
6 11407 AVINDA KHOIRUNNISA 2 2 2 2 2 0 2 2 1 2 0 0 0 2 0 2 21 70
7 11383 CAESARIA KURNIA LARASATI 2 0 2 0 0 1 2 2 2 0 11 36,67
8 11408 CANTIKA CHAIRUNNISA ANDRIA 2 1 2 0 0 1 2 0 8 26,67
9 11349 CLAUDIA ERRIN PANGESTIKA 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 21 70
10 11409 DIAH LARASATI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 26 86,67
11 11410 DICKY PRATAMA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 28 93,33
12 11355 DINA MARLIATUN SHOLIHAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 37 100
13 11356 DINDA DEKARINA PATTYRA 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 23 76,67
14 11411 DITA ANGGITA PUTRI 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 22 73,33
15 11412 DYAH PUSPITA ANGGRAENI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 38 100
16 11413 EKA JELITA SETIAWATI 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 16 53,33
17 11414 EZATAMA TRISKASARI 2 2 1 2 2 0 1 2 0 0 2 2 0 16 53,33
18 11415 GHANIE WIGUNA 2 2 2 2 2 2 2 2 16 53,33
19 11416 GHEA VEMBI CEVARANIE PRAMUJIE 2 2 2 2 1 2 0 2 2 0 2 2 2 2 23 76,67
20 11417 HIDAYATUN NURUL LATIFAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 34 100
21 11359 INTAN SARI RACHMAWATI 2 2 2 0 0 2 1 2 2 2 1 2 0 18 60
22 11360 ISMI SAFIRA INDRIYANI 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 16 53,33













24 11362 MARGARETHA CRAVILLA KINAYANG 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 29 96,67
25 11419 MINAKHUL WAFIROH 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 24 80
26 11363 MONICA SULISTYOWATI 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 16 53,33
27 11420 RADEN RORO BELINDA WENDRY CAHYANINGRUM 2 2 2 2 2 2 0 12 40
28 11422 RESTU GILANG MAHENDRA 2 0 2 2 0 1 2 2 2 2 15 50



















































































BENTUK SOAL   : ISIAN SINGKAT
1 Merumuskan pengertian atau hakikat Pranatacara JUMLAH SOAL   : 20 BUTIR
2 Merumuskan pengertian Pamedharsabda KKM                      : 75
3 Menjelaskan tata krama sebagai pranatacara
4 Menjelaskan suara sebagai pranatacara
5 Menjelaskan trajangé sebagai pranatacara
6 Kaidah kebahasaan dalam pranatacara
7 Menjelaskan paningal  sebagai pranatacara
8 Menjelaskan struktur teks pranatacara
9 Mengartikan kata-kata sukar
10 Menyebutkan jenis sesorah
Sleman, 7 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
No Indikator Soal Nomor Soal
6
8
9, 10, 11, 17, 18







PROSENTASE JAWABAN BENAR (%)
Kelas/Semester   : XI MIA 4/Gasal
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Materi                : Pranatacara
Tanggal Tes       : Selasa, 1 September 2015
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 11430 ANGGITA ZULFA LUTFIANA 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 20 66,67
2 11431 ARDIAN DWI RIFAI 2 2 2 2 2 2 2 0 2 16 53,33
3 11432 ARDIANSYAH SANJAYA 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 2 0 0 2 2 21 70
4 11433 ARUM KUSUMAWATI 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 22 73,33
5 11434 ASTRI LUPITA DEVI 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 24 80
6 11435 AUVITANIA DEVA ADLINE 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 22 73,33
7 11436 CAHYATI ANGGRAINI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 86,67
8 11437 ERLINA PUSPITA WATI 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 26 86,67
9 11438 FAUZIANINGRUM 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 29 96,67
10 11439 FEBRIANA NUR'AINI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 31 100
11 11440 GALIH DIANA MAHARANI DIGDIYA YUHARNANI 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 28 93,33
12 11441 HANA RAHMAWATI DEWI 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 24 80
13 11442 HIMAWAN ISMOYO 2 0 2 2 2 1 2 0 11 36,67
14 11443 KINANTHI DEWI PUSPITASARI 2 2 2 2 2 0 1 2 0 2 0 15 50
15 11444 LISA WAHYUNINGRUM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 73,33
16 11445 LUKITA YUDATMAJA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 66,67
17 11446 LUTFI YAKA RAHARDI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 80
18 11447 LUTHFIE ANGGRAINI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 80
19 11448 MELINDA RISTIYANI 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 76,67
20 11449 MUHAMMAD RIDWAN PRASETYO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 86,67
21 11451 NINDA SHAFIRA ADILLIA 2 0 0 0 2 0 0 2 6 20
22 11423 REVI ERLINAWATI 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 2 0 2 0 2 2 29 96,67














24 11454 SHAFIRA IDZNI PUTRI HARTARI 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 0 2 2 21 70
25 11426 SITI MAIMUNAH 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 26 86,67
26 11455 TASHA HENRIZKY 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 22 73,33
27 11427 TIAN MAFULANI OCTAVIASTUTI 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 29 96,67
28 11456 WAHYU KURNIA HANDAYANI 2 2 2 0 2 2 0 0 0 1 2 2 2 17 56,67
29 11457 YULAYVA KHOIRUL NISA 2 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 13 43,33



































































BENTUK SOAL   : ISIAN SINGKAT
1 Merumuskan pengertian atau hakikat Pranatacara JUMLAH SOAL   : 20 BUTIR
2 Merumuskan pengertian Pamedharsabda KKM                      : 75
3 Menjelaskan tata krama sebagai pranatacara
4 Menjelaskan suara sebagai pranatacara
5 Menjelaskan trajangé sebagai pranatacara
6 Kaidah kebahasaan dalam pranatacara
7 Menjelaskan paningal  sebagai pranatacara
8 Menjelaskan struktur teks pranatacara
9 Mengartikan kata-kata sukar
10 Menyebutkan jenis sesorah
Sleman, 3 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
No Indikator Soal Nomor Soal
6
8
9, 10, 11, 17, 18







PROSENTASE JAWABAN BENAR (%)
Kelas/Semester   : XI MIA 5/Gasal
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Materi                : Pranatacara
Tanggal Tes       : Sabtu, 5 September 2015
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 11458 ANIK NURUL 'IZZATI 2 0 2 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 2 2 0 0 2 2 0 20 66,67
2 11459 ANNISA NUR AZIZAH 2 2 2 0 0 1 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 25 83,33
3 11460 APSARI JAVIERA HAMBALI 2 0 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 34 100
4 11461 DWI KARTIKA SARI 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 16 53,33
5 11462 ELISA RISKY SALMANINGRUM 2 2 1 2 2 0 2 11 36,67
6 11463 FIRZAL KHOIRIYAH 2 2 2 0 2 1 0 0 9 30
7 11464 FUAD ISMURDIANTO 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 8 26,67
8 11465 LAYSHA SWASTRE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 0 2 0 2 2 0 0 29 96,67
9 11466 MIFTAH INTAN KUSUMA 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 30 100
10 11467 MUHAMMAD HISMI HASYID 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 100
11 11468 MUSTOFA KAMAL HUSAINI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 2 0 23 76,67
12 11469 NIA SUSILOWATI 2 2 2 0 0 2 2 2 0 1 0 0 2 2 2 0 2 21 70
13 11470 NUR RETA DIASARI 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 9 30
14 11471 QURROTUL UYUN 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 36 100
15 11473 RAFI'I LABIB AL HASAN 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 10 33,33
16 11474 RAHMADITA TRI HAPSARI 2 2 0 2 2 1 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 33 100
17 11475 RESTY DWI WIJAYANTI 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 37 100
18 11476 RIO WICAKSANA 2 2 2 2 1 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 25 83,33
19 11477 RISANG PEKIK BAYU AJI 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 28 93,33
20 11478 RIZQIANINGSIH 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 36 100
21 11479 ROSIDA AQMAL FATKYA 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 14 46,67
22 11480 SARASWATI 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 27 90













24 11482 SHAFIATUSH SHALIKHAH 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 30 100













































BENTUK SOAL   : ISIAN SINGKAT
1 Merumuskan pengertian atau hakikat Pranatacara JUMLAH SOAL   : 20 BUTIR
2 Merumuskan pengertian Pamedharsabda KKM                      : 75
3 Menjelaskan tata krama sebagai pranatacara
4 Menjelaskan suara sebagai pranatacara
5 Menjelaskan trajangé sebagai pranatacara
6 Kaidah kebahasaan dalam pranatacara
7 Menjelaskan paningal  sebagai pranatacara
8 Menjelaskan struktur teks pranatacara
9 Mengartikan kata-kata sukar
10 Menyebutkan jenis sesorah
Sleman, 5 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
No Indikator Soal Nomor Soal
6
8
9, 10, 11, 17, 18







PROSENTASE JAWABAN BENAR (%)
Kelas/Semester   : XI MIA 1/Gasal
Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 11344 AGNEE SUSIANA PUTRI P 74 77 73 78 73 78 74 76 72 73 65 83 896 74,7 80 78 80 313 78,7
2 11373 AGUSTIN DWI WULANDARI P 74 74 70 73 76 75 75 74 72 77 69 84 893 74,4 78 80 80 312 78,6
3 11374 AHMAD SALIM L 75 77 75 72 62 67 71 73 72 74 70 84 872 72,7 76 78 77 304 76,4
4 11375 AHNAF ZAKY KARTIKA ZAMAN L 77 76 77 76 75 73 74 75 72 72 73 70 890 74,2 76 78 78 306 76,9
5 11376 ALDILA WULAN YUNIAR P 77 76 74 73 75 76 75 73 74 77 71 83 904 75,3 76 78 79 308 77,3
6 11345 ANGELA MERICI BERLINDA LILIN NUARIAWAN P 80 76 79 77 77 80 79 74 77 80 72 83 934 77,8 79 79 82 318 79,7
7 11347 APRILLIA EVA DAMAYANTI P 73 74 63 69 65 65 64 70 63 70 69 82 827 68,9 77 77 77 300 75,8
8 11380 ARINDA PRAMESTI P 80 84 75 70 74 76 72 73 77 78 72 84 915 76,3 83 81 83 323 81,5
9 11381 ATTAFI SAMSIYAH P 80 82 74 73 77 75 72 73 76 78 69 82 911 75,9 80 80 81 317 79,7
10 11348 BERNADETA MEGA PUTRI SUKMAWATI P 74 73 72 68 70 53 66 71 72 67 67 82 835 69,6 76 78 78 302 76,2
11 11350 DAFIQI MUSYAFFA' L 74 73 64 69 65 63 72 69 63 71 60 82 825 68,8 76 77 78 300 75,8
12 11351 DEVA AYUSTIKA PRABANTARI P 79 74 76 70 73 65 64 68 73 70 74 82 868 72,3 79 81 80 312 78,9
13 11352 DHINDHA NORMALA KUSUMASTUTI P 78 79 72 73 73 76 70 72 75 75 71 84 898 74,8 79 81 82 317 79,8
14 11353 DIANA WANDANSARI P 75 74 76 70 70 66 68 73 72 74 70 83 871 72,6 77 79 79 308 77,5
15 11354 DINA HERLINDA P 77 77 79 77 75 73 77 74 72 72 73 72 898 74,8 77 78 79 309 77,5
16 11357 ELSA KURNIASARI P 80 79 83 78 81 78 75 73 77 76 74 84 938 78,2 83 81 80 322 80,9
17 11358 GILANG SURYA PARTANA L 79 76 75 74 75 63 71 73 70 75 68 84 883 73,6 77 79 81 311 78,2
18 11361 LUKIANOS HERBAIAN IVORY L 77 76 74 75 77 71 71 72 72 75 72 84 896 74,7 78 79 80 312 78,4
19 11364 MUHAMMAD FARUQ AMMAR L 77 73 72 76 74 70 76 73 73 75 70 83 892 74,3 77 78 79 308 77,5
20 11366 PETRUS CANDRA ARISPRASETYA L 76 82 71 74 70 74 71 72 76 74 71 84 895 74,6 79 80 80 314 78,9
21 11367 PRASASTI INSANI P 75 74 78 68 72 64 64 68 73 69 74 82 861 71,8 77 79 79 307 77,4
22 11368 RIANA AYU KURNIASIH P 75 74 69 71 70 67 73 72 72 74 71 83 871 72,6 78 79 79 309 77,8
23 11369 RIZALDI AHMAD FARHAN L 74 73 78 68 70 52 65 73 73 64 65 82 837 69,8 75 77 78 300 75,7
24 11370 SUCI PUSPITASARI P 81 80 78 77 78 77 82 74 77 80 75 85 944 78,7 83 81 84 327 82,1

























































: tidak mengikuti praktik
NILAI AKHIR = {RATA-RATA PENILAIAN SISWA + (2 x NILAI 1) + (2 x NILAI 2)} / 5
Sleman, 27 Agustus 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
KKM = 75
RERATA KELAS
Kelas/Semester   : XI IIS 1/Gasal
Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 11484 ANNISA FATI'AH 72 61 82 78 76 79 80 80 80 77 78 71 914 76,2 79 155 78,1
2 11485 BRIGITA VIO DWI ANJANI 72 59 82 64 72 74 76 77 71 71 73 58 849 70,8 79 150 76,3
3 11486 CINDY LAKSITA 61 58 81 78 74 72 75 76 76 76 74 66 867 72,3 79 151 76,8
4 11487 DAFA ALMAS TRISNADA 55 57 73 65 73 71 71 75 66 67 68 53 794 66,2 76 142 72,7
5 11488 DEVI ASTRIA WULANDARI 64 54 76 74 75 75 77 77 78 76 76 66 868 72,3 79 151 76,8
6 11489 DIAN YUNIARTI 72 61 82 77 76 79 79 80 80 77 78 71 912 76 79 155 78
7 11490 ERIKA INDAH MEY LIANITA 64 68 81 74 76 79 78 77 80 78 76 70 901 75,1 79 154 77,7
8 11491 EVA NUR HANIFAH 63 66 81 74 80 80 79 78 80 80 76 72 909 75,8 80 156 78,6
9 11492 HARSA PUTRA TERNANDA LAKSHA 62 60 65 76 76 76 76 76 76 76 76 72 867 72,3 79 151 76,8
10 11493 MUHAMMAD DIDA FALIHA WAFI 75 75 150 75
11 11494 MUHAMMAD FANANI ARIFZQI 61 57 80 66 72 70 75 75 73 76 71 66 842 70,2 75 145 73,4
12 11495 MUHAMMAD FERY SETIAWAN 51 59 80 75 74 71 77 76 75 76 72 62 848 70,7 79 150 76,2
13 11496 MUHAMMAD SHIDIQ FAUZZI 61 58 70 60 71 71 72 71 72 63 68 71 808 67,3 75 142 72,4
14 11497 NIA RAHMAWATI 78 60 81 78 78 76 76 79 78 73 76 69 902 75,2 79 154 77,7
15 11498 NINDA PRAMESTHI WIDYARUM 72 59 81 74 77 76 77 77 78 76 75 66 888 74 82 156 79,3
16 11499 PRATIWI ARISTANTI 51 60 81 75 72 76 78 75 74 78 72 68 860 71,7 76 148 74,6
17 11500 RADEN MASHAKIM ZAKARIA HARAHAB 61 80 76 72 75 77 77 76 76 77 74 71 892 74,3 76 150 75,4
18 11501 RETNO DHAMAYANTI 66 80 78 74 75 76 77 78 80 77 77 67 905 75,4 81 156 79,1
19 11502 RIDHA IQLIMA 59 62 75 74 73 76 78 77 76 77 73 69 869 72,4 79 151 76,8
20 11503 RIZKY ANNISA KURNIASARI 77 77 154 77
21 11504 SEKARJATI NINGRUM PUTRI 65 81 78 79 75 76 76 76 80 76 76 52 890 74,2 80 154 78,1
22 11505 SITI HASNAWATI 72 59 81 74 76 76 76 78 78 77 76 64 887 73,9 79 153 77,3
23 11506 ULFAH RAHMAWANTI YAHYA 73 60 80 66 74 76 75 76 77 78 65 74 874 72,8 79 152 76,9
24 11507 VERNINDA GETHA MAHARDHIKA 61 80 74 73 73 78 77 78 76 77 75 71 893 74,4 76 150 75,5


























































: tidak mengikuti praktik
NILAI AKHIR = {RATA-RATA PENILAIAN SISWA + (2 x NILAI 1) + (2 x NILAI 2)} / 5
Sleman, 27 Agustus 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
KKM = 75
Kelas/Semester   : XI IIS 2/Gasal
Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 11510 AHMAD IBNU SHOLIKHIN 78 79 76 80 78 84 82 78 80 80 82 74 951 79,3 77 78 234 77,9
2 11511 AYU DYAN FEBRIANTI 79 76 83 78 85 82 78 80 80 80 75 876 79,6 82 78 240 79,9
3 11512 AZZA NIKMATURROCHMAH 79 79 78 83 78 84 83 79 80 64 80 83 950 79,2 78 77 234 77,8
4 11513 BENRINDANG LATUSURA 77 78 77 80 78 80 77 80 71 80 80 75 933 77,8 76 79 233 77,6
5 11514 BINTI SALISATUL MUFIDAH 80 79 81 83 78 84 80 80 71 80 83 79 958 79,8 79 80 239 79,6
6 11515 BUNGA SAFITRI FADILAH 79 78 75 83 78 79 83 77 64 82 81 74 933 77,8 77 80 235 78,4
7 11516 DEA RIZKA FEBRIANTI EKA SUCI 84 80 77 83 78 84 84 80 80 64 81 76 951 79,3 79 78 236 78,7
8 11517 DEVI OKTAVIANI 80 83 80 78 82 84 80 85 55 80 80 75 942 78,5 79 77 235 78,1
9 11518 DWI RAMADIANTI 79 78 80 77 78 83 78 85 55 80 80 75 928 77,3 76 77 230 76,7
10 11519 EMMA JUSTICA RUSADI 77 83 82 78 83 84 80 85 66 82 82 80 962 80,2 80 78 238 79,2
11 11520 FEBBY ILHAM SAPUTRA 74 81 82 82 78 82 79 85 68 80 80 75 946 78,8 75 78 232 77
12 11521 FERNANDO KHARISMA PUTRA 78 83 82 77 83 84 80 85 68 82 84 76 962 80,2 77 78 235 78
13 11522 FRANS HARI GUMELAR 74 78 79 77 80 82 75 80 54 80 81 72 912 76 75 76 227 75,6
14 11523 GUSFIKHAR YUSUF NURRARIF DARWANTO 75 77 75 79 78 77 81 76 80 72 80 81 931 77,6 75 77 230 76,3
15 11524 INTAN SULISTYANA 84 84 85 83 84 85 81 85 72 85 83 79 990 82,5 84 80 247 82,1
16 11525 LARAS DEVI KUSUMA JATI 77 78 75 82 77 83 83 77 64 80 81 74 931 77,6 75 77 230 76,3
17 11526 LINDA NURUL ALIFAH 76 82 82 82 78 84 79 68 81 80 75 867 78,8 78 79 236 78,6
18 11527 LUCKY CHOIRUL LUQMAN 82 81 76 81 76 81 83 85 60 80 82 76 943 78,6 76 80 235 78,1
19 11528 MUHAMMAD IBNU AZZULFA 84 80 77 82 78 82 84 79 80 64 81 74 945 78,8 78 80 237 79
20 11529 NANING DWI RAHAYU 74 79 79 78 83 82 75 54 80 82 73 839 76,3 76 76 228 76,1
21 11530 NIWANG GITA NAVULANI 76 81 79 82 78 80 83 80 65 80 82 73 939 78,3 75 78 231 76,9
22 11531 NUR ARIFAH MIFTAKHUL JANAH 81 79 79 82 77 81 83 79 80 45 78 73 917 76,4 75 78 229 76,5
23 11532 SALMA GRACIA UTOMO 80 80 80 81 78 81 83 79 80 45 79 75 921 76,8 78 78 233 77,8
24 11533 YESI NUR AL'FIFAH 76 77 83 78 84 82 78 80 80 80 75 873 79,4 78 78 235 78,3
25 11534 YUNIAR RAHMAWATI 77 80 77 80 78 83 82 78 80 80 82 74 951 79,3 77 78 234 77,9

















































: tidak mengikuti praktik
NILAI AKHIR = {RATA-RATA PENILAIAN SISWA + (2 x NILAI 1) + (2 x NILAI 2)} / 5
Sleman, 27 Agustus 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
KKM = 75
RERATA KELAS
Kelas/Semester   : XI MIA 2/Gasal
Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 11378 ANAK AGUNG BAGUS DHARMA GURUH MAHENDRA 70 85 77 68 71 66 65 76 66 75 75 76 870 72,5 75 76 76 300 75,2
2 11379 ANANG SETIAWAN 82 85 77 72 69 55 72 79 73 80 80 77 901 75,1 80 77 78 310 77,9
3 11404 ANNA YUSTIKA SARI 81 85 79 70 74 65 69 79 75 80 80 78 915 76,3 78 77 79 310 77,8
4 11406 ATIKA SETYA SAPUTRI 82 85 80 75 79 77 69 72 80 75 83 80 937 78,1 80 79 79 316 79,2
5 11382 AULIA LELYANA HAPSARI 84 82 85 80 73 72 83 85 83 85 82 894 81,3 82 81 82 326 81,6
6 11384 CITRA SEKAR SATRIAFI 76 85 80 76 76 76 75 78 70 79 80 80 931 77,6 78 79 79 314 78,5
7 11385 DIAN RAHMAJI 77 76 78 231 77
8 11386 DWI NOVARIFANTO 59 60 80 76 83 78 69 74 82 72 80 83 83 979 75,3 79 81 79 314 79
9 11387 EGITA SUKMANING MAUREZA 85 82 83 84 76 78 85 82 83 85 84 907 82,5 79 80 79 320 79,8
10 11388 FELIANA ANNISA NUR UTAMI
11 11390 KHOIRRIAH WIDIASARI 78 85 82 78 78 78 72 71 81 75 82 80 940 78,3 79 81 79 317 79,5
12 11391 KURNIA SAFITRI 83 85 80 76 81 83 67 78 79 80 82 83 957 79,8 82 81 79 322 80,5
13 11450 MUHAMMAD SODIQ IHSAN 85 85 78 78 77 77 56 74 82 70 78 78 82 1000 76,9 79 78 79 313 78,4
14 11392 NABILA FIRDA MAULIA FITRI 85 78 75 74 79 71 79 74 80 81 78 854 77,6 79 78 79 314 78,5
15 11393 NATAZA INTAN PRAMESTI 85 80 76 75 79 73 80 75 80 81 78 862 78,4 77 78 79 312 78,1
16 11394 NURUL NABILA 77 85 80 74 79 81 55 76 77 80 80 80 924 77 82 81 79 319 80,1
17 11452 RAHMAT YULIANTO 85 85 77 74 70 69 57 69 81 67 77 78 75 964 74,2 74 78 78 304 76,3
18 11421 REGITA MULIA WINJARI 69 85 76 70 72 64 73 79 75 78 83 82 906 75,5 76 78 79 309 77,4
19 11395 RILA MAURIANA KUSUMA 75 80 76 83 78 71 76 82 72 80 84 81 938 78,2 79 81 79 317 79,5
20 11424 RYAN ARIF ARDIAN 85 77 70 69 74 75 81 70 78 79 77 835 75,9 74 77 78 305 76,3
21 11396 SAKHNAZ RIZKI AMELIA AFTRINANDA 85 79 63 72 71 69 70 78 71 78 77 77 890 74,2 76 78 79 307 77,2
22 11425 SAYYIDDIN TSAKIF 70 76 80 74 64 73 80 76 83 82 758 75,8 79 79 79 313 78,5
23 11397 SELLINA ARTI 75 85 80 72 79 77 73 71 80 78 83 81 934 77,8 80 78 79 315 78,8
24 11398 SOLEH SAPUTRA 82 79 83 81 74 72 84 85 83 84 79 886 80,5 83 81 82 327 81,8
25 11399 SUFI ANGGITA SARI 85 82 83 83 69 71 84 80 78 83 83 881 80,1 78 81 79 318 79,4


























































: tidak mengikuti praktik
NILAI AKHIR = {RATA-RATA PENILAIAN SISWA + (2 x NILAI 1) + (2 x NILAI 2)} / 5
Sleman, 27 Agustus 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
RERATA KELAS
KKM = 75
Kelas/Semester   : XI MIA 3/Gasal
Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 11402 AFIFAH SALSHA FEBRIANA 76 76 75 227 75,67
2 11377 ALFI ANNISSA KARIN 81 81 82 244 81,33
3 11403 ANDIKA SYAMSUL ALAM
4 11346 ANGGORO SAPUTRA 75 75 75 225
5 11405 APRILIA EGA SUCI HARTANTI 73 80 67 72 67 63 72 69 73 77 77 78 67 935 71,9 75 75 75 297 74,56
6 11407 AVINDA KHOIRUNNISA 70 80 66 72 74 68 69 78 69 74 81 80 81 64 1026 73,3 77 77 76 303 76,18
7 11383 CAESARIA KURNIA LARASATI 73 82 67 79 70 64 67 68 71 73 78 79 79 71 1021 72,9 77 78 79 307 77,28
8 11408 CANTIKA CHAIRUNNISA ANDRIA 75 75 75 225 75
9 11349 CLAUDIA ERRIN PANGESTIKA 76 81 67 84 73 76 72 76 75 79 82 82 83 74 1080 77,1 79 80 79 315 79,02
10 11409 DIAH LARASATI 74 63 83 75 76 65 68 71 72 82 75 81 65 950 73,1 79 77 79 308 77,58
11 11410 DICKY PRATAMA 69 60 59 78 69 69 64 65 61 68 78 71 75 59 945 67,5 75 75 75 293 73,93
12 11355 DINA MARLIATUN SHOLIHAH 73 77 80 71 75 68 71 72 73 74 77 77 79 67 1034 73,9 75 78 79 306 76,84
13 11356 DINDA DEKARINA PATTYRA 69 61 59 78 70 70 63 65 65 69 77 72 75 62 955 68,2 75 75 77 295 74,6
14 11411 DITA ANGGITA PUTRI 74 78 65 76 71 71 68 71 64 71 80 80 80 69 1018 72,7 75 76 75 299 74,96
15 11412 DYAH PUSPITA ANGGRAENI 76 78 66 82 71 72 68 69 75 73 77 76 79 73 1035 73,9 76 77 77 304 76,28
16 11413 EKA JELITA SETIAWATI 74 81 59 77 72 71 68 70 70 71 79 77 79 65 1013 72,4 76 75 77 300 75,48
17 11414 EZATAMA TRISKASARI 76 63 83 73 78 68 71 73 74 78 76 81 69 963 74,1 79 77 79 309 77,73
18 11415 GHANIE WIGUNA 75 78 66 82 73 78 70 69 70 74 79 78 81 74 1047 74,8 79 78 76 308 77,26
19 11416 GHEA VEMBI CEVARANIE PRAMUJIE 68 81 59 77 69 75 60 64 70 58 76 73 75 62 967 69,1 75 75 75 294 74,15
20 11417 HIDAYATUN NURUL LATIFAH 73 82 67 83 72 72 67 69 72 75 78 79 79 71 1039 74,2 79 79 79 311 78,32
21 11359 INTAN SARI RACHMAWATI 76 75 75 226 75,33
22 11360 ISMI SAFIRA INDRIYANI 71 78 64 78 75 75 64 66 68 62 74 78 76 70 999 71,4 76 78 79 304 76,77
23 11418 KRISNA ABI PURNAMA 71 77 66 72 73 62 65 78 63 72 77 78 63 917 70,5 75 75 76 297 74,65
24 11362 MARGARETHA CRAVILLA KINAYANG 75 75 75 225 75
25 11419 MINAKHUL WAFIROH 73 59 79 71 71 60 65 65 73 80 75 65 836 69,7 75 76 75 296 74,52






















































27 11420 RADEN RORO BELINDA WENDRY CAHYANINGRUM 70 78 64 78 70 68 65 66 67 60 72 78 76 68 980 70 76 78 79 303 76,57
28 11422 RESTU GILANG MAHENDRA 71 60 53 77 70 71 62 65 65 55 73 78 69 78 947 67,6 75 75 75 218 73,95




: tidak mengikuti praktik
NILAI AKHIR = {RATA-RATA PENILAIAN SISWA + (2 x NILAI 1) + (2 x NILAI 2)} / 5
Sleman, 27 Agustus 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
KKM = 75
RERATA KELAS
Kelas/Semester   : XI MIA 4/Gasal
Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 11430 ANGGITA ZULFA LUTFIANA 75 80 62 77 70 75 47 74 76 81 68 76 73 77 1011 72,2 78 78 228 76,8
2 11431 ARDIAN DWI RIFAI 76 75 62 69 74 71 78 76 79 62 75 74 76 77 1024 73,1 80 78 231 77,8
3 11432 ARDIANSYAH SANJAYA 70 70 60 75 69 73 55 72 76 55 70 73 74 73 965 68,9 77 79 225 76,2
4 11433 ARUM KUSUMAWATI 75 55 76 70 73 69 78 76 75 47 73 74 71 73 985 70,4 77 79 226 76,5
5 11434 ASTRI LUPITA DEVI 66 65 54 74 63 70 46 70 75 45 62 73 69 71 903 64,5 76 77 218 74,1
6 11435 AUVITANIA DEVA ADLINE 72 65 58 75 68 66 55 68 73 45 64 74 70 72 925 66,1 77 80 223 76
7 11436 CAHYATI ANGGRAINI 76 75 59 74 70 73 71 75 78 63 73 76 74 71 1008 72 77 78 227 76,4
8 11437 ERLINA PUSPITA WATI 80 80 77 71 74 77 76 77 82 57 76 77 77 77 1058 75,6 84 79 239 80,3
9 11438 FAUZIANINGRUM 77 75 58 74 69 70 62 70 73 74 51 70 73 71 967 69,1 78 80 227 77
10 11439 FEBRIANA NUR'AINI 79 75 60 74 69 74 75 76 78 53 75 78 74 73 1013 72,4 81 80 233 78,9
11 11440 GALIH DIANA MAHARANI DIGDIYA YUHARNANI 75 64 77 72 75 72 78 78 78 47 75 77 75 73 1016 72,6 79 81 233 78,5
12 11441 HANA RAHMAWATI DEWI 82 80 59 75 66 72 72 73 75 62 69 75 76 76 1012 72,3 81 80 233 78,9
13 11442 HIMAWAN ISMOYO 74 65 59 73 65 69 44 72 73 71 59 68 74 72 938 67 75 78 220 74,6
14 11443 KINANTHI DEWI PUSPITASARI 80 80 62 77 70 76 50 70 76 81 66 78 75 77 1018 72,7 82 79 234 78,9
15 11444 LISA WAHYUNINGRUM 78 75 59 77 71 51 71 73 79 58 72 73 74 74 985 70,4 79 79 228 77,3
16 11445 LUKITA YUDATMAJA 79 70 60 74 69 73 62 72 75 75 49 69 74 75 976 69,7 75 79 224 75,5
17 11446 LUTFI YAKA RAHARDI 71 70 59 76 67 72 55 74 72 78 74 77 74 79 998 71,3 77 82 230 77,9
18 11447 LUTHFIE ANGGRAINI 63 65 54 74 63 68 40 69 75 45 60 73 69 72 890 63,6 78 76 218 74,3
19 11448 MELINDA RISTIYANI 77 80 61 77 69 59 74 76 78 53 74 76 76 73 1003 71,6 81 80 233 78,7
20 11449 MUHAMMAD RIDWAN PRASETYO 72 54 76 69 70 63 74 75 74 55 74 74 74 73 977 69,8 76 79 225 76
21 11451 NINDA SHAFIRA ADILLIA 77 70 59 75 69 68 65 71 77 78 55 73 73 74 984 70,3 77 79 226 76,5
22 11423 REVI ERLINAWATI 80 75 61 69 74 73 78 74 79 62 75 78 74 77 1029 73,5 80 79 233 78,3
23 11453 RISANG NIHAPSARI PURWANING MADYA SAKTI 73 80 62 77 70 74 59 74 77 80 76 79 77 80 1038 74,1 84 82 240 81,2
24 11454 SHAFIRA IDZNI PUTRI HARTARI 78 75 59 77 71 52 68 74 79 50 71 75 73 73 975 69,6 78 79 227 76,7
25 11426 SITI MAIMUNAH 76 75 62 76 68 58 71 75 79 54 71 76 73 74 988 70,6 83 80 234 79,3














































27 11427 TIAN MAFULANI OCTAVIASTUTI 83 75 64 76 68 78 60 76 77 75 61 76 78 76 1023 73,1 81 79 233 78,6
28 11456 WAHYU KURNIA HANDAYANI 78 63 76 69 73 65 74 75 76 55 73 74 73 72 996 71,1 77 81 229 77,4
29 11457 YULAYVA KHOIRUL NISA 76 70 59 75 69 69 65 71 76 78 55 74 74 74 985 70,4 78 79 227 76,9




: tidak mengikuti praktik
NILAI AKHIR = {RATA-RATA PENILAIAN SISWA + (2 x NILAI 1) + (2 x NILAI 2)} / 5
Sleman, 27 Agustus 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
KKM = 75
Kelas/Semester   : XI MIA 5/Gasal
Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 11458 ANIK NURUL 'IZZATI 78 70 62 77 75 78 78 69 77 77 79 820 74,5 77 79 79 310 77,8
2 11459 ANNISA NUR AZIZAH 79 64 81 79 81 80 68 81 79 80 77 849 77,2 82 81 82 322 81
3 11460 APSARI JAVIERA HAMBALI 77 69 57 75 75 81 76 63 76 76 76 801 72,8 75 78 78 304 76,4
4 11461 DWI KARTIKA SARI 80 79 79 238 79,3
5 11462 ELISA RISKY SALMANINGRUM 77 70 66 75 74 80 71 77 79 76 78 823 74,8 77 79 78 309 77,5
6 11463 FIRZAL KHOIRIYAH 77 69 64 71 74 76 71 78 76 76 77 809 73,5 75 79 79 307 77,1
7 11464 FUAD ISMURDIANTO 70 59 72 75 80 76 65 72 75 77 77 798 72,5 75 78 77 303 76,1
9 11465 LAYSHA SWASTRE 78 69 63 73 75 80 78 71 74 78 77 816 74,2 77 79 78 308 77,5
10 11466 MIFTAH INTAN KUSUMA 79 69 59 74 75 76 77 66 76 80 78 809 73,5 75 78 78 305 76,5
11 11467 MUHAMMAD HISMI HASYID 79 70 63 72 76 79 78 71 77 75 76 816 74,2 79 79 79 311 78,3
12 11468 MUSTOFA KAMAL HUSAINI 77 77 77 75 81 78 63 77 77 79 79 840 76,4 79 79 79 313 78,6
13 11469 NIA SUSILOWATI 77 71 58 75 80 76 69 75 78 73 76 808 73,5 78 78 79 308 77,6
14 11470 NUR RETA DIASARI 77 71 59 74 80 77 69 75 78 75 77 812 73,8 77 79 78 308 77,4
15 11471 QURROTUL UYUN 78 73 62 73 75 83 60 77 77 76 77 811 73,7 77 78 79 308 77,4
16 11473 RAFI'I LABIB AL HASAN 78 74 66 74 79 78 74 78 75 77 77 830 75,5 79 79 79 312 78,5
17 11474 RAHMADITA TRI HAPSARI 77 73 63 73 79 77 74 77 75 77 79 824 74,9 77 79 79 310 77,8
18 11475 RESTY DWI WIJAYANTI 77 74 62 76 75 81 77 66 78 77 77 820 74,5 79 78 79 311 78,1
19 11476 RIO WICAKSANA 79 69 59 74 75 76 77 63 75 79 80 806 73,3 75 79 79 306 77
20 11477 RISANG PEKIK BAYU AJI 75 77 75 227 75,7
21 11478 RIZQIANINGSIH 78 72 63 75 74 80 77 72 78 76 76 821 74,6 79 78 79 311 78,1
22 11479 ROSIDA AQMAL FATKYA 76 78 78 232 77,3
23 11480 SARASWATI 78 77 77 75 81 77 69 81 77 79 79 850 77,3 81 80 79 317 79,6
24 11481 SATRIA BAGUS NURINGTYAS 79 64 80 77 80 78 74 78 77 79 77 843 76,6 81 80 78 316 79,2
25 11482 SHAFIATUSH SHALIKHAH 73 64 76 75 81 77 71 78 79 77 77 828 75,3 75 78 79 307 77























































Keterangan: KKM = 75
: belum tuntas
: tidak mengikuti praktik
NILAI AKHIR = {RATA-RATA PENILAIAN SISWA + (2 x NILAI 1) + (2 x NILAI 2)} / 5
Sleman, 27 Agustus 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati










PRANATACARA TIRAKATAN PENGETAN KAMARDIKAN RI KAPING 
.... 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Kawilujengan saha katentreman mugi tansah kajiwa kasarira dening kula lan 
panjenengan sadaya sinartan berkah saha rahmatipun Gusti Allah ingkang Maha 
Kuwaos. 
 
Merdeka, Merdeka, Merdeka! 
Agunging puji pangalembana namung konjuk wonten Ngarsa Dalem Gusti 
Allah SWT ingkang amurba amisesa sadaya titah ingkang sampun cinipta ing 
jagad pramudita, inggih awit sih wilasanipun kula lan panjenengan sadaya saged 
nglempak lenggah pepanggihan ing sasana punika saperlu nindakaken tirakat 
kangge hamengeti dinten kamardikan Negari Republik Indonesia ingkang kaping 
.................. (.........). 
Dhumateng panjenenganipun para sesepuh saha pinisepuh ingkang 
kinurmatan.  
Ibu bapak saha para kadang wredha mudha warga dusun 
.......................................... ingkang bagya lan mulya. 
Langkung rumiyin mugi keparenga panjenengan sadaya kersaa paring sewu 
agunging pangaksami dhateng dhiri pribadi kula, dene sampun kumawani matur 
wonten ngarsa panjenengan sadaya. Inggih awit keparengipun para kadang 
panitiya, kula kadhawuhan ndherekaken lumaksitaning adicara tirakatan Pengetan 
Kamardikan Negari Republik Indonesia ingkang kaping ........ wonten ing titi 
kalenggahan punika. 
Para lenggah ingkang bagya mulya, langkung rumiyin mugi keparenga kula 
maosaken menggah rantamaning adicara tirakatan ing dalu punika  
1. Pambuka 
2. Ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya dening sadaya warga, 
kanthi dirigen …….. 
3. Atur palapuran saking ketua panitia pengetan kamardikan RI kaping ......  
4. Atur pangandikan saking Bapak RT 
5. Donga kagem para Pahlawaning negari 
6. Panutup. 
 
Ibu, bapak saha para kadang ingkang kinurmatan, makaten menggah 
rantamaning acara tirakatan Pengetan Kamardikan Negari Republik Indonesia 
ingkang kaping ...... ing dalu punika. Murih sedaya ingkang sampun rinantam 
punika saged lumampah kanthi widada nir ing sambikala, sumangga acara punika 
pinurwakan kanthi kula panjenengan sami ndedonga  manengku puja wonten 
ngarsanipun ingkang wenang Murba. Ndedonga kula dherekaken. Sumangga. 
………………………………………………ndonga…………………………
……………  
Para kadang warga RT: ...., RW: ..... dhusun ................ ingkang satuhu 
kinurmatan, sampun binuka acara kanthi donga kula panjenengan sadaya, 
tumapak acara salajengipun nun inggih …  (lan salajengipun). 
Wiwit purwa madya ngantos dumugi nyaketi wasananipun acara tirakatan ing 
dalu punika sampun lumampah kanthi widada kalis ing rubeda nir ing sambikala, 
kanthi punika sumangga panjenengan sadaya kula dherekaken ngaturaken syukur 
dhumateng Gusti Allah SWT, kanthi ndedonga nut dhateng kapitadosan. 
Ndedonga kula dherekaken. 
Ingkang salajengipun saking kula pribadi ingkang tinanggenah ndherekaken 
lumaksitaning adicara tirakatan Pengetan Kamardikan Negari Republik Indonesia 
ingkang kaping ....... punika temtu kemawon kathah kekiranganipun, sae saking 
pangrakiting ukara menapa malih suba sita, jer kula namung titah sawantah 
ingkang tebih saking kasampurnan. Pramila mugi keparenga panjenengan sadaya 
kersaa paring samodraning pangaksama dhateng dhiri pribadi kula. Pungkasaning 








PRANATACARA PERPISAHAN KELAS XII 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
            Para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, mangga kita ngaturaken puji 
syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun maringi 
mapinten-pinten kanikmatan, kasarasan, lan karohmatan  dhateng kita sedaya 
satemah kita saged kempal wonten ing acara Pelepasan Kelas XII SMA N 1 
Sleman angkatan 2015/2016 tanpa alangan satunggal menapa. 
 Sholawat sarta salam tansah kita aturaken wonten ngarsanipun Nabi 
Agung Muhammad SAW, ingkang kita anti-anti safa’attipun ing yaumul qiyamah. 
Amin. 
 Para rawuh ingkang kula kurmati, saderengipun acara kawiwitan kepareng 
kula ngaturaken menggah rantamaning acara ing enjing menika . 
1. Pambuka 
2. Atur saking wakil kelas X saha kelas XI 
3. Atur saking wakil kelas XII 




 Bapak saha ibu lan sedherek sedaya mangga kita bikak kanthi waosan 
basmallah. Mugi-mugi kanthi waosan basmallah kala wau acara menika saged 
lancar . 
            Dungkap acara saklajengipun inggih menika atur saking wakil kelas X 
saha kelas XI.  Dhumateng sedherek Budi Raharja dipunsumanggakaken. 
 Maturnuwun dhumateng sedherek Budi Raharja ingkang sampun paring 
atur minangka sesulih saking kanca kelas X saha XI. 
 Acara salajengipun inggih menika atur saking wakil kelas XII. Dhumateng 
sedherek Anita Sari kasumanggakaken. 
 Maturnuwun dhumateng sedherek Anita Sari ingkang sampun paring atur 
minangka sesulih saking kanca kelas XII. 
 Para rawuh sedaya, ndungkap acara ingkang kaping sekawan inggih 
menika atur pangandikan saking Kepala Sekolah. Wonten ngarsanipun Ibu Dra. 
Hermintarsih dipunsumanggakaken. 
 Maturnuwun dhumateng Ibu Kepala Sekolah ingkang sampun kersa paring 
pangandikan, mugi-mugi saged manfaat dhateng kita sedaya. 
 Tumapak acara salajengipun inggih menika hiburan. Hiburan menika 
badhe mahyakaken musikalisasi puisi saking grup SMANSA Club. Para rawuh 
sedaya, sugeng hamriksani. 
 Bapak Ibu Guru saha kanca-kanca sedaya, acara wiwit purwa, madya, lan 
wasana sampun kita lampahi kanthi wilujeng nir ing sambekala.  Minangka 
panutuping acara, sumangga acara Pelepasan kelas XII SMA N 1 Sleman 
angkatan 2015/2016 kita pungkasi kanthi waosan hamdallah. Kula dherekaken. 
Alhamdulillahirabbil’alamin… 
 Para rawuh sedaya, mbok bilih anggen kula ndherekaken lampahing acara, 
kathah atur ingkang kirang nuju prana, saestu kula nyuwun agunging 
pangapunten. 
 Wusana, Wassalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh 
 
           
 
             












 Assalamu’alaikum Wr.Wb 
 “Mugi sih wilasaning Gusti ingkang Maha Asih tansah kajiwa lan kasarira 
dhateng panjenengan sedaya dalasan kula.” 
 Dhumateng ngarsanipun para pepundhen, para pinisepuh saha para 
sesepuh ingkang kinurmatan. Para pangemban pangembating praja satriyaning 
negari, nun inggih panjenenganipun Bapak Dukuh, Bapak Ketua RW saha Bapak 
Ketua RT ingkang satuhu kinabekten. Para Bapak saha Ibu minangka tokoh 
masarakat ing tlatah Pedukuhan …. ingkang tansah kula hormati. Boten kesupen 
dhumateng kanca karang taruna ingkang tansah kaantu-antu kiprahipun ing 
salebetipun gesang kemasarakatan. 
Langkung rumiyin keparenga kula ingkang piniji ndherekaken lampahing acara 
pepanggihan ing titi wanci menika, nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami 
dene kula kumawani nggempil kamardikan nyigeg pangandikan panjenengan 
sedaya, saperlu badhe amurwakani laksitaning acara ing titiwanci menika. 
 Anamung saderengipun, murih samangkih sageda jumbuh menapa 
ingkang dados wigatining pepanggihan menika, keparenga kula badhe maosaken 
menggah rantamaning acara ing wekdal menika. 
1. Pambuka 
2. Atur Pambagyaharja saking Ketua Karang Taruna 
3. Atur pangandikan saking Bapak Dukuh 
4. Musyawarah 
5. Panutup 
 Para bapak, para ibu saha para sedherek Karang Taruna ingkang tansah 
kinurmatan. Sumangga acara pepanggihan ing titi wanci menika tumunten 
dipunawiti. Minangka pambuka laksitaning acara, sumangga dipunpurwakani 
kanthi dedonga sesarengan. Dedonga kasumanggakaken. 
 
 Ndungkap acara ingkang angka kalih, atur pambagyaharja saking Ketua 
Karang Taruna. Dhumateng sedherek Eko Pradipta sumangga. 
  Mekaten menggah atur pambagyaharja ingkang sampun kaaturaken dening 
sedherek Eko Pradipta. Kalajengaken acara ingkang angka tiga, pangandikan 
saking Bapak Dukuh. Dhumateng Bapak Sunarto kasumanggakaken. 
 
 Kaaturaken agunging panuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Dukuh 
ingkang sampun kepareng paring pangandikan. 
 
 Para rawuh sedaya ingkang kinurmatan, lumebet acara ingkang kaping 
sekawan, minangka wigatining pepanggihan ing titi wanci menika, inggih acara 
musyawarah. Wondene lampahing acara musyawarah menika, sawetahipun kula 
aturaken dhateng sedherek Ketua Karang Taruna. Dhumateng sedherek Eko 
Pradipta kasumanggakaken. 
 
 Alhamdulillahirabbil’alamin. Sampun paripurna acara musyawarah ing 
titiwanci menika lan saestu sampun pinanggih rembag ingkang gumathok 
minangka paugeraning pakaryan utawi kegiatan ingkang badhe sareng-sareng kula 
panjenengan lampahi ing wekdal ingkang badhe dhateng. 
 Para Bapak Ibu saha para sedherek kadang Karang Taruna ingkang bagya 
mulya, titi laksananing acara pepanggihan ing wekdal menika wiwit purwa, 
madya dumugi wasana sampuh kalampahan kathi wilujeng nir ing sambekala. 
Minangka panutuping acara, sumangga acara menika kita pungkasi kanthi 
dedonga sesarengan. Dedonga kasumanggakaken… 
Cekap… 
 Para lenggah sedaya, mbok bilih anggen kula ndherekaken lampahing 
acara, kathah atur ingkang kirang mranani penggalih, saestu kula nyuwun 
agunging pangaksama. 
 Wusana, Wassalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh 
 
LEMBAR OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA MAHASISWA : Nita Yuniati   PUKUL  : 11.00-12.00 
NO. MAHASISWA  : 12205241073  TEMPAT PRAKTIK : SMA N 1 SLEMAN 
TGL  OBSERVASI   : 6 April 2015  FAK/JUR/PRODI : FBS/ P. Bahasa Daerah 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A.  Perangkat Pembelajaran  
Kurikulum 2013 sudah terlaksana untuk kelas X, XI, dan XII. 1. Kurikulum 2013 untuk kelas 
XI 
2.   Silabus Telah dibuat silabus secara khusus, namun menggunakan buku 
pelajaran sebagai acuan dalam penyampaian materi.  
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
Telah dibuat sesuai dengan kompetensi/sub kompetensi dan 
disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada. 
B.  Proses Pembelajaran  
Dibuka dengan salam, berdoa bersama dan presensi siswa. 1. Membuka pelajaran 
2. Penyajian materi Menyampaikan materi ajar secara menarik dan sudah berbasis 
IT, menanyakan kesulitan siswa kemudian melanjutkan materi 
selanjutnya. 
3. Metode pembelajaran Metode yang digunakan meliputi: ceramah, diskusi, Tanya 
jawab, dan unjuk kerja. 
4. Penggunaan bahasa Menggunakan bahasa Jawa Krama walaupun terkadang guru 
juga menggunakan bahasa Indonesia untuk memperjelas 
materi yang sedang disampaikan. 
5. Penggunaan waktu Penggunaan waktu cukup efektif sesuai dengan waktu yang 
dialokasikan. 
6. Gerak Guru tidak hanya duduk, namun sesekali berdiri dan berjalan 
mendekati siswa untuk memberikan arahan serta memonitor 
siswa. 




diterapkan pada kehidupan sehari-hari. 
8. Teknik bertanya Guru memancing siswa untuk aktif mengajukan pertanyaan. 
9. Teknik penguasaan kelas Penguasaan kelas maksimal. 
10. Penggunaan media Penggunaan media yang ada sudah cukup baik. 
11. Bentuk dan cara evaluasi Evaluasi dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan 
dan tugas secara individu maupun kelompok. 
12. Menutup pelajaran Ditutup dengan kesimpulan materi yang sudah disampaikan. 
C.  Perilaku siswa  
 Di dalam kelas siswa cukup aktif bertanya tentang materi yang 
disampaikan guru 
1. Perilaku siswa di dalam kelas 
2. Perilaku siswa di luar kelas Sudah menerapkan perilaku 5 S (Senyum, Salam, Sapa, 







Wiwik Lestari, S.S 
NIP 19731226 200604 2 009 











Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA SEKOLAH  : SMA N 1 SLEMAN 
ALAMAT SEKOLAH : JL. MAGELANG KM 14 MEDARI, CATURHARJO, 
        SLEMAN 
NAMA MAHASISWA : NITA YUNIATI 
NO. MAHASISWA  : 12205241073 
FAK/JUR/PRODI  : FBS/PENDIDIKAN BAHASA DAERAH/PENDIDIKAN BAHASA JAWA 
 
NO Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan Keterangan 
1 Kondisi fisik sekolah  Kondisi fisik sekolah dapat dikatakan baik. Gedung-gedung pelaksanaan 
KBM layak untuk digunakan. Namun di beberapa sudut masih dijumpai 
area-area kotor. 
 Papan-papan ruangan banyak yang rusak, dan beberapa ruangan lain bahkan 
belum terdapat papan nama. Misal papan nama untuk toilet (putra atau 
putri). 




NO Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan Keterangan 
 Taman dan kolam ikan bagian belakang sekolah tidak terawat dengan baik 
2 Potensi siswa Siswa meraih berbagai macam piala dalam berbagai perlombaan. Hal ini 
menunjukkan potensi siswa yang cukup baik. 
 
3 Potensi guru Mayoritas guru sudah menyelesaikan program pendidikan S1. Dengan 




4 Potensi karyawan   
5 Fasilitas KBM, media Fasilitas yang terdapat di dalam kelas sebagai penunjang KBM dapat dikatakan 
lengkap , yakni dengan tersedianya white board, LCD projector, serta meja dan 
kursi yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelaksanaan KBM. 
 
6 Perpustakaan  Ruang perpustakaan cukup kondusif dengan suasana sekitar yang tenang, 
dan difasilitasi dengan kipas angin yang membuat ruangan cukup nyaman. 
 Penataan buku-buku rapi, disertai dengan label pada rak buku yang 
mempermudah pengunjung untuk mencari jenis buku yang akan dibaca. 
Koleksi buku rata-rata berbentuk buku pelajaran. Koleksi umum tidak 
terlalu banyak. 
 Pemanfaatan rak untuk surat kabar belum optimal, sehingga banyak surat 
kabar yang menumpuk begitu saja. 
 
NO Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan Keterangan 
 Terdapat beberapa papan matrik yang perlu diperbarui 
7 Laboratorium Meliputi lab. Kimia, lab. Bahasa, lab. Fisika, lab. Multimedia, ruang musik, 
ruang seni rupa. Tata ruang seni rupa terkesan tidak terawat. Pemanfaatannya 
cenderung tidak maksimal, sehingga ruangan tampak kotor 
 
8 Bimbingan konseling Ruangan bimbingan konseling sangat kondusif untuk digunakan sebagai sarana 
bimbingan, karena ruangan cukup luas dan lebih terkonsentrasi. 
 
9 Bimbingan belajar Kegiatan bimbingan belajar dilaksanakan tiap sebelum pelajaran awal dimulain 
(jam ke-0) 
 
10 Ekstrakurikuler  Kegiatan Pramuka diwajibkan bagi siswa kelas X. 
 Tim majalah dinding sekolah (Mading) pernah memenangkan lomba, 
namun secara fisik pemanfaatan madding belum maksimal 
 
11 Organisasi dan 
fasilitas osis 
 Kepengurusan OSIS terdiri dari BPH (pengurus inti), Sekbid, dan MPK 
 Keadaan ruang OSIS kurang terawat. Kebersihan tidak terjaga. Terdapat 2 
unit computer. 
 
12 Organisasi dan 
fasilitas UKS 
 Ruang UKS terintegrasi dengan ruang bimbingan konseling. 
 Fasilitas mencukupi, meliputi tempat tidur, selimut, bantal, almari obat-
obatan, dan perangkat P3K. 
 
13 Administrasi  Administrasi karyawan : penggunaan presensi dengan sidik ibu jari.  
NO Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan Keterangan 
 Semua tata administrasi terpadu di unit Tata Usaha. 
14 Karya Tulis Ilmiah 
Remaja 
Karya Tulis Ilmiah Remaja terkait dengan pengesahan di tangani oleh Tata 
Usaha. 
 
15 Karya Ilmiah oleh 
guru 
Karya Tulis Ilmiah Remaja terkait dengan pengesahan di tangani oleh Tata 
Usaha. 
 
16 Koperasi siswa Koperasi siswa berada di lantai dua yang tergolong lengkap, didukung dengan 
adanya mesin foto copi 
- 
17 Tempat Ibadah Tempat ibadah bagi yang beragama Islam ada fasilitas mushola. Keadaan fisik 
dari masjid cukup baik, namun kurang ada perhatian khususnya terkait dengan 
kebersihan tempat wudhu.  
Tidak ada hijab di mushola. 
 
18 Kesehatan lingkungan Untuk kesehatan lingkungan, sudah ada fasilitas tempat sampah yang 
disendirikan antara sampah organic dan anorganik. 
Dari kebersihan kantin kurang diperhatikan. Perlu adanya tindak lanjut karena 
kantin sebagai tempat makan. 
 
19 Lain-lain  Cover Ring basket perlu diperbaharui karena sudah rusak. 
 Masih ada beberapa tanaman hias yang kurang terawat. Banyak ditumbuhi 
rumput. 
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Mata Pelajaran   : Bahasa Jawa
Kelas/Semester  : XI MIA 2
Topik                : Pranatacara
Indikator           : Peserta didik menunjukkan memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, jujur, dan proaktif
1. Amati perilaku temanmu dengan cermat selama mengikuti pembelajaran!
2. Berikan tanda  pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatan!

















































































































































































































1 ANAK AGUNG BAGUS DHARMA GURUH MAHENDRA B B SB B B B B B
2 ANANG SETIAWAN B SB SB SB SB SB SB SB
3 ANNA YUSTIKA SARI SB SB SB B B SB SB SB
4 ATIKA SETYA SAPUTRI B B SB B B SB SB B
5 AULIA LELYANA HAPSARI SB SB B SB B B B B
6 CITRA SEKAR SATRIAFI SB SB SB B B B SB B
7 DIAN RAHMAJI SB SB B B B B B B
8 DWI NOVARIFANTO B SB B B B B B B
9 EGITA SUKMANING MAUREZA B B B B B SB B SB
10 FELIANA ANNISA NUR UTAMI B B B B B B B B
11 KHOIRRIAH WIDIASARI B B B B B SB B SB
12 KURNIA SAFITRI B B B B B B B B
13 MUHAMMAD SODIQ IHSAN SB B B B B SB B SB
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai/skor maksimal
Penilaian Kompetensi  Sikap  Antarpeserta Didik
14 NABILA FIRDA MAULIA FITRI SB SB B SB SB SB SB SB
15 NATAZA INTAN PRAMESTI SB B B SB SB B SB SB
16 NURUL NABILA SB B B B SB SB SB B
17 RAHMAT YULIANTO B B B B B B B SB
18 REGITA MULIA WINJARI SB B B B B B SB SB
19 RILA MAURIANA KUSUMA SB B B B B SB SB B
20 RYAN ARIF ARDIAN B B B B B B B B
21 SAKHNAZ RIZKI AMELIA AFTRINANDA B B B B B B SB B
22 SAYYIDDIN TSAKIF B B B B SB B SB B
23 SELLINA ARTI B B B B B SB SB B
24 SOLEH SAPUTRA B B B B B B B SB
25 SUFI ANGGITA SARI SB B B B B SB B B
26 TETYANA EKA SARI B B B B SB B B SB
27 WIDA DHELWEIS YISTIARANI B B B B B SB B B
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran   : Bahasa Jawa
Kelas/Semester  : XI MIA 3
Topik                : Pranatacara
Indikator           : Peserta didik menunjukkan memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, jujur, dan proaktif
1. Amati perilaku temanmu dengan cermat selama mengikuti pembelajaran!
2. Berikan tanda  pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatan!

















































































































































































































1 AFIFAH SALSHA FEBRIANA SB SB B B B B B B
2 ALFI ANNISSA KARIN SB SB SB B B B B B
3 ANDIKA SYAMSUL ALAM B B B B B B B B
4 ANGGORO SAPUTRA B B B B B B B B
5 APRILIA EGA SUCI HARTANTI B B B B B B B B
6 AVINDA KHOIRUNNISA B B B B B B B B
7 CAESARIA KURNIA LARASATI B B B B B B B B
8 CANTIKA CHAIRUNNISA ANDRIA B B B B B B B B
9 CLAUDIA ERRIN PANGESTIKA B B SB B B B B B
10 DIAH LARASATI B B B B B SB B B
11 DICKY PRATAMA B B B B B B B B
12 DINA MARLIATUN SHOLIHAH SB B B B B B B B
13 DINDA DEKARINA PATTYRA B B B B B B B B
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai/skor maksimal
Penilaian Kompetensi  Sikap  Antarpeserta Didik
14 DITA ANGGITA PUTRI B B B B B B B B
15 DYAH PUSPITA ANGGRAENI B B B B B B B B
16 EKA JELITA SETIAWATI B B B B B B B B
17 EZATAMA TRISKASARI B B B B B B B B
18 GHANIE WIGUNA B B B B B B B B
19 GHEA VEMBI CEVARANIE PRAMUJIE B B SB B B B B B
20 HIDAYATUN NURUL LATIFAH B B SB B B B B B
21 INTAN SARI RACHMAWATI B B SB B B B B B
22 ISMI SAFIRA INDRIYANI B B B B B B B B
23 KRISNA ABI PURNAMA B B B B B B B B
24 MARGARETHA CRAVILLA KINAYANG B B SB B B B B B
25 MINAKHUL WAFIROH SB B B B B B B B
26 MONICA SULISTYOWATI B B SB B B B B B
27 RADEN RORO BELINDA WENDRY CAHYANINGRUM B B B B B B B B
28 RESTU GILANG MAHENDRA B B SB B B B B B
29 TIKA DWI ASTUTI B B B B B B B B
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran   : Bahasa Jawa
Kelas/Semester  : XI MIA 5
Topik                : Pranatacara
Indikator           : Peserta didik menunjukkan memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, jujur, dan proaktif
1. Amati perilaku temanmu dengan cermat selama mengikuti pembelajaran!
2. Berikan tanda  pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatan!

















































































































































































































1 ANIK NURUL 'IZZATI B B B B SB SB SB SB
2 ANNISA NUR AZIZAH B SB SB B SB SB SB SB
3 APSARI JAVIERA HAMBALI B B B B SB B SB B
4 DWI KARTIKA SARI B B B B SB B SB SB
5 ELISA RISKY SALMANINGRUM B B B B SB B SB SB
6 FIRZAL KHOIRIYAH B B B B SB B SB SB
7 FUAD ISMURDIANTO B B B B SB B SB SB
8 LAYSHA SWASTRE B B B B SB SB SB SB
9 MIFTAH INTAN KUSUMA B B SB B SB B SB SB
10 MUHAMMAD HISMI HASYID B B B B SB B B SB
11 MUSTOFA KAMAL HUSAINI B B B B SB B SB SB
12 NIA SUSILOWATI B B B B SB B B SB
13 NUR RETA DIASARI B B B B SB B B SB
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai/skor maksimal
Penilaian Kompetensi  Sikap  Antarpeserta Didik
14 QURROTUL UYUN B B B B SB B B SB
15 RAFI'I LABIB AL HASAN B B B B SB B B SB
16 RAHMADITA TRI HAPSARI B B B B SB B B SB
17 RESTY DWI WIJAYANTI B B B SB SB B B SB
18 RIO WICAKSANA B B B B SB B B SB
19 RISANG PEKIK BAYU AJI B B B B SB B B SB
20 RIZQIANINGSIH B B B B SB B B SB
21 ROSIDA AQMAL FATKYA B B B B SB B B SB
22 SARASWATI SB B SB SB SB SB B SB
23 SATRIA BAGUS NURINGTYAS B SB SB SB SB SB SB SB
24 SHAFIATUSH SHALIKHAH B B B B SB SB SB SB
25 SINTYA DESI FATIKASARI B B B B SB SB B SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mapel                 : Bahasa Jawa
Kelas/Semester   : XI IIS 2/Gasal
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk
1 AHMAD IBNU SHOLIKHIN
2 AYU DYAN FEBRIANTI
3 AZZA NIKMATURROCHMAH
4 BENRINDANG LATUSURA
5 BINTI SALISATUL MUFIDAH
6 BUNGA SAFITRI FADILAH
7 DEA RIZKA FEBRIANTI EKA SUCI
8 DEVI OKTAVIANI
9 DWI RAMADIANTI
10 EMMA JUSTICA RUSADI
11 FEBBY ILHAM SAPUTRA
12 FERNANDO KHARISMA PUTRA
13 FRANS HARI GUMELAR






























































































































































































16 LARAS DEVI KUSUMA JATI
17 LINDA NURUL ALIFAH
18 LUCKY CHOIRUL LUQMAN
19 MUHAMMAD IBNU AZZULFA
20 NANING DWI RAHAYU
21 NIWANG GITA NAVULANI
22 NUR ARIFAH MIFTAKHUL JANAH
23 SALMA GRACIA UTOMO
24 YESI NUR AL'FIFAH
25 YUNIAR RAHMAWATI
26 ZAKIAH NOOR HIDAYATI
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mapel                 : Bahasa Jawa
Kelas/Semester   : XI IIS 1/Gasal
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk
1 ANNISA FATI'AH
2 BRIGITA VIO DWI ANJANI
3 CINDY LAKSITA
4 DAFA ALMAS TRISNADA
5 DEVI ASTRIA WULANDARI
6 DIAN YUNIARTI
7 ERIKA INDAH MEY LIANITA
8 EVA NUR HANIFAH
9 HARSA PUTRA TERNANDA LAKSHA
10 MUHAMMAD DIDA FALIHA WAFI
11 MUHAMMAD FANANI ARIFZQI
12 MUHAMMAD FERY SETIAWAN






























































































































































































15 NINDA PRAMESTHI WIDYARUM
16 PRATIWI ARISTANTI
17 RADEN MASHAKIM ZAKARIA HARAHAB
18 RETNO DHAMAYANTI
19 RIDHA IQLIMA
20 RIZKY ANNISA KURNIASARI
21 SEKARJATI NINGRUM PUTRI
22 SITI HASNAWATI
23 ULFAH RAHMAWANTI YAHYA
24 VERNINDA GETHA MAHARDHIKA
25 YEHEZKIEL ESANDA PUTRA
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mapel                 : Bahasa Jawa
Kelas/Semester   : XI MIA 1/Gasal
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk
1 AGNEE SUSIANA PUTRI
2 AGUSTIN DWI WULANDARI
3 AHMAD SALIM
4 AHNAF ZAKY KARTIKA ZAMAN
5 ALDILA WULAN YUNIAR
6 ANGELA MERICI BERLINDA LILIN NUARIAWAN
7 APRILLIA EVA DAMAYANTI
8 ARINDA PRAMESTI
9 ATTAFI SAMSIYAH
10 BERNADETA MEGA PUTRI SUKMAWATI
11 DAFIQI MUSYAFFA'
12 DEVA AYUSTIKA PRABANTARI

































































































































































































17 GILANG SURYA PARTANA
18 LUKIANOS HERBAIAN IVORY
19 MUHAMMAD FARUQ AMMAR
20 PETRUS CANDRA ARISPRASETYA
21 PRASASTI INSANI
22 RIANA AYU KURNIASIH
23 RIZALDI AHMAD FARHAN
24 SUCI PUSPITASARI
25 VEVILYA CINTA OKTENA
26 YULINDA VIKAYA PUTRI ADY RUKMANA
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mapel                 : Bahasa Jawa
Kelas/Semester   : XI MIA 2/Gasal
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk
1 ANAK AGUNG BAGUS DHARMA GURUH MAHENDRA        
2 ANANG SETIAWAN        
3 ANNA YUSTIKA SARI        
4 ATIKA SETYA SAPUTRI        
5 AULIA LELYANA HAPSARI        
6 CITRA SEKAR SATRIAFI        
7 DIAN RAHMAJI        
8 DWI NOVARIFANTO        
9 EGITA SUKMANING MAUREZA        
10 FELIANA ANNISA NUR UTAMI
11 KHOIRRIAH WIDIASARI        
12 KURNIA SAFITRI        





























































































































































































14 NABILA FIRDA MAULIA FITRI        
15 NATAZA INTAN PRAMESTI
16 NURUL NABILA        
17 RAHMAT YULIANTO        
18 REGITA MULIA WINJARI        
19 RILA MAURIANA KUSUMA        
20 RYAN ARIF ARDIAN        
21 SAKHNAZ RIZKI AMELIA AFTRINANDA        
22 SAYYIDDIN TSAKIF        
23 SELLINA ARTI        
24 SOLEH SAPUTRA        
25 SUFI ANGGITA SARI        
26 TETYANA EKA SARI        
27 WIDA DHELWEIS YISTIARANI
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mapel                 : Bahasa Jawa
Kelas/Semester   : XI MIA 3/Gasal
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk
1 AFIFAH SALSHA FEBRIANA        
2 ALFI ANNISSA KARIN
3 ANDIKA SYAMSUL ALAM
4 ANGGORO SAPUTRA        
5 APRILIA EGA SUCI HARTANTI        
6 AVINDA KHOIRUNNISA        
7 CAESARIA KURNIA LARASATI        
8 CANTIKA CHAIRUNNISA ANDRIA        
9 CLAUDIA ERRIN PANGESTIKA        
10 DIAH LARASATI        
11 DICKY PRATAMA        
12 DINA MARLIATUN SHOLIHAH        





























































































































































































14 DITA ANGGITA PUTRI        
15 DYAH PUSPITA ANGGRAENI        
16 EKA JELITA SETIAWATI
17 EZATAMA TRISKASARI        
18 GHANIE WIGUNA
19 GHEA VEMBI CEVARANIE PRAMUJIE        
20 HIDAYATUN NURUL LATIFAH        
21 INTAN SARI RACHMAWATI        
22 ISMI SAFIRA INDRIYANI        
23 KRISNA ABI PURNAMA        
24 MARGARETHA CRAVILLA KINAYANG        
25 MINAKHUL WAFIROH        
26 MONICA SULISTYOWATI        
27 RADEN RORO BELINDA WENDRY CAHYANINGRUM        
28 RESTU GILANG MAHENDRA        
29 TIKA DWI ASTUTI        
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mapel                 : Bahasa Jawa
Kelas/Semester   : XI MIA 4/Gasal
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk
1 ANGGITA ZULFA LUTFIANA
2 ARDIAN DWI RIFAI
3 ARDIANSYAH SANJAYA
4 ARUM KUSUMAWATI
5 ASTRI LUPITA DEVI
6 AUVITANIA DEVA ADLINE
7 CAHYATI ANGGRAINI
8 ERLINA PUSPITA WATI
9 FAUZIANINGRUM
10 FEBRIANA NUR'AINI
11 GALIH DIANA MAHARANI DIGDIYA YUHARNANI
12 HANA RAHMAWATI DEWI
13 HIMAWAN ISMOYO































































































































































































17 LUTFI YAKA RAHARDI
18 LUTHFIE ANGGRAINI
19 MELINDA RISTIYANI
20 MUHAMMAD RIDWAN PRASETYO
21 NINDA SHAFIRA ADILLIA
22 REVI ERLINAWATI
23 RISANG NIHAPSARI PURWANING MADYA SAKTI
24 SHAFIRA IDZNI PUTRI HARTARI
25 SITI MAIMUNAH
26 TASHA HENRIZKY
27 TIAN MAFULANI OCTAVIASTUTI
28 WAHYU KURNIA HANDAYANI
29 YULAYVA KHOIRUL NISA
30 ZHAFRAN AMMAR
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mapel                 : Bahasa Jawa
Kelas/Semester   : XI MIA 5/Gasal
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk
1 ANIK NURUL 'IZZATI        
2 ANNISA NUR AZIZAH        
3 APSARI JAVIERA HAMBALI        
4 DWI KARTIKA SARI        
5 ELISA RISKY SALMANINGRUM        
6 FIRZAL KHOIRIYAH        
7 FUAD ISMURDIANTO        
8 LAYSHA SWASTRE        
9 MIFTAH INTAN KUSUMA        
10 MUHAMMAD HISMI HASYID        
11 MUSTOFA KAMAL HUSAINI
12 NIA SUSILOWATI        





























































































































































































14 QURROTUL UYUN        
15 RAFI'I LABIB AL HASAN        
16 RAHMADITA TRI HAPSARI        
17 RESTY DWI WIJAYANTI        
18 RIO WICAKSANA        
19 RISANG PEKIK BAYU AJI        
20 RIZQIANINGSIH        
21 ROSIDA AQMAL FATKYA        
22 SARASWATI        
23 SATRIA BAGUS NURINGTYAS        
24 SHAFIATUSH SHALIKHAH        
25 SINTYA DESI FATIKASARI        
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI IIS 2
1 2 3 4 1 2 3 4
1 AHMAD IBNU SHOLIKHIN   8 4 SB
2 AYU DYAN FEBRIANTI   8 4 SB
3 AZZA NIKMATURROCHMAH   8 4 SB
4 BENRINDANG LATUSURA   7 3,5 SB
5 BINTI SALISATUL MUFIDAH   8 4 SB
6 BUNGA SAFITRI FADILAH   8 4 SB
7 DEA RIZKA FEBRIANTI EKA SUCI   7 3,5 SB
8 DEVI OKTAVIANI   8 4 SB
9 DWI RAMADIANTI   8 4 SB
10 EMMA JUSTICA RUSADI   7 3,5 SB
11 FEBBY ILHAM SAPUTRA   8 4 SB
12 FERNANDO KHARISMA PUTRA   6 3 B
13 FRANS HARI GUMELAR   6 3 B
14 GUSFIKHAR YUSUF NURRARIF DARWANTO   8 4 SB
15 INTAN SULISTYANA   8 4 SB
16 LARAS DEVI KUSUMA JATI   8 4 SB
17 LINDA NURUL ALIFAH   8 4 SB
18 LUCKY CHOIRUL LUQMAN   8 4 SB
19 MUHAMMAD IBNU AZZULFA   8 4 SB
20 NANING DWI RAHAYU   7 3,5 SB
21 NIWANG GITA NAVULANI   8 4 SB
22 NUR ARIFAH MIFTAKHUL JANAH   8 4 SB
23 SALMA GRACIA UTOMO   8 4 SB
Penilaian Sikap Kedisiplinan
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai/skor maksimal
Skor 
diperoleh




24 YESI NUR AL'FIFAH   8 4 SB
25 YUNIAR RAHMAWATI   8 4 SB
26 ZAKIAH NOOR HIDAYATI   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI IIS 1
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANNISA FATI'AH   8 4 SB
2 BRIGITA VIO DWI ANJANI   8 4 SB
3 CINDY LAKSITA   8 4 SB
4 DAFA ALMAS TRISNADA   7 3,5 SB
5 DEVI ASTRIA WULANDARI   7 3,5 SB
6 DIAN YUNIARTI   8 4 SB
7 ERIKA INDAH MEY LIANITA   8 4 SB
8 EVA NUR HANIFAH   8 4 SB
9 HARSA PUTRA TERNANDA LAKSHA   7 3,5 SB
10 MUHAMMAD DIDA FALIHA WAFI   6 3 SB
11 MUHAMMAD FANANI ARIFZQI   6 3 SB
12 MUHAMMAD FERY SETIAWAN   8 4 SB
13 MUHAMMAD SHIDIQ FAUZZI   7 3,5 SB
14 NIA RAHMAWATI   7 3,5 SB
15 NINDA PRAMESTHI WIDYARUM   8 4 SB
16 PRATIWI ARISTANTI   8 4 SB
17 RADEN MASHAKIM ZAKARIA HARAHAB   8 4 SB
18 RETNO DHAMAYANTI   8 4 SB
19 RIDHA IQLIMA   7 3,5 SB
20 RIZKY ANNISA KURNIASARI   8 4 SB
21 SEKARJATI NINGRUM PUTRI   8 4 SB
22 SITI HASNAWATI   7 3,5 SB
23 ULFAH RAHMAWANTI YAHYA   7 3,5 SB
Penilaian Sikap Kedisiplinan
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai/skor maksimal
Skor 
diperoleh




24 VERNINDA GETHA MAHARDHIKA   7 3,5 SB
25 YEHEZKIEL ESANDA PUTRA   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 1
1 2 3 4 1 2 3 4
1 AGNEE SUSIANA PUTRI   8 4 SB
2 AGUSTIN DWI WULANDARI   8 4 SB
3 AHMAD SALIM   8 4 SB
4 AHNAF ZAKY KARTIKA ZAMAN   8 4 SB
5 ALDILA WULAN YUNIAR   8 4 SB
6 ANGELA MERICI BERLINDA LILIN NUARIAWAN   8 4 SB
7 APRILLIA EVA DAMAYANTI   8 4 SB
8 ARINDA PRAMESTI   8 4 SB
9 ATTAFI SAMSIYAH   8 4 SB
10 BERNADETA MEGA PUTRI SUKMAWATI   8 4 SB
11 DAFIQI MUSYAFFA'   8 4 SB
12 DEVA AYUSTIKA PRABANTARI   8 4 SB
13 DHINDHA NORMALA KUSUMASTUTI   8 4 SB
14 DIANA WANDANSARI   8 4 SB
15 DINA HERLINDA   7 3,5 SB
16 ELSA KURNIASARI   8 4 SB
17 GILANG SURYA PARTANA   8 4 SB
18 LUKIANOS HERBAIAN IVORY   7 3,5 SB
19 MUHAMMAD FARUQ AMMAR   8 4 SB
20 PETRUS CANDRA ARISPRASETYA   8 4 SB
21 PRASASTI INSANI   8 4 SB
22 RIANA AYU KURNIASIH   8 4 SB
23 RIZALDI AHMAD FARHAN   8 4 SB
Penilaian Sikap Kedisiplinan
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai/skor maksimal
Skor 
diperoleh




24 SUCI PUSPITASARI   8 4 SB
25 VEVILYA CINTA OKTENA   8 4 SB
26 YULINDA VIKAYA PUTRI ADY RUKMANA   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 2
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANAK AGUNG BAGUS DHARMA GURUH MAHENDRA   6 3 B
2 ANANG SETIAWAN   8 4 SB
3 ANNA YUSTIKA SARI   8 4 SB
4 ATIKA SETYA SAPUTRI   8 4 SB
5 AULIA LELYANA HAPSARI   8 4 SB
6 CITRA SEKAR SATRIAFI   8 4 SB
7 DIAN RAHMAJI   8 4 SB
8 DWI NOVARIFANTO   8 4 SB
9 EGITA SUKMANING MAUREZA   8 4 SB
10 FELIANA ANNISA NUR UTAMI   8 4 SB
11 KHOIRRIAH WIDIASARI   8 4 SB
12 KURNIA SAFITRI   8 4 SB
13 MUHAMMAD SODIQ IHSAN   8 4 SB
14 NABILA FIRDA MAULIA FITRI   8 4 SB
15 NATAZA INTAN PRAMESTI   8 4 SB
16 NURUL NABILA   8 4 SB
17 RAHMAT YULIANTO   8 3,5 SB
18 REGITA MULIA WINJARI   8 4 SB
19 RILA MAURIANA KUSUMA   8 4 SB
20 RYAN ARIF ARDIAN   8 3,5 SB
21 SAKHNAZ RIZKI AMELIA AFTRINANDA   8 4 SB
22 SAYYIDDIN TSAKIF   8 4 SB





Aspek yang dinilai/skor maksimal




24 SOLEH SAPUTRA   8 4 SB
25 SUFI ANGGITA SARI   8 4 SB
26 TETYANA EKA SARI   8 4 SB
27 WIDA DHELWEIS YISTIARANI   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 3
1 2 3 4 1 2 3 4
1 AFIFAH SALSHA FEBRIANA   8 4 SB
2 ALFI ANNISSA KARIN   8 4 SB
3 ANDIKA SYAMSUL ALAM   6 3 B
4 ANGGORO SAPUTRA   7 3,5 SB
5 APRILIA EGA SUCI HARTANTI   8 4 SB
6 AVINDA KHOIRUNNISA   8 4 SB
7 CAESARIA KURNIA LARASATI   8 4 SB
8 CANTIKA CHAIRUNNISA ANDRIA   8 4 SB
9 CLAUDIA ERRIN PANGESTIKA   8 4 SB
10 DIAH LARASATI   8 4 SB
11 DICKY PRATAMA   7 3,5 SB
12 DINA MARLIATUN SHOLIHAH   8 4 SB
13 DINDA DEKARINA PATTYRA   8 4 SB
14 DITA ANGGITA PUTRI   8 4 SB
15 DYAH PUSPITA ANGGRAENI   8 4 SB
16 EKA JELITA SETIAWATI   8 4 SB
17 EZATAMA TRISKASARI   8 4 SB
18 GHANIE WIGUNA   8 4 SB
19 GHEA VEMBI CEVARANIE PRAMUJIE   8 4 SB
20 HIDAYATUN NURUL LATIFAH   8 4 SB
21 INTAN SARI RACHMAWATI   8 4 SB
22 ISMI SAFIRA INDRIYANI   8 4 SB
23 KRISNA ABI PURNAMA   7 3,5 SB
Penilaian Sikap Kedisiplinan
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai/skor maksimal
Skor 
diperoleh




24 MARGARETHA CRAVILLA KINAYANG   8 4 SB
25 MINAKHUL WAFIROH   8 4 SB
26 MONICA SULISTYOWATI   8 4 SB
27 RADEN RORO BELINDA WENDRY CAHYANINGRUM   8 4 SB
28 RESTU GILANG MAHENDRA   7 3,5 SB
29 TIKA DWI ASTUTI   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 4
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANGGITA ZULFA LUTFIANA   8 4 SB
2 ARDIAN DWI RIFAI   8 4 SB
3 ARDIANSYAH SANJAYA   8 4 SB
4 ARUM KUSUMAWATI   8 4 SB
5 ASTRI LUPITA DEVI   8 4 SB
6 AUVITANIA DEVA ADLINE   8 4 SB
7 CAHYATI ANGGRAINI   8 4 SB
8 ERLINA PUSPITA WATI   8 4 SB
9 FAUZIANINGRUM   8 4 SB
10 FEBRIANA NUR'AINI   8 4 SB
11 GALIH DIANA MAHARANI DIGDIYA YUHARNANI   8 4 SB
12 HANA RAHMAWATI DEWI   8 4 SB
13 HIMAWAN ISMOYO   7 3,5 SB
14 KINANTHI DEWI PUSPITASARI   8 4 SB
15 LISA WAHYUNINGRUM   8 4 SB
16 LUKITA YUDATMAJA   7 3,5 SB
17 LUTFI YAKA RAHARDI   8 4 SB
18 LUTHFIE ANGGRAINI   8 4 SB
19 MELINDA RISTIYANI   8 4 SB
20 MUHAMMAD RIDWAN PRASETYO   8 4 SB
21 NINDA SHAFIRA ADILLIA   8 4 SB
22 REVI ERLINAWATI   8 4 SB
23 RISANG NIHAPSARI PURWANING MADYA SAKTI   8 4 SB
Penilaian Sikap Kedisiplinan
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai/skor maksimal
Skor 
diperoleh




24 SHAFIRA IDZNI PUTRI HARTARI   8 4 SB
25 SITI MAIMUNAH   8 4 SB
26 TASHA HENRIZKY   8 4 SB
27 TIAN MAFULANI OCTAVIASTUTI   8 4 SB
28 WAHYU KURNIA HANDAYANI   8 4 SB
29 YULAYVA KHOIRUL NISA   8 4 SB
30 ZHAFRAN AMMAR   7 3,5 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 5
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANIK NURUL 'IZZATI   8 4 SB
2 ANNISA NUR AZIZAH   8 4 SB
3 APSARI JAVIERA HAMBALI   8 4 SB
4 DWI KARTIKA SARI   8 4 SB
5 ELISA RISKY SALMANINGRUM   8 4 SB
6 FIRZAL KHOIRIYAH   8 4 SB
7 FUAD ISMURDIANTO   8 4 SB
8 LAYSHA SWASTRE   8 4 SB
9 MIFTAH INTAN KUSUMA   8 4 SB
10 MUHAMMAD HISMI HASYID   8 4 SB
11 MUSTOFA KAMAL HUSAINI   8 4 SB
12 NIA SUSILOWATI   8 4 SB
13 NUR RETA DIASARI   8 4 SB
14 QURROTUL UYUN   8 4 SB
15 RAFI'I LABIB AL HASAN   8 4 SB
16 RAHMADITA TRI HAPSARI   8 4 SB
17 RESTY DWI WIJAYANTI   8 4 SB
18 RIO WICAKSANA   8 4 SB
19 RISANG PEKIK BAYU AJI   6 3 B
20 RIZQIANINGSIH   8 4 SB
21 ROSIDA AQMAL FATKYA   8 4 SB
22 SARASWATI   8 4 SB
23 SATRIA BAGUS NURINGTYAS   8 4 SB
Penilaian Sikap Kedisiplinan
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai/skor maksimal
Skor 
diperoleh




24 SHAFIATUSH SHALIKHAH   8 4 SB
25 SINTYA DESI FATIKASARI   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI IIS 1
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANNISA FATI'AH   8 4 SB
2 BRIGITA VIO DWI ANJANI   8 4 SB
3 CINDY LAKSITA   8 4 SB
4 DAFA ALMAS TRISNADA   8 4 SB
5 DEVI ASTRIA WULANDARI   8 4 SB
6 DIAN YUNIARTI   8 4 SB
7 ERIKA INDAH MEY LIANITA   8 4 SB
8 EVA NUR HANIFAH   8 4 SB
9 HARSA PUTRA TERNANDA LAKSHA   8 4 SB
10 MUHAMMAD DIDA FALIHA WAFI   7 3,5 SB
11 MUHAMMAD FANANI ARIFZQI   7 3,5 SB
12 MUHAMMAD FERY SETIAWAN   7 3,5 SB
13 MUHAMMAD SHIDIQ FAUZZI   7 3,5 SB
14 NIA RAHMAWATI   8 4 SB
15 NINDA PRAMESTHI WIDYARUM   8 4 SB
16 PRATIWI ARISTANTI   8 4 SB
17 RADEN MASHAKIM ZAKARIA HARAHAB   8 4 SB
18 RETNO DHAMAYANTI   8 4 SB
19 RIDHA IQLIMA   8 4 SB
20 RIZKY ANNISA KURNIASARI   7 3,5 SB
21 SEKARJATI NINGRUM PUTRI   8 4 SB
Penilaian Sikap Kejujuran
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai/skor maksimal
Skor 
diperoleh
Skor akhir NilaiJujur dalam 
mengumpulkan tugas
Jujur dan obyektif 
dalam mengerjakan 
ulangan harian
22 SITI HASNAWATI   8 4 SB
23 ULFAH RAHMAWANTI YAHYA   8 4 SB
24 VERNINDA GETHA MAHARDHIKA   8 4 SB
25 YEHEZKIEL ESANDA PUTRA   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI IIS 2
1 2 3 4 1 2 3 4
1 AHMAD IBNU SHOLIKHIN   8 4 SB
2 AYU DYAN FEBRIANTI   8 4 SB
3 AZZA NIKMATURROCHMAH   8 4 SB
4 BENRINDANG LATUSURA   8 4 SB
5 BINTI SALISATUL MUFIDAH   8 4 SB
6 BUNGA SAFITRI FADILAH   8 4 SB
7 DEA RIZKA FEBRIANTI EKA SUCI   8 4 SB
8 DEVI OKTAVIANI   8 4 SB
9 DWI RAMADIANTI   8 4 SB
10 EMMA JUSTICA RUSADI   8 4 SB
11 FEBBY ILHAM SAPUTRA   7 3,5 SB
12 FERNANDO KHARISMA PUTRA   7 3,5 SB
13 FRANS HARI GUMELAR   7 3,5 SB
14 GUSFIKHAR YUSUF NURRARIF DARWANTO   8 4 SB
15 INTAN SULISTYANA   8 4 SB
16 LARAS DEVI KUSUMA JATI   8 4 SB
17 LINDA NURUL ALIFAH   8 4 SB
18 LUCKY CHOIRUL LUQMAN   8 4 SB
19 MUHAMMAD IBNU AZZULFA   7 3,5 SB
20 NANING DWI RAHAYU   8 4 SB
21 NIWANG GITA NAVULANI   8 4 SB
Penilaian Sikap Kejujuran
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai/skor maksimal
Skor 
diperoleh
Skor akhir NilaiJujur dalam 
mengumpulkan tugas
Jujur dan obyektif 
dalam mengerjakan 
ulangan harian
22 NUR ARIFAH MIFTAKHUL JANAH   8 4 SB
23 SALMA GRACIA UTOMO   8 4 SB
24 YESI NUR AL'FIFAH   8 4 SB
25 YUNIAR RAHMAWATI   8 4 SB
26 ZAKIAH NOOR HIDAYATI   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 1
1 2 3 4 1 2 3 4
1 AGNEE SUSIANA PUTRI   8 4 SB
2 AGUSTIN DWI WULANDARI   8 4 SB
3 AHMAD SALIM   8 4 SB
4 AHNAF ZAKY KARTIKA ZAMAN   8 4 SB
5 ALDILA WULAN YUNIAR   8 4 SB
6 ANGELA MERICI BERLINDA LILIN NUARIAWAN   8 4 SB
7 APRILLIA EVA DAMAYANTI   8 4 SB
8 ARINDA PRAMESTI   8 4 SB
9 ATTAFI SAMSIYAH   8 4 SB
10 BERNADETA MEGA PUTRI SUKMAWATI   7 3,5 SB
11 DAFIQI MUSYAFFA'   7 3,5 SB
12 DEVA AYUSTIKA PRABANTARI   8 4 SB
13 DHINDHA NORMALA KUSUMASTUTI   8 4 SB
14 DIANA WANDANSARI   8 4 SB
15 DINA HERLINDA   8 4 SB
16 ELSA KURNIASARI   8 4 SB
17 GILANG SURYA PARTANA   7 3,5 SB
18 LUKIANOS HERBAIAN IVORY   7 3,5 SB
19 MUHAMMAD FARUQ AMMAR   7 3,5 SB
20 PETRUS CANDRA ARISPRASETYA   8 4 SB
21 PRASASTI INSANI   8 4 SB
Penilaian Sikap Kejujuran
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai/skor maksimal
Skor 
diperoleh
Skor akhir NilaiJujur dalam 
mengumpulkan tugas
Jujur dan obyektif 
dalam mengerjakan 
ulangan harian
22 RIANA AYU KURNIASIH   7 3,5 SB
23 RIZALDI AHMAD FARHAN   7 3,5 SB
24 SUCI PUSPITASARI   8 4 SB
25 VEVILYA CINTA OKTENA   8 4 SB
26 YULINDA VIKAYA PUTRI ADY RUKMANA   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 2
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANAK AGUNG BAGUS DHARMA GURUH MAHENDRA   8 4 SB
2 ANANG SETIAWAN   8 4 SB
3 ANNA YUSTIKA SARI   8 4 SB
4 ATIKA SETYA SAPUTRI   8 4 SB
5 AULIA LELYANA HAPSARI   8 4 SB
6 CITRA SEKAR SATRIAFI   8 4 SB
7 DIAN RAHMAJI   7 3,5 SB
8 DWI NOVARIFANTO   7 3,5 SB
9 EGITA SUKMANING MAUREZA   8 4 SB
10 FELIANA ANNISA NUR UTAMI
11 KHOIRRIAH WIDIASARI   8 4 SB
12 KURNIA SAFITRI   8 4 SB
13 MUHAMMAD SODIQ IHSAN   8 4 SB
14 NABILA FIRDA MAULIA FITRI   8 4 SB
15 NATAZA INTAN PRAMESTI   8 4 SB
16 NURUL NABILA   8 4 SB
17 RAHMAT YULIANTO   8 4 SB
18 REGITA MULIA WINJARI   8 4 SB
19 RILA MAURIANA KUSUMA   8 4 SB
20 RYAN ARIF ARDIAN   7 3,5 SB





Aspek yang dinilai/skor maksimal
No. Nama siswa Jujur dalam 
mengumpulkan tugas
Jujur dan obyektif 
dalam mengerjakan 
ulangan harian
22 SAYYIDDIN TSAKIF   8 4 SB
23 SELLINA ARTI   8 4 SB
24 SOLEH SAPUTRA   8 4 SB
25 SUFI ANGGITA SARI   8 4 SB
26 TETYANA EKA SARI   8 4 SB
27 WIDA DHELWEIS YISTIARANI   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 3
1 2 3 4 1 2 3 4
1 AFIFAH SALSHA FEBRIANA   8 4 SB
2 ALFI ANNISSA KARIN   8 4 SB
3 ANDIKA SYAMSUL ALAM
4 ANGGORO SAPUTRA   7 3,5 SB
5 APRILIA EGA SUCI HARTANTI   8 4 SB
6 AVINDA KHOIRUNNISA   8 4 SB
7 CAESARIA KURNIA LARASATI   8 4 SB
8 CANTIKA CHAIRUNNISA ANDRIA   8 4 SB
9 CLAUDIA ERRIN PANGESTIKA   8 4 SB
10 DIAH LARASATI   8 4 SB
11 DICKY PRATAMA   7 3,5 SB
12 DINA MARLIATUN SHOLIHAH   7 3,5 SB
13 DINDA DEKARINA PATTYRA   7 3,5 SB
14 DITA ANGGITA PUTRI   7 3,5 SB
15 DYAH PUSPITA ANGGRAENI   8 4 SB
16 EKA JELITA SETIAWATI   8 4 SB
17 EZATAMA TRISKASARI   8 4 SB
18 GHANIE WIGUNA   8 4 SB
19 GHEA VEMBI CEVARANIE PRAMUJIE   8 4 SB
20 HIDAYATUN NURUL LATIFAH   8 4 SB
21 INTAN SARI RACHMAWATI   8 4 SB
Penilaian Sikap Kejujuran
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai/skor maksimal
Skor 
diperoleh
Skor akhir NilaiJujur dalam 
mengumpulkan tugas
Jujur dan obyektif 
dalam mengerjakan 
ulangan harian
22 ISMI SAFIRA INDRIYANI   8 4 SB
23 KRISNA ABI PURNAMA   7 3,5 SB
24 MARGARETHA CRAVILLA KINAYANG   7 3,5 SB
25 MINAKHUL WAFIROH   8 4 SB
26 MONICA SULISTYOWATI   7 3,5 SB
27 RADEN RORO BELINDA WENDRY CAHYANINGRUM   8 4 SB
28 RESTU GILANG MAHENDRA   7 3,5 SB
29 TIKA DWI ASTUTI   7 3,5 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 4
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANGGITA ZULFA LUTFIANA   8 4 SB
2 ARDIAN DWI RIFAI   8 4 SB
3 ARDIANSYAH SANJAYA   8 4 SB
4 ARUM KUSUMAWATI   8 4 SB
5 ASTRI LUPITA DEVI   8 4 SB
6 AUVITANIA DEVA ADLINE   8 4 SB
7 CAHYATI ANGGRAINI   8 4 SB
8 ERLINA PUSPITA WATI   8 4 SB
9 FAUZIANINGRUM   8 4 SB
10 FEBRIANA NUR'AINI   8 4 SB
11 GALIH DIANA MAHARANI DIGDIYA YUHARNANI   8 4 SB
12 HANA RAHMAWATI DEWI   8 4 SB
13 HIMAWAN ISMOYO   8 4 SB
14 KINANTHI DEWI PUSPITASARI   8 4 SB
15 LISA WAHYUNINGRUM   7 3,5 SB
16 LUKITA YUDATMAJA   7 3,5 SB
17 LUTFI YAKA RAHARDI   8 4 SB
18 LUTHFIE ANGGRAINI   8 4 SB
19 MELINDA RISTIYANI   8 4 SB
20 MUHAMMAD RIDWAN PRASETYO   8 4 SB
21 NINDA SHAFIRA ADILLIA   8 4 SB
Penilaian Sikap Kejujuran
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai/skor maksimal
Skor 
diperoleh
Skor akhir NilaiJujur dalam 
mengumpulkan tugas
Jujur dan obyektif 
dalam mengerjakan 
ulangan harian
22 REVI ERLINAWATI   8 4 SB
23 RISANG NIHAPSARI PURWANING MADYA SAKTI   8 4 SB
24 SHAFIRA IDZNI PUTRI HARTARI   8 4 SB
25 SITI MAIMUNAH   8 4 SB
26 TASHA HENRIZKY   8 4 SB
27 TIAN MAFULANI OCTAVIASTUTI   8 4 SB
28 WAHYU KURNIA HANDAYANI   8 4 SB
29 YULAYVA KHOIRUL NISA   7 3,5 SB
30 ZHAFRAN AMMAR   7 3,5 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 5
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANIK NURUL 'IZZATI   8 4 SB
2 ANNISA NUR AZIZAH   8 4 SB
3 APSARI JAVIERA HAMBALI   7 3,5 SB
4 DWI KARTIKA SARI   8 4 SB
5 ELISA RISKY SALMANINGRUM   8 4 SB
6 FIRZAL KHOIRIYAH   8 4 SB
7 FUAD ISMURDIANTO   8 4 SB
8 LAYSHA SWASTRE   8 4 SB
9 MIFTAH INTAN KUSUMA   8 4 SB
10 MUHAMMAD HISMI HASYID   7 3,5 SB
11 MUSTOFA KAMAL HUSAINI   8 4 SB
12 NIA SUSILOWATI   8 4 SB
13 NUR RETA DIASARI   8 4 SB
14 QURROTUL UYUN   8 4 SB
15 RAFI'I LABIB AL HASAN   8 4 SB
16 RAHMADITA TRI HAPSARI   8 4 SB
17 RESTY DWI WIJAYANTI   8 4 SB
18 RIO WICAKSANA   7 3,5 SB
19 RISANG PEKIK BAYU AJI   7 3,5 SB
20 RIZQIANINGSIH   8 4 SB
21 ROSIDA AQMAL FATKYA   8 4 SB
Penilaian Sikap Kejujuran
No. Nama siswa
Aspek yang dinilai/skor maksimal
Skor 
diperoleh
Skor akhir NilaiJujur dalam 
mengumpulkan tugas
Jujur dan obyektif 
dalam mengerjakan 
ulangan harian
22 SARASWATI   8 4 SB
23 SATRIA BAGUS NURINGTYAS   8 4 SB
24 SHAFIATUSH SHALIKHAH   8 4 SB
25 SINTYA DESI FATIKASARI   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI IIS 1
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANNISA FATI'AH   8 4 SB
2 BRIGITA VIO DWI ANJANI   8 4 SB
3 CINDY LAKSITA   8 4 SB
4 DAFA ALMAS TRISNADA   8 4 SB
5 DEVI ASTRIA WULANDARI   8 4 SB
6 DIAN YUNIARTI   8 4 SB
7 ERIKA INDAH MEY LIANITA   7 3,5 SB
8 EVA NUR HANIFAH   8 4 SB
9 HARSA PUTRA TERNANDA LAKSHA   8 4 SB
10 MUHAMMAD DIDA FALIHA WAFI   6 3 B
11 MUHAMMAD FANANI ARIFZQI   8 4 SB
12 MUHAMMAD FERY SETIAWAN   8 4 SB
13 MUHAMMAD SHIDIQ FAUZZI   6 3 B
14 NIA RAHMAWATI   8 4 SB
15 NINDA PRAMESTHI WIDYARUM   8 4 B
16 PRATIWI ARISTANTI   8 4 SB
17 RADEN MASHAKIM ZAKARIA HARAHAB   7 3,5 SB
18 RETNO DHAMAYANTI   8 4 SB
19 RIDHA IQLIMA   8 4 SB
20 RIZKY ANNISA KURNIASARI   8 4 SB
21 SEKARJATI NINGRUM PUTRI   8 4 SB
Penilaian Sikap Proaktif
No. Nama siswa










22 SITI HASNAWATI   8 4 SB
23 ULFAH RAHMAWANTI YAHYA   8 4 SB
24 VERNINDA GETHA MAHARDHIKA   8 4 SB
25 YEHEZKIEL ESANDA PUTRA   6 3 B
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui, Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Guru Pembimbing
Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
Wiwik Lestari, S.S NIM 12205241069 NIM 12205241073
NIP 19731226 200604 2 009  
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI IIS 2
1 2 3 4 1 2 3 4
1 AHMAD IBNU SHOLIKHIN   6 3 B
2 AYU DYAN FEBRIANTI   6 3 B
3 AZZA NIKMATURROCHMAH   8 4 SB
4 BENRINDANG LATUSURA   8 4 SB
5 BINTI SALISATUL MUFIDAH   8 4 SB
6 BUNGA SAFITRI FADILAH   8 4 SB
7 DEA RIZKA FEBRIANTI EKA SUCI   8 4 SB
8 DEVI OKTAVIANI   8 4 SB
9 DWI RAMADIANTI   8 4 SB
10 EMMA JUSTICA RUSADI   8 4 SB
11 FEBBY ILHAM SAPUTRA   8 4 SB
12 FERNANDO KHARISMA PUTRA   8 4 SB
13 FRANS HARI GUMELAR   6 3 B
14 GUSFIKHAR YUSUF NURRARIF DARWANTO   7 3,5 SB
15 INTAN SULISTYANA   8 4 SB
16 LARAS DEVI KUSUMA JATI   7 3,5 SB
17 LINDA NURUL ALIFAH   8 4 SB
18 LUCKY CHOIRUL LUQMAN   8 4 SB
19 MUHAMMAD IBNU AZZULFA   8 4 SB
20 NANING DWI RAHAYU   8 4 SB
21 NIWANG GITA NAVULANI   8 4 SB
Penilaian Sikap Proaktif
No. Nama siswa










22 NUR ARIFAH MIFTAKHUL JANAH   8 4 SB
23 SALMA GRACIA UTOMO   8 4 SB
24 YESI NUR AL'FIFAH   8 4 SB
25 YUNIAR RAHMAWATI   8 4 SB
26 ZAKIAH NOOR HIDAYATI   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 1
1 2 3 4 1 2 3 4
1 AGNEE SUSIANA PUTRI   8 4 SB
2 AGUSTIN DWI WULANDARI   8 4 SB
3 AHMAD SALIM   8 4 SB
4 AHNAF ZAKY KARTIKA ZAMAN   8 4 SB
5 ALDILA WULAN YUNIAR   8 4 SB
6 ANGELA MERICI BERLINDA LILIN NUARIAWAN   8 4 SB
7 APRILLIA EVA DAMAYANTI   8 4 SB
8 ARINDA PRAMESTI   8 4 SB
9 ATTAFI SAMSIYAH   8 4 SB
10 BERNADETA MEGA PUTRI SUKMAWATI   8 4 SB
11 DAFIQI MUSYAFFA'   7 3,5 SB
12 DEVA AYUSTIKA PRABANTARI   8 4 SB
13 DHINDHA NORMALA KUSUMASTUTI   8 4 SB
14 DIANA WANDANSARI   8 4 SB
15 DINA HERLINDA   6 3 B
16 ELSA KURNIASARI   8 4 SB
17 GILANG SURYA PARTANA   8 4 SB
18 LUKIANOS HERBAIAN IVORY   7 3,5 SB
19 MUHAMMAD FARUQ AMMAR   8 4 SB
20 PETRUS CANDRA ARISPRASETYA   8 4 SB
21 PRASASTI INSANI   8 4 SB
22 RIANA AYU KURNIASIH   8 4 SB
23 RIZALDI AHMAD FARHAN   8 4 SB
Penilaian Sikap Proaktif
No. Nama siswa










24 SUCI PUSPITASARI   8 4 SB
25 VEVILYA CINTA OKTENA   8 4 SB
26 YULINDA VIKAYA PUTRI ADY RUKMANA   7 3,5 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 2
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANAK AGUNG BAGUS DHARMA GURUH MAHENDRA   7 3,5 SB
2 ANANG SETIAWAN   7 3,5 SB
3 ANNA YUSTIKA SARI   8 4 SB
4 ATIKA SETYA SAPUTRI   8 4 SB
5 AULIA LELYANA HAPSARI   8 4 SB
6 CITRA SEKAR SATRIAFI   8 4 SB
7 DIAN RAHMAJI   8 4 SB
8 DWI NOVARIFANTO   8 4 SB
9 EGITA SUKMANING MAUREZA   8 4 SB
10 FELIANA ANNISA NUR UTAMI   8 4 SB
11 KHOIRRIAH WIDIASARI   8 4 SB
12 KURNIA SAFITRI   8 4 SB
13 MUHAMMAD SODIQ IHSAN   8 4 SB
14 NABILA FIRDA MAULIA FITRI   8 4 SB
15 NATAZA INTAN PRAMESTI   8 4 B
16 NURUL NABILA   8 4 SB
17 RAHMAT YULIANTO   7 3,5 SB
18 REGITA MULIA WINJARI   8 4 SB
19 RILA MAURIANA KUSUMA   8 4 SB
20 RYAN ARIF ARDIAN   7 3,5 SB
21 SAKHNAZ RIZKI AMELIA AFTRINANDA   8 4 SB
22 SAYYIDDIN TSAKIF   8 4 SB













24 SOLEH SAPUTRA   8 4 SB
25 SUFI ANGGITA SARI   8 4 SB
26 TETYANA EKA SARI   8 4 SB
27 WIDA DHELWEIS YISTIARANI   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 3
1 2 3 4 1 2 3 4
1 AFIFAH SALSHA FEBRIANA   8 4 SB
2 ALFI ANNISSA KARIN   8 4 SB
3 ANDIKA SYAMSUL ALAM   6 3 B
4 ANGGORO SAPUTRA   6 3 B
5 APRILIA EGA SUCI HARTANTI   8 4 SB
6 AVINDA KHOIRUNNISA   8 4 SB
7 CAESARIA KURNIA LARASATI   8 4 SB
8 CANTIKA CHAIRUNNISA ANDRIA   8 4 SB
9 CLAUDIA ERRIN PANGESTIKA   8 4 SB
10 DIAH LARASATI   8 4 SB
11 DICKY PRATAMA   8 4 SB
12 DINA MARLIATUN SHOLIHAH   8 4 SB
13 DINDA DEKARINA PATTYRA   8 4 SB
14 DITA ANGGITA PUTRI   8 4 SB
15 DYAH PUSPITA ANGGRAENI   8 4 B
16 EKA JELITA SETIAWATI   8 4 SB
17 EZATAMA TRISKASARI   8 4 SB
18 GHANIE WIGUNA   7 3,5 SB
19 GHEA VEMBI CEVARANIE PRAMUJIE   8 4 SB
20 HIDAYATUN NURUL LATIFAH   8 4 SB
21 INTAN SARI RACHMAWATI   8 4 SB
22 ISMI SAFIRA INDRIYANI   8 4 SB
23 KRISNA ABI PURNAMA   7 3,5 SB
Penilaian Sikap Proaktif
No. Nama siswa










24 MARGARETHA CRAVILLA KINAYANG   8 4 SB
25 MINAKHUL WAFIROH   8 4 SB
26 MONICA SULISTYOWATI   8 4 SB
27 RADEN RORO BELINDA WENDRY CAHYANINGRUM   8 4 SB
28 RESTU GILANG MAHENDRA   8 4 SB
29 TIKA DWI ASTUTI   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 4
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANGGITA ZULFA LUTFIANA   8 4 SB
2 ARDIAN DWI RIFAI   8 4 SB
3 ARDIANSYAH SANJAYA   8 4 SB
4 ARUM KUSUMAWATI   8 4 SB
5 ASTRI LUPITA DEVI   8 4 SB
6 AUVITANIA DEVA ADLINE   8 4 SB
7 CAHYATI ANGGRAINI   8 4 SB
8 ERLINA PUSPITA WATI   8 4 SB
9 FAUZIANINGRUM   8 4 SB
10 FEBRIANA NUR'AINI   8 4 SB
11 GALIH DIANA MAHARANI DIGDIYA YUHARNANI   8 4 SB
12 HANA RAHMAWATI DEWI   8 4 SB
13 HIMAWAN ISMOYO   7 3,5 SB
14 KINANTHI DEWI PUSPITASARI   8 4 SB
15 LISA WAHYUNINGRUM   8 4 B
16 LUKITA YUDATMAJA   8 4 SB
17 LUTFI YAKA RAHARDI   8 4 SB
18 LUTHFIE ANGGRAINI   8 4 SB
19 MELINDA RISTIYANI   8 4 SB
20 MUHAMMAD RIDWAN PRASETYO   8 4 SB
21 NINDA SHAFIRA ADILLIA   8 4 SB
Penilaian Sikap Proaktif
No. Nama siswa










22 REVI ERLINAWATI   8 4 SB
23 RISANG NIHAPSARI PURWANING MADYA SAKTI   8 4 SB
24 SHAFIRA IDZNI PUTRI HARTARI   8 4 SB
25 SITI MAIMUNAH   8 4 SB
26 TASHA HENRIZKY   8 4 SB
27 TIAN MAFULANI OCTAVIASTUTI   8 4 SB
28 WAHYU KURNIA HANDAYANI   8 4 SB
29 YULAYVA KHOIRUL NISA   8 4 SB
30 ZHAFRAN AMMAR   6 3 B
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 5
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANIK NURUL 'IZZATI   7 3,5 SB
2 ANNISA NUR AZIZAH   8 4 SB
3 APSARI JAVIERA HAMBALI   6 3 B
4 DWI KARTIKA SARI   8 4 SB
5 ELISA RISKY SALMANINGRUM   7 3,5 SB
6 FIRZAL KHOIRIYAH   7 3,5 SB
7 FUAD ISMURDIANTO   6 3 B
8 LAYSHA SWASTRE   7 3,5 SB
9 MIFTAH INTAN KUSUMA   8 4 SB
10 MUHAMMAD HISMI HASYID   6 3 B
11 MUSTOFA KAMAL HUSAINI   8 4 SB
12 NIA SUSILOWATI   8 4 SB
13 NUR RETA DIASARI   8 4 SB
14 QURROTUL UYUN   8 4 SB
15 RAFI'I LABIB AL HASAN   8 4 SB
16 RAHMADITA TRI HAPSARI   7 3,5 SB
17 RESTY DWI WIJAYANTI   8 4 SB
18 RIO WICAKSANA   6 3 B
19 RISANG PEKIK BAYU AJI   7 3,5 SB
20 RIZQIANINGSIH   8 4 SB
21 ROSIDA AQMAL FATKYA   8 4 SB
Penilaian Sikap Proaktif
No. Nama siswa










22 SARASWATI   8 4 SB
23 SATRIA BAGUS NURINGTYAS   8 4 SB
24 SHAFIATUSH SHALIKHAH   7 3,5 SB
25 SINTYA DESI FATIKASARI   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI IIS 1
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANNISA FATI'AH   8 4 SB
2 BRIGITA VIO DWI ANJANI   8 4 SB
3 CINDY LAKSITA   8 4 SB
4 DAFA ALMAS TRISNADA   8 4 SB
5 DEVI ASTRIA WULANDARI   8 4 SB
6 DIAN YUNIARTI   8 4 SB
7 ERIKA INDAH MEY LIANITA   8 4 SB
8 EVA NUR HANIFAH   8 4 SB
9 HARSA PUTRA TERNANDA LAKSHA   8 4 SB
10 MUHAMMAD DIDA FALIHA WAFI   7 3,5 SB
11 MUHAMMAD FANANI ARIFZQI   7 3,5 SB
12 MUHAMMAD FERY SETIAWAN   8 4 SB
13 MUHAMMAD SHIDIQ FAUZZI   7 3,5 SB
14 NIA RAHMAWATI   8 4 SB
15 NINDA PRAMESTHI WIDYARUM   8 4 SB
16 PRATIWI ARISTANTI   8 4 SB
17 RADEN MASHAKIM ZAKARIA HARAHAB   8 4 SB
18 RETNO DHAMAYANTI   8 4 SB
19 RIDHA IQLIMA   8 4 SB
20 RIZKY ANNISA KURNIASARI   8 4 SB
21 SEKARJATI NINGRUM PUTRI   8 4 SB
Penilaian Sikap Tanggung jawab
No. Nama siswa











22 SITI HASNAWATI   8 4 SB
23 ULFAH RAHMAWANTI YAHYA   8 4 SB
24 VERNINDA GETHA MAHARDHIKA   8 4 SB
25 YEHEZKIEL ESANDA PUTRA   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI IIS 2
1 2 3 4 1 2 3 4
1 AHMAD IBNU SHOLIKHIN   8 4 SB
2 AYU DYAN FEBRIANTI   8 4 SB
3 AZZA NIKMATURROCHMAH   8 4 SB
4 BENRINDANG LATUSURA   8 4 SB
5 BINTI SALISATUL MUFIDAH   8 4 SB
6 BUNGA SAFITRI FADILAH   8 4 SB
7 DEA RIZKA FEBRIANTI EKA SUCI   8 4 SB
8 DEVI OKTAVIANI   8 4 SB
9 DWI RAMADIANTI   8 4 SB
10 EMMA JUSTICA RUSADI   6 3 B
11 FEBBY ILHAM SAPUTRA   7 3,5 SB
12 FERNANDO KHARISMA PUTRA   6 3 B
13 FRANS HARI GUMELAR   6 3 B
14 GUSFIKHAR YUSUF NURRARIF DARWANTO   8 4 SB
15 INTAN SULISTYANA   8 4 SB
16 LARAS DEVI KUSUMA JATI   8 4 SB
17 LINDA NURUL ALIFAH   8 4 SB
18 LUCKY CHOIRUL LUQMAN   8 4 SB
19 MUHAMMAD IBNU AZZULFA   8 4 SB
20 NANING DWI RAHAYU   6 3 B
21 NIWANG GITA NAVULANI   8 4 SB
Penilaian Sikap Tanggung jawab
No. Nama siswa











22 NUR ARIFAH MIFTAKHUL JANAH   8 4 SB
23 SALMA GRACIA UTOMO   8 4 SB
24 YESI NUR AL'FIFAH   8 4 SB
25 YUNIAR RAHMAWATI   8 4 SB
26 ZAKIAH NOOR HIDAYATI   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 1
1 2 3 4 1 2 3 4
1 AGNEE SUSIANA PUTRI   8 4 SB
2 AGUSTIN DWI WULANDARI   8 4 SB
3 AHMAD SALIM   7 3,5 SB
4 AHNAF ZAKY KARTIKA ZAMAN   7 3,5 SB
5 ALDILA WULAN YUNIAR   7 3,5 SB
6 ANGELA MERICI BERLINDA LILIN NUARIAWAN   8 4 SB
7 APRILLIA EVA DAMAYANTI   8 4 SB
8 ARINDA PRAMESTI   8 4 SB
9 ATTAFI SAMSIYAH   8 4 SB
10 BERNADETA MEGA PUTRI SUKMAWATI   8 4 SB
11 DAFIQI MUSYAFFA'   7 3,5 SB
12 DEVA AYUSTIKA PRABANTARI   8 4 SB
13 DHINDHA NORMALA KUSUMASTUTI   8 4 SB
14 DIANA WANDANSARI   8 4 SB
15 DINA HERLINDA   8 4 SB
16 ELSA KURNIASARI   8 4 SB
17 GILANG SURYA PARTANA   8 4 SB
18 LUKIANOS HERBAIAN IVORY   8 4 SB
19 MUHAMMAD FARUQ AMMAR   8 4 SB
20 PETRUS CANDRA ARISPRASETYA   8 4 SB
21 PRASASTI INSANI   8 4 SB
Penilaian Sikap Tanggung jawab
No. Nama siswa











22 RIANA AYU KURNIASIH   8 4 SB
23 RIZALDI AHMAD FARHAN   7 3,5 SB
24 SUCI PUSPITASARI   8 4 SB
25 VEVILYA CINTA OKTENA   8 4 SB
26 YULINDA VIKAYA PUTRI ADY RUKMANA   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 2
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANAK AGUNG BAGUS DHARMA GURUH MAHENDRA   7 3,5 SB
2 ANANG SETIAWAN   8 4 SB
3 ANNA YUSTIKA SARI   8 4 SB
4 ATIKA SETYA SAPUTRI   8 4 SB
5 AULIA LELYANA HAPSARI   8 4 SB
6 CITRA SEKAR SATRIAFI   8 4 SB
7 DIAN RAHMAJI   8 4 SB
8 DWI NOVARIFANTO   8 4 SB
9 EGITA SUKMANING MAUREZA   8 4 SB
10 FELIANA ANNISA NUR UTAMI   6 3 B
11 KHOIRRIAH WIDIASARI   8 4 SB
12 KURNIA SAFITRI   8 4 SB
13 MUHAMMAD SODIQ IHSAN   8 4 SB
14 NABILA FIRDA MAULIA FITRI   8 4 SB
15 NATAZA INTAN PRAMESTI   8 4 SB
16 NURUL NABILA   8 4 SB
17 RAHMAT YULIANTO   8 4 SB
18 REGITA MULIA WINJARI   8 4 SB
19 RILA MAURIANA KUSUMA   8 4 SB
20 RYAN ARIF ARDIAN   8 4 SB




Penilaian Sikap Tanggung jawab









22 SAYYIDDIN TSAKIF   8 4 SB
23 SELLINA ARTI   7 3,5 SB
24 SOLEH SAPUTRA   8 4 SB
25 SUFI ANGGITA SARI   8 4 SB
26 TETYANA EKA SARI   8 4 SB
27 WIDA DHELWEIS YISTIARANI   6 3 B
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 3
1 2 3 4 1 2 3 4
1 AFIFAH SALSHA FEBRIANA   8 4 SB
2 ALFI ANNISSA KARIN   8 4 SB
3 ANDIKA SYAMSUL ALAM   6 3 B
4 ANGGORO SAPUTRA   7 3,5 B
5 APRILIA EGA SUCI HARTANTI   7 3,5 SB
6 AVINDA KHOIRUNNISA   8 4 SB
7 CAESARIA KURNIA LARASATI   8 4 SB
8 CANTIKA CHAIRUNNISA ANDRIA   8 4 SB
9 CLAUDIA ERRIN PANGESTIKA   8 4 SB
10 DIAH LARASATI   7 3,5 SB
11 DICKY PRATAMA   7 3,5 SB
12 DINA MARLIATUN SHOLIHAH   8 4 SB
13 DINDA DEKARINA PATTYRA   7 3,5 SB
14 DITA ANGGITA PUTRI   8 4 SB
15 DYAH PUSPITA ANGGRAENI   8 4 SB
16 EKA JELITA SETIAWATI   8 4 SB
17 EZATAMA TRISKASARI   8 4 SB
18 GHANIE WIGUNA   8 4 SB
19 GHEA VEMBI CEVARANIE PRAMUJIE   7 3,5 SB
20 HIDAYATUN NURUL LATIFAH   8 4 SB
21 INTAN SARI RACHMAWATI   8 4 SB
Penilaian Sikap Tanggung jawab
No. Nama siswa











22 ISMI SAFIRA INDRIYANI   8 4 SB
23 KRISNA ABI PURNAMA   7 3,5 SB
24 MARGARETHA CRAVILLA KINAYANG   8 4 SB
25 MINAKHUL WAFIROH   8 4 SB
26 MONICA SULISTYOWATI   8 4 SB
27 RADEN RORO BELINDA WENDRY CAHYANINGRUM   8 4 SB
28 RESTU GILANG MAHENDRA   7 3,5 SB
29 TIKA DWI ASTUTI   7 3,5 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 4
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANGGITA ZULFA LUTFIANA   8 4 SB
2 ARDIAN DWI RIFAI   8 4 SB
3 ARDIANSYAH SANJAYA   8 4 SB
4 ARUM KUSUMAWATI   8 4 SB
5 ASTRI LUPITA DEVI   8 4 SB
6 AUVITANIA DEVA ADLINE   8 4 SB
7 CAHYATI ANGGRAINI   8 4 SB
8 ERLINA PUSPITA WATI   8 4 SB
9 FAUZIANINGRUM   8 4 SB
10 FEBRIANA NUR'AINI   8 4 SB
11 GALIH DIANA MAHARANI DIGDIYA YUHARNANI   8 4 SB
12 HANA RAHMAWATI DEWI   8 4 SB
13 HIMAWAN ISMOYO   7 3,5 SB
14 KINANTHI DEWI PUSPITASARI   8 4 SB
15 LISA WAHYUNINGRUM   8 4 SB
16 LUKITA YUDATMAJA   7 3,5 SB
17 LUTFI YAKA RAHARDI   8 4 SB
18 LUTHFIE ANGGRAINI   8 4 SB
19 MELINDA RISTIYANI   8 4 SB
20 MUHAMMAD RIDWAN PRASETYO   8 4 SB
21 NINDA SHAFIRA ADILLIA   8 4 SB
Penilaian Sikap Tanggung jawab
No. Nama siswa











22 REVI ERLINAWATI   8 4 SB
23 RISANG NIHAPSARI PURWANING MADYA SAKTI   8 4 SB
24 SHAFIRA IDZNI PUTRI HARTARI   8 4 SB
25 SITI MAIMUNAH   8 4 SB
26 TASHA HENRIZKY   8 4 SB
27 TIAN MAFULANI OCTAVIASTUTI   8 4 SB
28 WAHYU KURNIA HANDAYANI   8 4 SB
29 YULAYVA KHOIRUL NISA   8 4 SB
30 ZHAFRAN AMMAR
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XI MIA 5
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ANIK NURUL 'IZZATI   8 4 SB
2 ANNISA NUR AZIZAH   8 4 SB
3 APSARI JAVIERA HAMBALI   7 3,5 SB
4 DWI KARTIKA SARI   8 4 SB
5 ELISA RISKY SALMANINGRUM   8 4 SB
6 FIRZAL KHOIRIYAH   8 4 SB
7 FUAD ISMURDIANTO   7 3,5 SB
8 LAYSHA SWASTRE   8 4 SB
9 MIFTAH INTAN KUSUMA   7 3,5 SB
10 MUHAMMAD HISMI HASYID   8 4 SB
11 MUSTOFA KAMAL HUSAINI   8 4 SB
12 NIA SUSILOWATI   8 4 SB
13 NUR RETA DIASARI   8 4 SB
14 QURROTUL UYUN   8 4 SB
15 RAFI'I LABIB AL HASAN   8 4 SB
16 RAHMADITA TRI HAPSARI   8 4 SB
17 RESTY DWI WIJAYANTI   8 4 SB
18 RIO WICAKSANA   7 3,5 SB
19 RISANG PEKIK BAYU AJI   7 3,5 SB
20 RIZQIANINGSIH   8 4 SB
21 ROSIDA AQMAL FATKYA   8 4 SB
Penilaian Sikap Tanggung jawab
No. Nama siswa











22 SARASWATI   8 4 SB
23 SATRIA BAGUS NURINGTYAS   8 4 SB
24 SHAFIATUSH SHALIKHAH   8 4 SB
25 SINTYA DESI FATIKASARI   8 4 SB
Sleman, 12 September 2015
Mengetahui,
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL UNY 1 Mahasiswa PPL UNY 2
Wiwik Lestari, S.S Yeni Rahayuningsih Nita Yuniati
NIP 19731226 200604 2 009  NIM 12205241069 NIM 12205241073
SMA NEGERI 1 SLEMAN 
Jalan Magelang Km.14 Medari Sleman Telp. (0274) 868434  
Fax. (0274) 867242 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MATA PELAJARAN BAHASA JAWA 
 
Nama Sekolah  : SMA N 1 Sleman 
Mata Pelajaran  : Bahasa  Jawa 
Kelas / Semester    : XI / Gasal 
Materi Pokok   : Tembang Campursari 
Pertemuan ke     : 1 
Alokasi Waktu  : 2x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berin- teraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Jawa dan menggunakannya 
sebagai sarana komunikasi daerah dalam memahami, menerapkan dan 
menganalisa informasi lisan dan tulis melalui penerapan undha-usuk bahasa 
Jawa. 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan proaktif dalam 
memahami, menerapkan, dan menganalisa informasi lisan dan tulis melalui 
penerapan undha-usuk bahasa Jawa. 
3.2 Memahami campursari melalui berbagai media. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menjelaskan hakikat tembang campursari.  
2. Menyebutkan wujud tembang campursari. 
3. Menjelaskan cara melagukan tembang campursari. 
4. Menjelaskan instrumen tembang campursari. 
5. Membetulkan kesalahan ejaan dalam syair tembang campursari. 
6. Mengidentifikasi kata-kata sukar dalam tembang campursari. 
7. Mengungkapkan nilai pendidikan yang terkandung dalam tembang campursari. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran siswa dapat: 
1. Memahami hakikat tembang campursari. 
2. Memahami wujud dari tembang campursari. 
3. Mengetahui cara melagukan tembang campursari. 
4. Mengetahui instrumen tembang campursari. 
5. Mengetahui ejaan yang benar dalam syair tembang campursari. 
6. Mengartikan kata-kata sukar yang terdapat dalam contoh tembang campursari. 
7. Mengetahui nilai pendidikan yang terkandung di dalam contoh tembang 
campursari. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Pemahaman Tembang Campursari 
a. Pengertian tembang Campursari. 
b. Struktur tembang Campursari. 
c. Kata-kata sukar tembang Campursari. 
d. Kaidah tembang Campursari. 
 




G. Media Pembelajaran 
a. Video Tembang Campursari. 
 
H. Sumber Belajar 
1. LKS Kawuryan. 
2. Video Tembang Campursari. 
3. Baoesastra Jawa. 
 
I. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan a. Salam dan doa. 
b. Presensi 
c. Apersepsi: menjembatani antara yang telah 
dipelajari pertemuan sebelumnya dengan yang 
akan dipelajari pertemuan saat ini. 
d. Motivasi: menjelaskan tentang pengantar dan 
pentingnya mempelajari tembang campursari. 
 5 menit 
Inti Mengamati 
a. Setiap siswa mengamati video campursari 
yang ditayangkan. 
Menanya 
a. Menanya: Siswa aktif menanyakan hal yang 
belum jelas dalam video campursari yang 
ditayangkan. 
Menalar 
a. Setiap siswa memahami hakikat, instrumen, 
cara melagukan, dan jenis tembang 
campursari. 
Mencoba  
a. Siswa secara berkelompok mencoba 
membetulkan ejaan yang salah dalam syair 
tembang campursari. 












mengartikan kata-kata sukar dalam contoh 
tembang campursari. 
c. Siswa secara berkelompok mengambil nilai 
pendidikan dari contoh tembang campursari. 
Membuat Jejaring  
a. Siswa secara berkelompok 
mempresentasikan hasil diskusinya di depan 
kelas. 
b. Siswa secara berkelompok menanggapi hasil 





Penutup a. Guru mempersilahkan siswa untuk 
menyimpulkan pelajaran yang telah 
dilaksanakan. 
b. Guru memberikan tugas. 
c. Menyampaikan materi minggu depan. 




Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
a. Penilaian Kompetensi Sikap melalui Observasi 
1) Teknik Penilaian    : Observasi 
2) Bentuk instrumen   : Lembar Observasi 
 
Rubrik Penilaian Proaktif 
No Nama siswa 






















































1 2 3 4 1 2 3 4  
           
           
           
 
1 = kurang 
2 = cukup baik 
3 = baik 
4 = sangat baik 
 
b. Jurnal 





No.           Hari, tanggal 
 
Kejadian Keterangan/ Tindak Lanjut 
1. 
 
   
2. 
 
   
 
2. Penilaian Pengetahuan 
Gladhen 




1. Menjelaskan hakikat tembang 
campursari.  
2. Menyebutkan wujud tembang 
campursari. 
3. Menjelaskan cara melagukan tembang 
campursari. 
4. Menjelaskan instrumen tembang 
campursari. 
5. Membetulkan kesalahan ejaan dalam 
syair tembang campursari. 
6. Mengidentifikasi kata-kata sukar 
dalam tembang campursari. 
7. Mengungkapkan nilai pendidikan yang 
terkandung dalam tembang 
campursari. 
1. Menapa ingkang dipunwastani 
campursari? 
2. Kadospundi caranipun 
nembangaken campursari? 
3. Menapa kemawon jinisipun 
tembang campursari? 
4. Menapa kemawon instrumen 
ingkang dipunginakaken 
wonten campursari? 
5. Kaleresna ejaan wonten 
tuladha syair tembang 
campursari! 
6. Cobi dipunpadosi tembung-
tembung ingkang dereng 
dipunmangertosi lajeng 
dipunpadosi tegesipun! 
7. Piwulang menapa kemawon 
ingkang saged dipunpendhet 

















             Mengetahui 
             Guru Pembimbing 
 
 
               Wiwik Lestari, S.S 
               NIP. 19731226 200604 2 009  
                Sleman,  5  September  2015    
                 
                Praktikan Mahasiswa PPL 
 
 
                 Yeni Rahayuningsih 




Campursari inggih menika jinising lelagon Jawa. Campursari tegesipun lelagon 
Jawa ingkang ngemot pinten-pinten aspek seni (salebetipun lelagon pepak sanget). 
Campursari wiwitanipun wonten ing taun 1970-an, campursari menika salah 
sawijining wujud seni ing tlatah Jawa minangka canpuran saking musik modern 
kaliyan musik etnik. Campursari piyambak saestunipun saking seni tradisional Jawa. 
Inggih menika paduan antawisipun seni karawitan kaliyan piranti musik tradisional 
utawi modern, konvensional saha elektrik. 
Campursari wiwitanipun saking musik keroncong asli langgam, campursari 
menika ugi tetep ngangge dasar-dasar keroncong. Campursari misuwur amargi asring 
dipunpagelaraken dening Ki Nartosabdho lumantar pagelaran wayang kulit ingkang 
dipunpentasaken dening piyambakipun. Ananging campursari jaman modern 
misuwur amargi Anto Sugiyarto ingkang misuwur kanthi asma Manthous kaliyan 
para sedherekipun ing warsa 1993 kanthi ngedekaken grup music campursari Maju 
Lancar. 
Katitik saking tembang ingkang asring dipunangge ing Campursari saged 
awujud: tembang dolanan, langgam, gendhing sekar, sekar gendhing, tembang 
Campursari, lan sapanunggalanipun. Tokoh campursari ingkang kondhang inggih 
Manthous saking Gunungkidul. Salajengipun tuwuh penyanyi-penyanyi campursari 
sanesipun kadosdene: Sunyahni, Didi Kempot, Cak Diqin, lan sapanunggalanipun. 
Instrumen ingkang dipunangge ngiringi campursari, menika awujud gamelan 
tradisional Jawa saha instrumen music nasional. Kekalihipun dipunangge bebarengan 
kanthi trep, ngantos sekeca dipunpirengaken. Gabungan instrument kasebut 
dipunangkah supados tinemu harmoni seni campursari. Instrument campursari 
ingkang asring kangge kadosta: kendhang, demung, gong, rebab, piano, gitar, bass, 
saha drum. 
Paraga ingkang nglagokaken campursari dipunwastani wiraswara utawa 
swarawati. Anggenipun nyekar ngetutaken uninipun gendhing. Bilih ingkang nyekar 
tiyang kalih jaler saha estri, saged gentosan. Ingkang estri bawa saha ingkang kakung 
nyekar, dene wiyaganipun (ingkang nabuh instrument) saged nyenggaki. 
Anggenipun nyekar bebas (merdika), kalih larik mandheg, lajeng dipunselingi 
omong-omongan boten menapa. Lelagon campursari menika ingkang baku remen, 
gumyak, saha nges swasananipun. Adatipun campursari asring kangge nglelipur ing 
acara menapa kemawon, kados dene pengetan 17 Agustus, supitan, tasyakuran, 
mantenan, saha sapanunggalanipun. Campursari ugi asring kangge lelagon dening 
pelawak, pendhagel, limbukan wayang, gara-gara ing wayang kulit, dhagelan 
kethoprak, saha sanesipun. 
Ingkang kalebet wujuding lelagon campursari inggih menika: 
1. Lagu campursari: Gethuk, Tamba Ati, Nonong, Randha Kempling, Hewes-
hewes, Cucak Rawa, Mbah Dukun. 
2. Sekar gendhing campursari: Pangkur Tanjung Gunung, Asmarandana, Kinanthi 
Sandhung, Mijil Kethoprak. 
3. Gendhing sekar campursari: Randhu Kenthir, Ayun-ayun, Puspawarna, 
Puspagiwang, Ibu Pertiwi. 
4. Langgam campursari: Caping Gunung, Setya Tuhu, Wuyung, Yen ing Tawang, 
Dadi Ati, Nyidham Sari. 
5. Lelagon dolanan campursari: Lir-ilir, Kupu Kuwi, Menthog-menthog, Buta-buta 
Galak, Dhayohe Teka. 
 





Dhek jaman berjuang 
Njur kelingan anak lanang 
Mbiyen tak openi 
Ning saiki ana ngendi 
Jarene wis menang 
Keturutan sing digadhang 
Mbiyen ninggal janji 
Ning saiki apa lali 
Neng nggunung 
Tak cadhongi sega jagung 
Yen mendhung 
Tak silihi caping nggunung 
Sokur bisa nyawang 
Nggunung desa dadi reja 
Bene ora ilang 
Nggone padha lara lapa 
 
Lelagon “AJA DIPLEROKI” Lrs. Pelog Pt. Ne 
 
 
Mas     mas    mas a-         ja di-     ple-        rok-       i 
mas     mas     mas a-        ja-di-     po-          yok-     i  
Ka-       rep-     ku nja-      luk di-     e-        sem-       i 
tingkah laku-   mu ku-      du nger-   ti             ca-    ra 
a-ja     diting-gal ka-         priba- den ka- timur-   an 
meng-ko         gek             ke- ri        ing ja-  man 
bok-  ya    sing e-      ling             e-      ling      bab a-   pa  




Lelagon “PRAHU LAYAR” Lrs. Pl. Pt. Nem 
 
Ya  kan- ca  nèng   gi        sik     gem    bi-     ra 
a-        lé-     rab   lé-     rab     ba-      nyu-   ning  se-   ga-  ra 
ang  gli-   yak num-  pak    pra-   hu       la-  yar 
ing    di-    na   Ming- gu   kèh      pa     ri-    wi-   sa- ta 
a lon    prau-   né    wis    né-   ngah 
byak       byuk   byak     ba-     nyu      bi-    ne-    lah 
o-      ra     je- mu     je  -    mu    ka- ro    mè-  sem    nggu-   yu 
ngi-   lang-   a- ké      ra-     sa   lung-    krah  le-    su 
a-    dhik   nja-    wil    mas        je-   bul      wis     so-    ré 
wi    ting ka    la-  pa    ka-    ton   nga-    wé-    a- wé 
pra-   yo   ga-    né    be-  cik   ba-     li      wa-    é 
dé-    né   sé-   suk   é-    suk      tu    man-     dang   nyam-   but   ga-   wé 
SMA NEGERI 1 SLEMAN 
Jalan Magelang Km.14 Medari Sleman Telp. (0274) 868434  
Fax. (0274) 867242 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MATA PELAJARAN BAHASA JAWA 
 
Nama Sekolah  : SMA N 1 Sleman 
Mata Pelajaran  : Bahasa  Jawa 
Kelas / Semester     : XI / Gasal 
Materi Pokok  : Pranatacara 
Pertemuan ke     : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berin- teraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa akan keberadaan bahasa Jawa dan 
menggunakannya sesuai dengan kaidah dan konteks lambang kebangaan daerah, 
identitas daerah, dan alat komunikasi dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. 
2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli, responsif terhadap lambang-
lambang kebanggan daerah, identitas daerah, dan bahasa Jawa sebagai alat 
komunikasi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat DIY. 
4.1 Praktik pranatacara. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mempraktikkan pranatacara. 
2. Menanggapi kelompok yang sedang praktik pranatacara. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran siswa dapat: 
1. Mempraktikkan menjadi pranatacara dengan sikap/unggah-ungguh yang benar. 
2. Menanggapi kelompok yang sedang praktik pranatacara. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Teks Pranatacara 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Praktik. 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Laptop. 
 
H. Sumber Belajar 
1. LKS Kawuryan. 
2. Teks pranatacara. 
3. Baoesastra Jawa. 
 
I. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan a. Salam dan doa. 
b. Presensi 
c. Apersepsi: menjembatani antara 
yang telah dipelajari pertemuan 
sebelumnya dengan yang akan 
 5 menit 
dipelajari pertemuan saat ini. 
d. Motivasi: menjelaskan tentang 
pengantar dan pentingnya 
mempelajari pranatacara. 
Inti Mengamati 




a. Siswa aktif menanyakan hal-hal 
yang belum diketahui dari kata-kata 
yang dibawakan oleh kelompok lain 
dalam praktik pranatacaranya. 
Menalar 
a. Setiap siswa memahami tentang 
acara yang dibawakan oleh 
pranatacara. 
Mencoba 
a. Siswa secara berkelompok mencoba 
mempraktikkan pranatacara. 
b. Siswa secara berkelompok 
memberikan penilaian terhadap 
kelompok lain yang sedang 
mempraktikkan pranatacara. 
Mengkomunikasikan 
a. Siswa secara berkelompok 
mempraktikkan menjadi 
pranatacara di depan kelas. 
b.  Siswa secara berkelompok 
memberikan tanggapan terhadap 
kelompok lain yang sedang 
mempraktikkan menjadi 
















Penutup a. Guru mempersilahkan siswa untuk 
menyimpulkan pelajaran yang 
telah dilaksanakan. 
5 menit 
b. Guru memberikan tugas. 
c. Menyampaikan materi minggu 
depan. 
d. Guru menutup pelajaran dengan 
doa dan salam. 
 
Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
a. Penilaian Kompetensi Sikap melalui Observasi 
1) Teknik Penilaian    : Observasi 
2) Bentuk instrumen   : Lembar Observasi 
 
Rubrik Penilaian Tanggung jawab 
No. Nama siswa 















































































8 1 2 3 4 1 2 3 4 
           
           
           
 
1 = kurang 
2 = cukup baik 
3 = baik 
4 = sangat baik 
 
b. Jurnal 





 No. Hari, tanggal 
 




   
2. 
 
   
 
2. Penilaian Keterampilan 
 
Indikator 
1. Mempraktikkan pranatacara. 
2. Menanggapi kelompok yang sedang praktik pranatacara. 
 
Instrumen/Soal 
1. Praktikna dados pranatacara acara sekolah wonten ngajeng kelas! 
2. Kaandharna panyaruwe/tanggapan siswa sasampunipun nyemak anggenipun 
kelompok sanes dados pranatacara! 
 
a. Teknik: Tes Lisan 
b. Bentuk: Praktik pranatacara 
No Nama siswa 












25 20 20 20 85  
        
        
        
 
           
               Mengetahui 
               Guru Pembimbing 
 
 
               Wiwik Lestari, S.S 
               NIP. 19731226 200604 2 009  
                Sleman,  22  Agustus  2015    
                 
                Praktikan Mahasiswa PPL 
 
 
                 Yeni Rahayuningsih 
                 NIM. 12205241069  
SMA NEGERI 1 SLEMAN 
Jalan Magelang Km.14 Medari Sleman Telp. (0274) 868434  
Fax. (0274) 867242 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MATA PELAJARAN BAHASA JAWA 
 
Nama Sekolah  : SMA N 1 Sleman 
Mata Pelajaran  : Bahasa  Jawa 
Kelas / Semester     : XI / Gasal 
Materi Pokok  : Pranatacara 
Pertemuan ke     : 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berin- teraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa akan keberadaan bahasa Jawa dan 
menggunakannya sesuai dengan kaidah dan konteks lambang kebangaan daerah, 
identitas daerah, dan alat komunikasi dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. 
2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli, responsif terhadap lambang-
lambang kebanggan daerah, identitas daerah, dan bahasa Jawa sebagai alat 
komunikasi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat DIY. 
4.1 Praktik pranatacara. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Membuat teks pranatacara. 
2. Mempraktikkan pranatacara. 
3. Menanggapi kelompok yang sedang praktik pranatacara. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran siswa dapat: 
1. Membuat teks pranatacara dengan kaidah kebahasaan yang benar. 
2. Mempraktikkan menjadi pranatacara dengan sikap/unggah-ungguh yang benar. 
3. Menanggapi kelompok yang sedang praktik pranatacara. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Teks Pranatacara. 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Diskusi 




G. Media Pembelajaran 
1. Video Pranatacara. 
2. Laptop 
 
H. Sumber Belajar 
1. LKS Kawuryan 
2. Teks pranatacara 





I. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan a. Salam dan doa. 
b. Presensi 
c. Apersepsi: menjembatani antara 
yang telah dipelajari pertemuan 
sebelumnya dengan yang akan 
dipelajari pertemuan saat ini. 
d. Motivasi: menjelaskan tentang 
pengantar dan pentingnya 
mempelajari pranatacara. 
 5 menit 
Inti Mengamati 
a. Setiap siswa mengamati video 
pranatacara. 
b. Siswa mengamati busana, subasita, 
swara, trajange, paningal 
pranatacara. 
Menanya 
a. Siswa aktif menanyakan hal-hal 
yang belum diketahui dari video 
pranatacara yang ditayangkan. 
Menalar 
a. Setiap siswa memahami tentang 
hal-hal yang perlu dilakukan saat 
menjadi pranatacara. 
Mencoba 
a. Siswa secara berkelompok 
mencoba membuat teks 
pranatacara. 
Mengkomunikasikan 
a. Siswa secara berkelompok 
mempraktikkan pranatacara di 
depan kelas. 
b.  Siswa secara berkelompok 















Penutup a. Guru mempersilahkan siswa untuk 
menyimpulkan pelajaran yang 
telah dilaksanakan. 
b. Guru memberikan tugas. 
c. Menyampaikan materi minggu 
depan. 
d. Guru menutup pelajaran dengan 
doa dan salam. 
5 menit 
 
Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
a. Penilaian Kompetensi Sikap melalui Observasi 
1) Teknik Penilaian    : Observasi 
2) Bentuk instrumen   : Lembar Observasi 
 
Rubrik Penilaian Kedisiplinan 
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1 = kurang 
2 = cukup baik 
3 = baik 









No. Hari, tanggal 
 
Kejadian Keterangan/ Tindak Lanjut 
1. 
 
   
2. 
 
   
 
2. Penilaian Keterampilan 
a. Teknik: Unjuk Kerja 
b. Bentuk: Produk 
Indikator Instrumen/soal Kreteria  Skor 








1. Kadamela kelompok lajeng damel 



















                
               Mengetahui 
               Guru Pembimbing 
 
 
               Wiwik Lestari, S.S 
               NIP. 19731226 200604 2 009  
                Sleman,  15  Agustus  2015    
                 
                Praktikan Mahasiswa PPL 
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SMA NEGERI 1 SLEMAN 
Jalan Magelang Km.14 Medari Sleman Telp. (0274) 868434  
Fax. (0274) 867242 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MATA PELAJARAN BAHASA JAWA 
 
Nama Sekolah  : SMA N 1 Sleman 
Mata Pelajaran  : Bahasa  Jawa 
Kelas / Semester     : XI / Gasal 
Materi Pokok  : Pranatacara 
Pertemuan ke     : 5 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berin- teraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa akan keberadaan bahasa Jawa dan 
menggunakannya sesuai dengan kaidah dan konteks lambang kebangaan daerah, 
identitas daerah, dan alat komunikasi dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. 
2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli, responsif terhadap lambang-
lambang kebanggan daerah, identitas daerah, dan bahasa Jawa sebagai alat 
komunikasi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat DIY. 
4.1 Praktik pranatacara. 
 Ulangan Harian 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mempraktikkan pranatacara. 
2. Menanggapi kelompok yang sedang praktik pranatacara. 
3. Melakukan ulangan harian. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Mempraktikkan menjadi pranatacara dengan sikap/unggah-ungguh yang benar. 
2. Menanggapi kelompok yang sedang praktik pranatacara. 
3. Setelah pembelajaran dapat diketahui pengetahuan siswa mengenai pranatacara. 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Teks Pranatacara. 
2. Ulangan Harian. 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Penugasan. 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Laptop. 
 
H. Sumber Belajar 
1. LKS Kawuryan. 
2. Teks pranatacara. 
3. Baoesastra Jawa. 
 
I. Langkah-langkah Pembelajaran 
Jam Pertama 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan a. Salam dan doa.  5 menit 
b. Presensi 
c. Apersepsi: menjembatani antara 
yang telah dipelajari pertemuan 
sebelumnya dengan yang akan 
dipelajari pertemuan saat ini. 
d. Motivasi: menjelaskan tentang 








a. Siswa aktif menanyakan hal-hal 
yang belum diketahui dari kata-kata 
yang dibawakan oleh kelompok lain 
dalam praktik pranatacaranya. 
Menalar 
a. Setiap siswa memahami tentang 
acara yang dibawakan oleh 
pranatacara. 
Mencoba 
a. Siswa secara berkelompok mencoba 
mempraktikkan pranatacara. 
b. Siswa secara berkelompok 
memberikan penilaian terhadap 
kelompok lain yang sedang 
mempraktikkan pranatacara. 
Mengkomunikasikan 
a. Siswa secara berkelompok 
mempraktikkan menjadi 
pranatacara di depan kelas. 

















memberikan tanggapan terhadap 
kelompok lain yang sedang 
mempraktikkan menjadi 
pranatacara di depan kelas. 
Penutup 
a. Guru mempersilahkan siswa untuk 




Jam ke dua 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan 1. Memposisikan urutan tempat duduk 
siswa. 
2. Membagi soal dan lembar jawab. 
5 menit 
Inti Mengamati 
b. Siswa mengamati soal ulangan 
harian bab pranatacara 
menggunakan aksara Jawa. 
Menanya 
b. Siswa aktif menanyakan hal-hal 
yang belum diketahui dari maksud 
soal. 
Menalar 
b. Setiap siswa memahami tentang apa 
yang dimaksud dari soal yang 
diujikan. 
Mencoba 
c. Siswa mencoba mentransliterasikan 
soal beraksara Jawa bab 
pranatacara. 
Mengkomunikasikan 
c. Siswa menjawab soal yang diujikan 
menggunakan aksara Jawa. 
35 menit 
Penutup a. Guru mengumpulkan lembar soal 
dan lembar jawab siswa. 
5 menit 
b. Guru menyampaikan materi 
minggu depan. 
c. Guru menutup pelajaran dengan 
doa dan salam. 
 
Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
a. Penilaian Kompetensi Sikap melalui Observasi 
1) Teknik Penilaian    : Observasi 
2) Bentuk instrumen   : Lembar Observasi 
 
Rubrik Penilaian Kejujuran 
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1 = kurang 
2 = cukup baik 
3 = baik 
4 = sangat baik 
 
b. Penilaian kompetensi sikap melalui penilaian diri 
Nama   : 
Kelas   : 
Tanggal penilaian : 
Materi/topik  : 
 
 Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda v pada kolom yang 
sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya. 
No. Pernyataan Ya Tidak 
1. Saya menyelesaikan tugas tepat waktu   
2. Saya tertib saat mengerjakan tugas   
3. Saya aktif menyatakan pendapat dalam diskusi   
4. Saya aktif mencari referensi dalam menyelesaikan tugas 
kelompok 
  
5. Saya jujur dalam pengumpulan tugas   
6. Saya jujur dan obyektif dalam mengerjakan ulangan harian   
7. Saya tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dalam 
tugas kelompok 
  
8. Saya bertanggung jawab dalam pengumpulan tugas.   
 
c. Penilaian kompetensi  Sikap  Antarpeserta Didik 
Mata pelajaran : Bahasa Jawa 
Kelas/ semester : 
Topik   :  Pranatacara 
Indikator  : Peserta didik menunjukkan perilaku memiliki     
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan proaktif 
 
1. Amati perilaku temanmu dengan cermat selama mengikuti pembelajaran! 
2. Berikan tanda  pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil 
pengamatan! 
3. Serahkan hasil pengamatanmu kepada gurumu! 
 
1 = kurang 
No Nama siswa 
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2 = cukup baik 
3 = baik 
4 = sangat baik 
 
d. Jurnal 




No. Hari, tanggal 
 
Kejadian Keterangan/ Tindak Lanjut 
1. 
 
   
2. 
 
   
 
2. Penilaian Pengetahuan 
Soal Ulangan 
No. Indikator No. Soal 
1 Merumuskan pengertian atau hakikat Pranatacara 1 
2 Merumuskan pengertian Pamedharsabda 2 
3 Menjelaskan tata krama sebagai pranatacara 3, 7 
4 Menjelaskan suara sebagai pranatacara 4 
5 Menjelaskan trajangé sebagai pranatacara 5 
6 Kaidah kebahasaan dalam pranatacara 6 
7 Menjelaskan paningal sebagai pranatacara 8 
8 Menjelaskan struktur teks pranatacara 9, 10, 11, 17, 18 
9 Mengartikan kata-kata sukar dalam teks pranatacara 12, 13, 16, 19, 20 
10 Menyebutkan jenis sesorah 14, 15 
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               Guru Pembimbing 
 
 
               Wiwik Lestari, S.S 
               NIP. 19731226 200604 2 009  
                Sleman,  29  Agustus  2015    
                 
                Praktikan Mahasiswa PPL 
 
 
                 Yeni Rahayuningsih 
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